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TiFAiPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
V ,* •«^^ Ha hov. Toda Esoaña: Persistencia del Eíi Amia, tarde de hoy. Toda España: Persistencia del 8!l9impn de lluvias, con poco viento. Temperatura: má,-
régimen" ^ en San Fernando y Valencia; mlni-
i «n Avila León, Salamanca y Zamora. En Ma-
J en y^vii , mínima R íVAoo» 
xlma 
? t i . mAxlma de ayer, 8; íni a, 6. (Véase en quinta 
drid. maxlIJfana ef Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mea 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.668 • Vlerne» 38 de noviembre d© 1930 
PAGO A D E L A N T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
MADRID . . . . . . . . 0 ta3t trimestre 
PROVINCIAS * w,u ^ « ^ ^ ^ 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
Apartado 466^Red. y AdmdiL, C O L E G I A T A . T^Teléfonoa 71500^71501, 71509 y 72805. 
E l c r é d i t o e n e l p r o g r a m a a g r a r i o 
poco puede progresar el campo sin las facilidades del crédito agrícola. Por-
de nada sirve que el labrador esté perfectamente documentado mediante la 
^señanza agraria, si una impotencia económica práctica esteriliza sus planes 
cnn0 ]0g deja pasar de la categoría de buenos deseos. Los políticos de Europa 
^ han trazado un programa agrario no han vacilado, al elegir instrumentos 
^ su obra de progreso, en colocar después de la enseñanza y junto a ella, el 
Prédito agrícola. Los sucesivos triunfos que en la "batalla del trigo" va logran-
do Mussolini, se deben muy principalmente a la fecunda unión de la enseñanza 
v el crédito. 
Esbozamos hace días los capítulos que a la enseñanza agrícola en todos sus 
«ados ha de dedicar un programa agrario nacional. Hoy nos toca abordar el 
roblema del crédito. Mucho flojean en este punto los esbozos de programa y las 
conclusiones de las asambleas de labradores celebradas en distintos puntos de 
España. Se limitan casi siempre a pedir que se dote mejor al Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola o que se le exijan menos trámites para la concesión de sus 
nréstamos o que conceda plazos moratorios a estos o a aquellos deudores retra-
sados. E l hecho de que todas las peticiones giren en tomo al Crédito del Esta-
LA POLICIA CARGA EN EL 
SALON DE SESIONES OEL 
L O D E L D I A I E L OE 
I 
Tuvo que s a c a r a los conceiales co-
munistas y despejar a gol-
pes la tribuna 
E l Ayuntamiento h a sido suspendi-
do p a r a sa lvar la Hac ienda 
T O M A D E P O S E S I O N D E D O S 
C O M I S A R I O S E S P E C I A L E S 
ÑAUEN, 27.—Todo el Ayuntamiento 
'muestra qUe ios agrarios no abordan el problema con orientación segura. de Berlín ha sido suspendido hoy para 
A„nnue se dotara al Crédito Agrícola oñeial, no con 25 millones de pesetas, co-¡ser sustituido por dos comísanos gu-
íin ahora sino con 50, o con un centenar, la Agricultura seguirla sin las p0gibi>ernamentale3 encargados de restable-
mo amn». * ~ ' , j ^ : •, cer la Hacienda municipal. L a misión 
Udades crediticias que necesita. Porque ¿qué son esas cantidades para atender d€ los comisariog consistirá casi exclu-
a las necesidades de crédito de una riqueza cuyas cosechas valen cada año | sivainent€ en promulgar dos nuevos im-
9.000 millones de pesetas, sin contar la ganadería, que produce otros cuatro mil ¡puestos: uno de ellos sobre 1a cerveza, 
millones? E l dinero que pueda extraerse del Tesoro público para préstamos a 
la Agricultura, en el más favorable de los casos, representa, frente al ingente 
volumen de la primera partida del acervo de la nación, lo que unas gotas de 
agua arrojadas al mar. 
Esperar que el Estado resuelva solamente con sus recursos el problema del 
crédito agrícola es una esperanza equivocada y peligrosa. L a "estatificación del 
crédito" tendría siempre graves riesgos en países de clases altas políticamente 
cultas, y mucho mayores son los que ofrece en España, algunos de los cuales 
comienzan a surgir. Porque ya se ha intentado utilizar los préstamos oficiales, 
o su moratoria y hasta su condonación como arma política de vísperas electo-
rales. 
E l dinero a crédito ha de venir a la Agricultura de las mismas fuentes y por 
Iguales cauces por los que hoy llega con facilidad y abundancia al Comercio y 
a la Industria: la Banca, que es el órgano colector del ahorro y distribuidor del 
crédito. Si las fuentes del Crédito agrícola han de ser los Bancos, veamos cómo 
cumplen hoy con esta misión y procuremos dotarles de instrumentos mercant'.-
les que sean eficaces en el futuro. 
E l Banco de España es, sin duda, el primero que debe atender las exigencias 
«redituales del agro español. L a misma ley que renovó su privilegio le obliga a 
dar sus préstamos a las entidades agrícolas con un medio por ciento de interés 
L o s difamadores de E s p a ñ a 
A la vista tenemos la primera plana; 
del "Heraldo de Madrid" de anteanoche. 
E n ella se ve: un suelto con título de 
seis líneas muy visible, texto especial • 
en negrita, en el cual se lanza el rumor famj3Í¿n c o n f e r e n c i ó C0n Gfandi y 
de que dos generales y un comandante 
E m p e o r a l a s i t u a c i ó n 
e n e l P e r ú 
S e dice que en las calles de L i m a 
se han registrado sangrien-
tas colisiones 
que son absolutamente necesarios para 
el equilibrio del presupuesto municipal 
y que los concejales se negaban a apro-
bar. Una vez hecho esto, desaparece-
rán estos comisarios y volverán a ser 
entregado el Ayuntamiento a los conce-
jales. 
L a causa de esta crisis, como la de 
la mayor parte de las ciudades alema-
nas se debe, por una pane, a la crisis 
económica, que ha disminuido enorme-
mente la recaudación, y por otra parte, 
al aumento de las cargas municipales 
provocado por la necesidad de atender 
al paro forzoso. 
U n a batal la con la Po l i c ía 
habían urdido un complot revoluciona 
rio. E n las mismas líneas queda des-
mentido el rumor por boca de uno de 
los complicados supuestos; pero al final 
se insinúa que acaso se trate de in-
ventos y pretextos de la Policía. Debajo, 
un título de tres líneas reza: "Estudian-
tes maltratados a quienes se tiene cua-
renta y ocho horas sin comer". Y se 
refiere a la huelga del día 15 para pu-
blicar una denuncia sin nombre de de-
nunciante y acumular una serie de de-
talles negros de los que no recordamos 
haber visto noticia alguna en otro pe-
riódico. De todas maneras, vale para 
hacer el título lo más general y trucu-
lento posible. Y sigamos con la primera 
plana en cuestión. A tres columnas, con 
fué recibido en audiencia por 
el Rey de Ital ia 
Alemania no ped irá u n a reunión del 
Consejo p a r a lo de Alta S i les ia 
ROMA, 27.—Hoy de madrugada llegó 
a esta capital el ministro de Negocios 
Los enemigos de S á n c h e z del Cerro 
han armado numerosas part idas 
P R O N T O S E L E V A N T A R A L A 
C E N S U R A E N C U B A 
ARICA, 27.—Según las noticias que 
se reciben de Lima, la situación politi 
fué recibido por el Rey de Italia. Por la 
tarde, conferenció largamente con el 
"Duce" y con el ministro de Negocios 
Extranjeros. 
Por la noche se celebró un banquete tres títulos, texto también de negrita,.en el hotel Excelsior ^ 
unas parrafadas sobre el alarmismo1 
Extranjeros de Turquía, Ruchdi Bey. Le |ca úel perú ^ €mpeorado seriamente, 
esperaba en la estación el ministro dej^g elementos hostiles al coronel Sán-
Negocios Extranjeros de Italia, Grandi.ichez <lel Cerro armado 
numerosas 
Antes del mediodía^ el ministro turco parLidas> que Lbraron ya a i ^ a a Ver. daderas batallas, 
Las mismas noticias dicen que varios 
sediciosos han sido ejecutados ya. 
* * j.-
N U E V A Y O R K , 27.—Según noticias 
.de fuente particular, que se reciben de 
'eSia Lima, en aquella capital se han produ-
cido sangrientos desordenes y se ha lu-
chado en las calles. E n muchos barrios 
se oye fuego de cañón. 
E l Gobierno, aunque a duras penas, 
B E R L I N , 27.—El Gobierno del Reich 
se ha reunido esta mañana, acordando 
renunciar al proyecto de solicitar de la 
Sociedad de Naciones la convocatoria „, 
de un Consejo extraordinario y pedir la ' « ^ . r ^ 0 , , ^ ^ ^ , " ! , , ? . ' 1 5 
L a toma de posesión de los dos comi-
sarios muncipales dió origen a violen-
tos incidentes provocados por los co-
munistas, ayudados en su tarea por 
bastantes espectadores. Los esfuerzos 
por bajo del comente. Mas nos parece que el Banco de España no cumple sus|del presidentJ para restablecer el or-
obligaciones agrarias tan celosamente como las de otros órdenes. Algunas de den fueron inútiles, y fué preciso Ua-
sus sucursales negocian efectos por valor de bastantes millones de pesetas con mar a la Policía, que, a golpes, despejó 
los Sindicatos y entidades agrarias. Otras, en cambio, restringen hasta la exa- la tribuna pública y tuvo luego que to-
geración su crédito en los campos. mar por asalto una barricada que los 
E l criterio es tan variable como el particular parecer de los directores de las concejales comunistas construyeron con 
gucursales o de sus consejeros, y esto prueba que en la dirección central no hay los escaños del salón de s 
una "política de crédito agrario". Política que es, indudablemente, necesaria y 
propia de un establecimiento de esta índole, porque el Banco Nacional no puede 
desatender a la primera riqueza de la nación, que es el medio de vida del mayor 
número de españoles. Entre los consejeros del Banco de España figura, por dis-
posición legal, un representante de la Agricultura, que fué elegido por todas las 
entidades agrarias de la nación. 
Esperamos que las personalidades que rigen nuestro primer establecimiento 
bancario comprendan que una gran parte de la solución al arduo problema del 
crédito agrícola está en sus manos. Y es seguro que en seguida las pondrán "a 
la obra". 
De la misión que cumple realizar a la banca privada en el crédito campesino 
y de los instrumentos mercantiles que puede utilizar en su labor, hablaremos 
otro dia para orientar a los agricultores en esta parte del "programa agrario 
nacional". 
cuantos policías resultaron heridos por 
los proyectiles improvisados por los con-
cejales comunistas, antes de que logra-
sen hacerse dueños de .'a situación y 
sacar literalmente en peso a los rebel-
des. 
E l tumulto continuó en la calle alre-
dedor del Ayuntamiento, que hubo de 
ser rodeado por un cordón de policías. 
Hasta la media noche no se restableció 
la calma en las calles. 
acusando al Gobierno de "sugeridor de 
hojas y rumores", es decir, procurando 
que la alarma crezca, que la autoridad 
pierda prestigio y que los estúpidos o 
crimínales lanzarrumores aparezcan ex-
plicados y disculpados. 
Y basta para muestra. Esas noticias, 
de fuente ignota, que el "Heraldo" Im-
prime de manera tan llamativa, son las 
que crean un ambiente de inquietud y 
de intranquilidad, las que llevan a pro-
vincias la idea de que Madrid arde por 
los cuatro costados. Los provincianos 
que ponen tímidamente el píe en la ca- ÑAUEN, 27.—Ha llegado procedente muy en breve será levantada la cen-
pítal, se quedan asombrados al contem-^6 Milán ministro de Negocios Ex-:sura. 
piar el ritmo acelerado y lleno de am-itranleros de Rusia, Litvmof. Hablando Nueva L e g a c i ó n b r a s i l e ñ a 
mación de la vida ciudadana. Esperaba^con 103 Periodistas dijo que los recien 
inclusión en la orden del día del próxi-
mo Consejo de los incidentes ocurridos 
con la minoría alemana de Alta Silesia 
polaca. 
establecido una r.gurosísima censura. 
L a c e n s u r a en C u b a 
N U E V A YORK, 27.—Telegrafían de 
Dice Litvinof L a Habana a la Associated Presa que 
el presídeme Machado ha declarado que 
ver fusiles y ametralladoras, terrores,Ites acontecimientos de la conferencial RIO D E J A N E I R O , 27.—El Gobierno 
generales sublevados, un ambiente si-del desarine demostraban que algunas brasileño ha acordado crear una nueva 
potencias no estaban dispuestas a des-'Legación en Ankara, y ha decidido su-niestro y precursor de grandes convul-
siones. Otro tanto les ocurre a los ex-
tranjeros. Porque las noticias que da 
el "Heraldo" o los "Heraldos" son re-
cogidas y divulgadas en el exterior por 
una Prensa que circula mucho más y 
logra dar la sensación de que España 
se encuentra al borde de la ruina. 
Tan es así, que el corresponsal de 
un gran periódico italiano se vió sor-
prendido hace poco por una carta de su 
pnmir la Legación en E l Cairo. 
Aviadores chilenos a Londres 
armar y que la mayoría de las que les 
acompañaban en la Conferencia colabo-
raban en el cumplimiento de esos desig-
nios. E n vista de eso, Rusia ya no te- N U E V A Y O R K , 27.—Comunican de 
*---_1^erés en Permanecer en la Co11" Santiago de Chile a la Associated Press 
que el Gobierno chileno ha decidido ferencía Interrogado sobre su entrevista con 
Grandi contestó que no había sido más 
que el cambio de impresiones corriente 
entre los ministros de dos países que 
mantienen re1aciones normales y que director en la cual éste se mostraba ex-!sólo n j ietar a aquellag ^ 
tranado de no recibir las noticias a l a r - | _ /que no t^enen la co^ciencia tran 
E l Plan Young 
mantés de España, que por otros con-
ductos llegaban hasta él. Sin duda a la 
Dirección del importante colega de Ita-
lia llegaron números del "Heraldo", y 
nes 
quila". 
E l desarme 
GINEBRA, 27.—La Comisión prepa-
aceptar la invitación que le ha hecho el 
de Londres y enviar a Inglaterra dos 
aviadores chilenos para que estudien en 
la aviación militar inglesa los métodos 
británicos. 
Acuerdos del Gobierno 
b r a s i l e ñ o 
RIO D E J A N E I R O , 27.—El Gobler-
por^ desconocimiento ^ del desarme ha examinado'en no ha decretado el restablecimiento de 
las operaciones de cambio, la supresión 
de la cuota de estabilización y la libe-
ración de la reserva de oro de un mi-
llón de l.bras esterlinas que garantizaba 
L a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
y l o s p e r i o d i s t a s 
E l d o m i n g o , m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
B E R L I N , 27.—El presidente del Reich 
bank, señor Luther, hablando en una 
reunión celebrada por la Federación de 
la Industria alemana, ha declarado es-
pecialmente: 
"Alemania debe hacer notar con ener-
gía creciente que el plan Young sobre-
pasa las condiciones preliminares que 
han de cumplirse por los confirmantes. 
Sólo podrán ejecutarse las reparaciones, 
si los alemanes poseen mercados sufi-
cientes y pueden exportar y contratar 
de la Prensa española, los tomaron e n . mañana de la cláusula del futu 
consideración. E l corresponsal tuvo que r0 Conveni rela¿va a l0g tratados exis 
remitir los recortes de periódicos seriositentes 
y acreditados de Madrid para que su D 'uég de larff0 debate provocadt 
objetividad informativa quedase sól ida-por ef conde de lerstorff y en el que'la emisión de trescientos ¿ i l íones de 
mente afirmada. |han pai.ticipado lord Cecil De Marinis, contos hecha en 17 de octubre ú'Umo. 
Sabemos también que una I m p o r t a n - j ^ ^ , , ^ ]a Comisióa ha recha. 
te agencia nacional ha recibido de la, ado or doce contra cinco las 
agencia extranjera con la cual se co-l ^.oneg de lag dele acioneg turcai 
rresponde una carta en la que ésta cree^ ara relativas al ap5lazamiento de 
observar en la española "una pruden-:[a disgcusión de esta cli¿;sula hasta la 
cía notoriamente exagerada al trans- celebración de la conferencia" general 
mitir las informaciones. Y es que la!del j3esarme 
agencia nacional no acepta para su; Seguidamente, la Comisión aprobó por 
transmisión (como es lógico dado su votog una prOp0SÍCió/franCeSa 
profesional decoro) lo que el "Heraldo i 
a C o n i i n i i c i n I c i s s n c u d i d n s 
, I nñrtnrt nn 0l l̂t;ULes y pueueii exportar y contraiar 
EL C R l T F R i n D E " E L D E B A T E " A las once oe la m a ñ a n a , en ei einpréstitog en el extranjero, a largo 
Teatro A lkázar plazo. Hay que terminar también con la 
* acumulación d e capitales practicada Con tres firmas al pie se dirigió ayer1 E l próximo domingo, día 30, conti-al director de Seguridad, general Mola, naará la Campaña de Orientación So 
recoge en tertulias dudosas, echadas de 
los cafés a la hora de cerrar. 
concebida en los siguientes términos: 
la siguiente carta 
"Madrid, 27 de noviembre de 1930, 
Excelentísimo señor director general 
de Seguridad. 
Muy señor nuestro: Los redactores de 
periódicos diarios madrileños que veni-
nos haciendo información en este C^n-
tnáxima excepción, bien recientes, vi 
ron jamás limitada la libertad de mo-
cial en Madrid, con un nuevo mitin en 
el teatro Alkázar. 
Hablarán, respectivamente, de Reli-
gión, Eamilia, Orden y Monarquía, los 
señores: 
D O N A L F R E D O L O P E Z 
" E l presente convenio no restringe en 
nada las obligaciones resultantes de 
Pero, sea como fuere, los hechos que,log tratados t e n o r e s y por los cua-
hemos citado demuestran que se hace!leg as de las altas ^ contratan. 
a daño a nuestro prestigio, que se perju-, aeceptaron limitar sus armamentos 
más especialmente en Francia y que re-, dica a nuestra economía (la libra se o-̂ v̂  
s í s m i c a s e n e ! J a p ó n 
A Y E R S E S I N T I E R O N 850 D E 
P O C A I N T E N S I D A D 
presenta la paralización de la energía! cotizó ayer a 43,65 y hace dos semanas terrestres, navales y aéreos, fijando así nrwinotnra rr^Ha ™r oí traV.air, TTI tu i a * ^""^""lun paralelo entre sus obligaciones y sus productora creada por el traoajo. au-| ia temamos ya en su curso descenden-L r . rp<míWivnq 
mentó del valor internacional del orojte a 42,10) y que se está envenenando 
debería tener una repercusión sobre el|ei espíritu público con esos noticiones 
volumen de las reparaciones. L a idea di-
rectiva del plan Dawes era hacer pesar 
solamente sobre Alemania las cargas 
proporcionadas a su capacidad de ejecu 
derechos respectivos 
"Las altas partes contratantes si-
'f>^4wT^ guientes..., firmantes de dichos tratados 
senci a-ideciaran que i0g limites fijados a sus 
mente que eso no es tolerable Se tra-iarmament^og el ente conveilio 
folletinescos. Nosotros creemos 
ta de un delito contra la sociedad, a la son aceptados por ellas en función de 
m L f ^ Z S " 1 t l K ^ r ^ D O N J O S E M A R T I N E Z A G U L L O ^ Ó T V a m b l ^ « 
D O N R A M I R O D E M A E Z T U 
mente con su come 
usted por la presente carta, que en vis 
se refiere al plan Young. Ninguna petí-les preciso animar el gran movimiento ™ ; ; ^ 
ción alemana de revisión trata de ne-ide Reacción que en la misma sociedad^g0,r es; en lo qUe las concierne' con-vimiento necesaria para observación del pre 
F l mitin comenzará a las once de la|de las deudas que tienen un carácter}daderos culpables a los propietarios de se e conven10 • 
N o r t e a m é r i c a y el Tribunal ta de la prohibición expresada y ord?'' afiana y"iag7nvitaciones pueden reco-¡privado. Alemania cumplirá puntualmen- esa clase d¿ periódicos. Por'lo que 
"erse durante hoy viernes y el sábado e n ¡ ^ sus obligaciones áe, ^ r ó c t e r pjriytóo.|¿i caso del "Heraldo", sentimos V( nada por usted para el libre ejercicio de su función profesional, renuncian a 
seguir visitando esta Dirección en la 
íue entienden que nada les queda por 
bacer, después de las manifestaciones 
con CJIQ usted les ha honrado en el dia 
de hoy, solidarizándose de este modo 
la conducta seguida por nuestros 
dignos compañeros de información del 
turno de la noche." 
toca 
vernos 
I n d i c e - r e s u m e n 
Mundo católico Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Ante todo, una aclaración y una pro-
nta . L a aclaración: E L D E B A T E no 
está representado por los firmantes Ce ^ vida en Madrid P á g 
Ja anterior carta. L a protesta: que sin Dep0rtes I,áS 
cabernos consultado, ni haber requeri-ij, información c o m e r c i a l y 
do en lo más mínimo nuestro parecer, 
se hable de esa manera en nombre du 
todos. Aclaración y protesta constan 
<tesde ayer al director general de Se-
guridad, a quien en seguida que tuvi-
mos noticia del incidente se las trans-
^tlmos por teléfono. 
Ahora vamos al hecho concreto y al 
^iterio general de E L D E B A T E en es 
Pág. 7 
tos casos. Respecto al hecho en sí, nos 
k rrfe una medida de orden interior de 
a Erección de Seguridad, en la cual 
J10 vemos ni propósito de ofensa para 
°3 Periodistas, ni deseo de dificultar-
s su labor. E n cuanto al criterio, lia 
^ siempre y es el de E L D E B A T E de 
tiran 0posición. en principio, a estas rc-
^adas, qUe significan el abandono de 
torpSer̂ Icio Público que pagan los 1er-
ga H" seilcillamente un caso de huel-
batid 103 que ^ 0 fotldo hemos c^m-
tr P y. claro está, que de la misma 
tanto1"** 10 combatimos ahora. Por lo 
DEgli^? redactores de sucesos de E L 
Acción H NI SE HAN RETIRADO DE LA D1 
Y ü de Seguridad, ni piensan en ello, 
do asPecto final. Coincide demasía 
la Ca¿pechosamente esta retirada coi. 
de la pafta que un determinado sector 
Moia ^ ensa Heva contra el general 
Y aquí qUe ésíe Pásente la dimisión. 
cWar i00 8010 nos abstenemos de se-
Oioa a en actitud> slno Que nos oponc-
aPlauso i francamcnte y enviamos un 
que debe 8'eneral Mola, que creemos 
t'nuará co.ntinuar en su puesto, y o n -
êa dei'r^- •luzgar Por las manifestacic-
Vai1 en ¿\lnistro de la Gobernación, que 
otro lugar de este número. 
financiera T&g. 
' De sociedad Tág. 
L a llave del jardín del Bey 
(folletín), por J . de Chey-
lus 
Una gloria de Chile, por el 
P. Bruno Ibeas Pág. 10 
Crónicas de Londres, por 
Tomás Greennwood Pág. 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág- 10 
Una charla con C. Dornier, 
por Antonio Bermúdez Ca-
L t e 10 
Política de ahorro, por el 
Dr. Froberger Pág. 10 
MADRID.—La cuarta jornada de la 
Semana Social (página 3).—Ayer se 
reunió el Pleno municipal y eligió 
primer teniente de alcalde al señor 
Rueda, mayor contribuyente (pagina 
5).—El cincuentenario de la Sociedad 
de Salvamento de Náufragos (pág. 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se aprueba el presu-
que cumplan sus obligaciones que figu 
ran en los Tratados 
S e g u i r á n l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s c o n F r a n c i a 
PARA E L DIA 4 E S T A ANUNCIADA 
UNA R E U N I O N 
de L a H a y a 
N U E V A YORK^ 27.—El periódico 
enérgicamente a los cofirmantes de éste dé todos los asuntos la paz pública y ¡"Herald Tríbune" dice que, consideran-
el crédito nacional. Sin embargo, sostie-¡do (lue la cuestión de la entrada de los 
nen en Madrid una Prmsa de cuyas! atados Unidos en el Tribunal de jus-
ideas no es posible que participen, JO|ticia internacional de L a Haya se tra-
cual es una circunstancia agravante pa-!te en la próxima reunión del Parla-
ra enjuiciar la actuación de esos hom-i111513 '̂ el senador Berah ha declarado 
bres que infieren fríamente un daño ai^ue 63 necesario conceder a este asun-
la sociedad, en la que, merced a las|t0 toda la atención que merece, 
leyes protectoras de la industria, han[ Si el presidente Hoover impidiera que 
alcanzado una posición envidiable. ¿Es el debate pudiera seguir adelante, va-
eso lícito? ¿Es comprensible siquiera?jrl03 senadores pedirían una reunión ex-
Mas, aparte de señalar este daño que!traordinaria ^ lo cual también se cree 
a la sociedad se produce, queremos de-1'l116 36 opondría el presidente Hoover. 
cirle al Gobierno que no nos explicamos] Parece algo significativo, según se 
por qué no se pone coto a ciertas co-,ase^ura ea ciertos círculos, el hecho de 
sas. No concebímos que se lleve y se'W* Cuba haya dado su aprobación al 
Noticias llegadas de las zonas viníco-
las, dan cuenta de haberse observado 
una baja importante en los precios del 
vino, y que esto ha sido motivado por 
haberse hecho circular el rumor de ^ tr¿jga V l T s ^ o l u i ^ a s Root 
ruptura de las negociaciones comercia-1 COG QUE L03 GENERALE3 A o B se van a l ^ ™ -
les franco-españolas. Esto es falso; tan- sublevar 0 e3tán metidos en conspira-1 chos con un sistema electoral que des-
to. que el próximo jueves, día 4,̂ en^ el| ciones> .Se han dado cuenta en.el Ga.iconoce lag minoría3. Del Gob^rn0i en 
bínete del efecto deplorable que esas co- fin, temeroso de que en algunas ocasio-
sas producen en el Ejército, de lo quedes resulten antepuestos a los altos in-
desmoralízan, de lo que dañan a la dis- tereses del Estado, las particulares con-
H a s t a ahora se han encontrado 
2 5 3 muertos y han quedado 
destruidos 1.550 edificios 
TOKIO, 27.—Se evalúan en un millón 
de yens los daños causados por el seís-
mo en el puerto de Shímazu. 
Aunque se cree que ha pasado el pe-
ligro de un nuevo terremoto de gran 
violencia, reina el pánico en las regio-
nes donde se sienten las sacudidas, cuyo 
número, según anuncia el Observatorio, 
asciende ya a más de ochocientas cin-
cuenta. Los habitantes de numerosas lo-
calidades han huido al campo, donde 
tienen que luchar, especialmente duran-
te la noche, con los rigores del excesivo 
frío reinante. 
253 muertos 
ministerio de Estado, se reanudarán las 
negociaciones, interrumpidas, como se 
sabe, por haber tenido que marchar los 
comisionados franceses a Ginebra. 
V e i n t i c i n c o m i l d u r o s p a r a 
u n S i n d i c a t o a g r a r i o 
E l donativo ha sido hecho a los la -
bradores c a t ó l i c o s de O r d u ñ a 
ciplína en sus fundamentos? 
Con media docena de periódicos como 
el "Heraldo" no sería posible en España 
ni la vida económica, ni la vida ciuda-
dana, ni la tranquilidad de los hogares 
E l Gobierno tiene en su mano, dentro 
de la ley, medios para cortar esa ac-
ción perniciosa. Hay que ir, de todas 
maneras, a una reforma de la ley en ese 
punto para que la Prensa no escape P 
veniencias de un gremio o de una clase. 
Pero no es lo mismo solicitar la re-
forma, que pretender la supresión. Y 
pedir la supresión de las instituciones 
paritarias significa tanto como prefe-
rir abiertamente a la concordia y la 
conciliación, la lucha; y a la paz y a 
la justicia, un apetito de imposición del 
más fuerte. 
Suicidas llama el P. Gafo a estas 
rnT!Pechosa ente n ,, 116 millones de pesetas.—La Asam 
blea de la Confederación del E b r o . -
Choque de trenes en Valencia.-En-
trega de la nueva Aduana de Carta-




tóllco Agrario de Orduña, 
Entre los labradores católicos ha pro-
puesto de Barcelona, que pasa de los ducido gran alegría el legado, con cu-
yos intereses atenderá el Sindicato a 
los diferentes servicios establecidos, so-
ibre todo el de las mutualidades. 
E l Sindicato organiza un acto en ho-
nor de los señores Zunzunegui y Aro-
zena, que se celebrará en la iglesia de 
t e , é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
'71501 71509 y 72805 
E X T R A N J E R O — L a Policía carga en 
el salón de sesiones del Municipio 
de Berlín.—Empeora la situación en 
el Perú; se han registrado en las ca-
lles sangrientas colisiones. — Conti-
núan las sacudidas sísmicas en el Ja-
pón—El "D. O. X" ha llegado a Lis-
boa'-La Reina y las Infantas salen 
para España (páginas 1 y 3)-—EI/C^ 
mandante Franco está en Lisboa (pa-
gina 4). 
BILBAO, 27.—Los señores de Zun , 
zunegui y Arozena han hecho un dona- la disciplina que reclame el bien común, j campañas de rebeldía contra el prínci-
tívo de 126.000 pesetas al Sindicato Ca- L a sociedad está por todas partes ir-j pío corporativo. Nosotros subrayamos 
guiéndose frente al ataque corrosivo vjel epíteto. Porque han de tener en cuen-
es general el clamor que pide justíci:. ta los patronos que no vale querer la 
contra los difamadores del buen nombre!lucha de clases sólo cuando se triunfa, 
de España. De propugnarla, ha de ser con todas 
L o s patronos y los C o - SU3 consecuencias. Y a buen seguro, 
que no querrán atenerse a todas ellas 
los inconscientes detractores del régi-
men paritario. 
Como al P. Gafo, de quien inserta-1 Invitamos a loa patronos de la De-
Nuestra Señora de la Antigua. Asimis- mos una carta en otro lugar de esteifensa Mercantil a seguir otro camiro 
TOKIO, 27.—Las últimas noticias re-
cibidas con relación al seísmo acusan 
253 muertos y 143 heridos, 1.550 edifi-
cios totalmente destruidos y 4.637 con 
importantes daños. 
Parece que los mayores daños causa-
dos por el seísmo afectan a ura región 
rural, por cuya circunstancia no han su-
frido tanto como podía temerse la^vida 
industrial y comercial de la Península 
de Izu. 
Los principales daños son los sufri-
dos en el puerto de Shimizu y en el 
túnel de Tanna, en cuya construcción 
se trabaja hace años y van gastados 
ya más de veinte millones de yens. 
Temblores en Italia 
ROMA, 27.—"II Popólo di Roma" di-
ce que un seísmo ha sembrado el pánico 
entre los pobladores de Mínervino y 
Murga. 
Un terremoto en Coquimbo 
COQUIMBO (Chile), 27.—Hoy se ha 
registrado un fuerte temblor de tierra 
que causó un incendio de importancia 
y destruyó una manzana de casas en el 
distrito comercial de la ciudad. 
Los daños materiales producidos por 
el seísmo son de importancia, pero no 
ha habido que lamentar desgracias per-
sonales.—Associated Press. 
S U S C R I P C I O N ?m EL PERSONAL 
OE " E L OEBÍTE" 
mi té s paritarios 
Pesetas. 
Suma anterior 4.520,60 
mo se les hará entrega de un artístico número, nos ha producido extrañeza la harto más provechoso. Ha anunciado el 
pergamino en que se prepetuará ^ gra- nota que recientemente ha publicado Gobierno la reforma del sistema im-
titud de los labradores católicos de Or- L a Defensa Mercantil Patronal. ¡planteado en 1926. Indudable es que en 
|duña hacia los protectores de su orga-! Que la actual organización corpora-|su empresa necesita asesoramiento de 
nización. Itiva requiere una reforma profunda es-las partes interesadas. Apresúrense, j Doña Paüla Rossello, viuda de 
En el año 1925 fué constituido el Sin- |tá hoy en el ánimo de todos. De los pues, a prestárselo noblemente denun-| Ramís de Ayreflor 
dicato, que lleva una vida muy prós- patronos que no pueden estar confor- ciando los puntos vulnerables del sis-1 Don José Ramís de Ayreñor. 
Don Julio del Barrio 
Don Vicente Moreno del Valle. 
D. G. de Sevilla 






ra ra» V E E L SENA 
lA 
M J J W S A 
Desde 1910 e s t á n empezadas las 
obras de defensa contra 
las inundaciones 
Se proyecta la c o n s t r u c c i ó n de tres 
pantanos p a r a regularizar 
el curso del río 
E l Instituto Cató l i co de París tiene 
este a ñ o m á s alumnos que nunca 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 27.—Se habla un tanto des-
pectivamente de las irregularidades de 
los ríos de España, pero a informali-
dad y volubilidad de corriente, es difí-
cil superar al renombrado Sena, orna-
to de París. E n poco más de un mes 
el río ha tenido dos crecidas en que las 
aguas han alcanzado la altura de "Aler-
ta", seguidas de dos descensos rapidísi-
mos, y, por último, nos hallamos ante 
la tercera amenaza. Las aguas inun-
dan los barrios de la Banlieue. Ha sido 
preciso acudir en socorro de familias 
para recogerlas en barcas o a hombros 
de fornidos auxiliares. Potentes bombas 
actúan en varios lugares estratégicas. 
Los numerosos puentes de la capital 
ven sus ojos reducidos a expresión mí-
nima, ridicula más bien. 
Hoy el caudal ha disminuido, pero 
como los afluentes le enriquecerán, por-
que llegan desbordantes, se prevé una 
nueva crecida para el domingo o el 
lunes. 
Cabe preguntar ante tan intensas 
amenazas del rio que lame los pies da 
Notre Dame y de la Torre Eiffel, si 
París está defendido contra ellas. Las 
autoridades afirman que sí, pero ellas, 
lo mismo que la Prensa, se preocupan 
fuertemente ante cada amago de posi-
bles inundaciones, y parece, en efecto, 
que París, el corazón de París, no tie-
ne que temer el asalto de las aguas, a 
no ser una crecida imponente, pero no 
ocurre lo mismo con la extensa pobla-
ción de los alrededores, tan numerosa 
como la de París, una ínñma parte de 
la cual ha padecido ya estos días, cuan-
do el río no ha llegado sino a poco más 
de los cinco metros de cota. 
E n cuanto a París, en 1924, con siete 
metros de nivel, no se inundó más que 
un kilómetro de sus calles. Por consí-
guíente, supone el prefecto que hoy, tras 
nuevas obras defensivas, podrá resístir-
se bien mayores crecidas, tal como la 
¡imponente de 1910. 
De esta época datan proyectos de pro-
jtección llevados lentamente sin duda 
jpor la guerra y la depresión posterior. 
jAún no han sido terminados por com-
jpleto, pero se piensa en nuevos planes, 
i Hasta ahora la finalidad ha sido mar-
cadamente defensiva (elevación de para-
petos, bombas, etc.) y casi se ha olvi-
dado la regularización definitiva de la 
j corriente. No sólo desde el punto de vis-
ta de creación de riqueza, sino para 
evitar las inundaciones y proteger a las 
grandes y pequeñas ciudades, son nece-
sarias obras hidráulicas a la manera de 
las concebidas en España por el con-
de de Guadalhorce y las Confederacio-
!nes, obras que también en extensas zo-
|nas de Francia han sido olvidadas o no 
se han podido realizar. Las consecuen-
cías bien lamentables han sido. He aquí 
que la Prefectura del Sena proyecta 
ahora planes semejantes a los de nues-
tras Confederaciones, si no en su forma 
orgánica ni en el importe global al me-
nos en la naturaleza de las obras. 
Trátase de construir pantanos que 
guarden las obras de las crecidas y las 
lancen luego para que la corriente no 
disminuya tan considerablemente en el 
estiaje. Y a están aprobados los proyec-
tos de canales y de tres lagos artificia-
les, uno de ellos capaz de recoger 115 
millones de metros cúbicos de agua. Así 
el Sena y el Mame regularizarán sus 
corrientes, aun en crecidas como la de 
1910. Pero en zonas más altas se pro-
yectan obras aún más importantes, co-
mo un pantano de 227 millones de me-
tros cúbicos que cubrirían 520 hectá-
reas y anegarían completamente dos al-
deas. 
E n el mismo París se quiere ensan-
char un pequeño brazo del Sena, pero 
tal empresa ofrece dificultades sin cuen-
to y hasta es posible que pusiera en pe-
ligro a la Catedral de Notre Dame. To-
das estas empresa no son, como se com-
prenderá, obra de un día y supondrán 
muchos millones. 
El Instituto Cató l i co 
Una de las actividades a que presta 
mayor cuidado la Acción Católica Fran-
icesa es a la formación de las clases in-
jtelectuales. Con la inauguración del cur-
so del Instituto Católico de París en 
sus nuevos edificios, se ha hecho pre-
sente que este año se ha logrado el ma-
yer número de alumnos de la historia 
del Instituto. E l número de éstos es de 
2.126, repartido en esta forma. Facul-
tad de Teología, con los anejos de len-
guas orientales y estudios sociales, 144-
Derecho Canónico, 48; Filosofía, 125: 
Derecho, 355; Letras, 593; Ciencias', 
163; Ciencias económicas y comercia-
les. 140; cursos superiores para seño-
ritas, 540. 
L a Medalla Milagrosa 
E l templo de las apariciones de la Me-
dalla Milagrosa se ve estos días inun-
dado de fieles de París y de peregrina-
ciones de Francia y del extranjero, con 
mot.vo del centenario de aquellas apari-
ciones. Hoy ha sido dedicado el día es-
pecialmente a los niños que han acudí-
do a postrarse en la iglesia de las Hi-
•S%d5e00I0VCsaoÍadcah\en nÚmer0 de má3 
pera y tiene montados todos los serví-.mes .en las excesivas limitaciones de su .tema y proponiendo su conveniente rec 
cíos relacionados con el campo, asi co-üíbertad de empresa a que dan margenjtífícación. L a sociedad les quedará 
mo un molino que atiende a todas las lias atribuciones conferidas por la ley a: agradecidos, y ellos mismos saldrán 
necesidades de los sindicados. ilos Comités. De los obreros no satisfe-'beneficiados. 
R. A. T. 
D. M. G. 
E l p r e m i o N o b e l d e l a P a z 
a K e l l o g g 
ÑAUEN, 2 7 . - L a Cámara noruega ha 
de 1929 al ex secretario de Estado de 
Norteamérica. Kellogg, y el ele S S S al 
Arzobispo luterano de Estocotofl fin? 
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MADRID.—Arto X X 
N O T A S P O L I T I C A S 
No dimite ei director general de Seguridad. O r d ó ñ e z , 
gobernador del Banco de Crédito L o c a l . L a Junta direc 
t iva del Ateneo pide p r o t e c c i ó n al Gobierno 
huelgas, dijo luego, hay buenas irapre-t 
siones. 
Contestando a preguntas de un perio-, 
dista, manifestó que le había visitado 
por la tarde la Junta directiva del Ate-' 
neo para decirle que declinaban toda 
responsabilidad, en vista de que habían! 
recibido confidencias de que se intenta-i 
jba agredir al Ateneo por determinados! 
»_ ^ , | elementos. E l señor Matos agregó que! 
E S T A T A R D E , C O N S E J O D E M I N I S T R A S lno le habían podido pre«sar ^ exacti-
, ^ , ¡tud de esas confidencias, por lo qut era 
de presumir que se tratara de sinples 
D6SD3ChO COfl 6l R6Y'RRETA'Para ro^ar'c 'a ¿'ero^aci6n a^'irunlores• De t0(ios Modos, el ministro' 
, il_ jticulo 13, relativo a la venta de es-¡les manifestó que se adoptarían las! 
Con su majestad despachó el presi-jpecificos. Con este njismo fin le visitó! medidas necesarias para evitar cualquier I 
dente del Consejo antes de la hora .una Comisión de los estudiantes señores atropello y garantizar la vida del Ate-
acostumbrada. E l despacho fué breve. ¡Bascones, Benito Puertas, José Mutlozá- neo. 
Despacharon también con el Rey los i bal y Joaquín Aróla. Anunció que hoy se celebrará Consejo j 
ministros de Hacienda y Gobernación.! Recibió también a los gobernadores de de ministros en la Presidencia, a las. 
E l señor Matos dijo que sólo había lie-!Murcia y León; gobernador del Bancoicinco y media de la tarde, 
vado de firma el nombramiento de don.de España, señor Bas; general Luque; Los periodistas preguntaron al señor! 
Mariano Ordóñez. gobernador del Ban- señores Barroso, Sánchez Guerra, Loigo- Matos si habia tenido confirmación ofi-j 
co de Crédito Local. k^. Benedito, conde de Mirasol; señores cial la estancia del comandante Franco! 
E l señor Wais dijo que habia lleva-'Silvela, Maestre, Bertrán y Musitu; a.en Portugal, a lo que contestó el mi-! 
do firma de personal bastante numero-!don Eduardo Espin y otros. nistro que no tenía de ello más noticias! 
sa. Una Comisión de Villanueva del Arzo- que las aparecidas en la Prensa y que 
C¿n/tkA9 Boulnn cnhcorrpt í ir in bispo le Interes6 la construcción del íe-.dudaba que fuera cierta la presencia de! 
OailCneZ PctytUíl. bUU&GUCidi iu rrocarril de Baeza-Utiel y le informó de dicho aviador en Lisboa, puesto que en 
. p — ftir, „ liieticig ~ la cuest:ión social obrera en dicho pue- tal caso nuestro embajador en aquella! 
UC UiaCta y JllSIlCIct blo, donde a causa de la sequía existen,capital nos lo habría comunicado. 
E l jefe del Gobierno sometió a la fir-|en Paro forzoso más de ochocientos obre-. Luego el propio ministro preguntó qué! 
ma del Rev los siguientes decretos: r0S- . L ^ p a t 7 ^ 
nombranco subsecretario de Gracia y 
Justicia a don Francis«.o Sánchez Bay-
tón; director general de Obras Públi-
cas a don Antonio Tabeada y director 
general de Ferrocarriles y Tranvías, al 
actual subdirector don Manuel Becerra. 
» * * 
Don Francisco Sánchez Bayton, nuevo 
subsecretario de Gracia y Justicia, es 
uno de los más destacados valores del 
plantel de jóvenes que incorporó a la vi-
da política don Antonio Maura. 
Nació en Puertollano (Ciudad Real), 
en agosto de 1885; cuenta, pues, sola-
mente, cuarenta y cinco años. A los 
veintiún años terminó en Madrid la ca-
rrera de Derecho, en la que ha hecho 
una rápida y brillante carrera. Data su 
iniciación en la vida política del año de 
1920: aquel año fué elegido concejal 
maurista por el distrito del Congreso, 
de Madrid, y su triunfo fué tan consi-
derable, que obtuvo una votación, en un 
total de tres mil votantes, superior en 
más de mil votos a las candidaturas li-
beral y socialista. 
A la caída de la Dictadura, y al pro-
cederse a la constitución de los nuevos 
Ayuntamientos, volvió al de Madrid co-
mo concejal. Fué elegido primer tenien-
te de alcalde, y su labor inteligente, des-
tacada y de altura está lo suficiente-
mente en el recuerdo de todos para que 
necesite ser recordada. Como presiden-
te de la Comisión de Hacienda, que si-
E L C O N T R I B U Y E N T E B R I T A N I C O 
porcionalmente los obreros desde hace;taron entonces lo ocurrido con el direc-
más de tres meses, lo que les crea una tor de Seguridad al prohibirles éste en 
situación dificilísima. Todavía no ha co- la mañana de ayer que visiten otras de-
menzado la siembra de cereales. ¡pendencias de la Dirección que la espe-
# * » icialmente destinada a la Prensa, con 
^ . ^ , . - , , abstención absoluta de circular por los, 
Don Mariano Ordoncz, que acaba de IdgapacHog y pMt«o% Después otro pe-i 
ser nombrado gobernador del Banco do -i^Jiofo T,v/;0.,,r,fA oí nyr„+ • 
noaista preguntó al señor Matos si era¡ 
cierto que el general Mola había pre-
sentado la dimición, como aseguraron 
algunos periódicos de la noche. E l mi-
!nistro respondió: 
—No hay nada de eso. E n absoluto. 
!E1 Gobierno está muy satisfecho y yo 
;también de la labor que el general Mola 
¡viene realizando en la Dirección general 
de Seguridad. 
Otro informador preguntó si con mo-
tivo de la dimisión del gobenador civil 
de Tenerife habría una combinación de 
gobernadores, a lo que respondió el se-
ñor Matos que por aJiora no. También 
se le preguntó si había dimisiones de 
Madrid. 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s E l " D . 0 . F l l e g ó a y e r por 
l a l a r d e a L i s b o a 
H a b í a salido de Coruña a las onc, 
de la m a ñ a n a llCe 
BILBAO, 27.—Mañana entrarán al 
trabajo los huelguistas de L a Vizcaya, 
quedando asi terminado el conflicto. E l 
de la Pepelera de Aguirregorriaga ei-
gue en el mismo estado. 
CADIZ, 27.—No han sido aceptadas por 
los patronos carpinteros las bases de tra- rvjrflntp la travpuín 
bajo que les sometió la Sociedad de obre- uurante Ia t r a v e s í a tUVO que lucha-
ros, por lo que éstos han declarado la1 con el temporal 
i huelga esta tarde. E l gobernador ha ci-j 
' ^ M r ^ o . p a r a cnconlrar uni' p a r e c e . q . V ! J Í * . * L b r A S I L Y 
E n la Patronal se reunieron los patro-
¡nos carpinteros para conocer el escrito 
obrero de huelga, que había trasladado 
el gobernador. Se acordó visitar maña 
A N O R T E A M E R I C A 
CORUÑA, 27.—A las diez de la 
NO 
na,*a"íás'docéI T i goberñado~r"para' tra-lftana puso en marcha sus motores'el í f ' 
E L LADRON.—¡Si no lo hago yo lo hará SnowdenI 
("Every Body's Weekly", Londres.) 
tar de este asunto 
clonarlo. 
* * 
Se confia en solu- dro" *'D. O. X , y seguidamente hi, 
evoluciones por la bahía sobre el asi 
A las diez y cincuenta y cinco se 
S E V I L L A , 27.—E! gobernador civil sc-iximó al muelle para saludar a la m 
ñor conde de San Luis ha manifestado'tjtuj qUe sc había agolpado " ' 
apro. 
que es muy probable que mañana i e a n u - i u ¡ d o uso log motoreg tort /^O 
den el trabajo las obreras modistas que J> . . maiestl.n,flmi:°°a ^ar. 
actualmente se hallan on huelga. E l g<> ^J^ Z ^„HaH , ^ n e- Go-
bernador ha celebrado con el jefe del;Iucl0Knó ^bre la ciudad y después ton* 
Gobierno una conferencia, en la que leirumbo hacia Finisterre, para dirigid 
dió cuenta de las gestiones que se llevan a Lisboa. 
a cabo para resolver la crisis de traba-1 Sobre Vi 
jo existente en la provincia, '̂gO 
Asimismo manifestó el gobernador que VIGO, 27.—A las doce y cuarto~ñr~ 
han salido para Cazalla y Constantma!reci6 sobre las islas Cies j ..Dor , ,?Pa' 
los señores Vela y Serrano, acompaña-1 . (.D 0 x „ . . " V " " Si-
dos del arquitecto provincial para Pr0' ̂ ô} nnMon\kn f na miilu bo hacia 
ceder al reconocimiento de los terrenos fsta población. Los muelles, azoteas de 
en que se levantará el sanatorio anti- 'as casas y las alturas que dominania 
tuberculoso. jciudad se hallaban atestadas de público 
que presenció las evoluciones del "hidro"'' 
el cual volaba a escasa altura. Recorrió 
la población en toda su longitud, y des. 
pués giró sobre la bahía. Los buques 
ZARAGOZA, 27—Se ha reunido el Co-
mité paritario del ramo de la construc-
ción que propuso, para resolver la huel-
ga, los siguientes jornales: oficiales dejsurtos en el puerto hicieron sonar si 
primera, 12 pesetas; de segunda, 11; an-gjrenagi como ios cruceros alemana! 
damistas, 9,75; peones, 9. Se supone que — -i í-
el Sindicato Católico y la Unión Gene-
ral de Trabajadores los aceptarán. Se 
ignora la actitud que tomará el Sindica-
to Unico. 
—En el canal Imperial ha parecido 
ahogado el tranviario Cándido Bosque. 
celentísimo señor marqués de Viana, 
directores^generales del departamento"y¡distin^uido Protector de la misma, 
contestó negativamente, y como alguno E n el Centro Nacionalista 
insistiera respecto del barón de Río To- , ¡ 
vía, director de Comunicaciones, el mi- E n el Centro Nacionalista Español; 
E l m o n o p o l i o d e f r u t a s 
e n A l e m a n i a 
nistro dijo qué de ninguna manera, pues:Prommció una conferencia el ingeniero! EJ ministerio de Estado ha respondí 
se trata de persona muy competente, que don Angel Martin García con el temado a la consulta que la Unión Nacional i ter0g'Se"'p^mo^ el almirontTGagi 
se ha distinguido especialmente por su|"La enseñanza y el criterio nacionalis-jde la Exportación Agrícola le elevó so-lcutirse las bases, por preguntar algu-¡Coutinho, el encargado de Negocios d 
labor en Correos. jta. E l conferenciante señaló el olvidoibre el proyecto de Monopolio frutero ale-jnos si se presentarían a los patronos o ¡Alemania, el constructor del ¡ . l 
anclados en el puerto, 
L legada a Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27. — E l "hidro" gigante 
"D. O. X." amaró en Lisboa a las 325 
ZARAGOZA, 27.-Esta tarde se ha re-iden 1%tarde Junto a la estación marttfr 
unido la Unión General de Trabajadores ma- después de haber volado sobre ]a 
para dar cuenta de las basee presenta-¡ciudad. Esperaban al avión una mime, 
das por el bobernador y las del Comité irosa multitud, varios representantes di-
paritario. S eaprobaron las del goberna-jplomáticos, entre ellos el encargado de 
dor, pero no las de IComité. Se acordó Negocios de Alemania, representaciones 
no volver al trabajo hasta que lo ha-lde la Aeronáutica militar, de la Aero, 
gan los iniciadores de la huelga. Se ináutica naval de la colonia alemana v 
nombro una camision para que se pon-, periodistas. y 
;ga al habla con la Confederación Na-; „ . . r v. J J , 
icional del Trabajo acerca de la buelga. Subieron a bordo de la aeronave el 




1 Crédito Local, es natural de 
I Cuando contaba treinta años de edad, 
llegó a las Cortes, representando el dis-
jtrito de Tuy, con filiación conservadora. 
T continuó en años sucesivos represen-
jtando este distrito. 
E n 1909 fué nombrado director gene-
¡ral de Agricultura, y en 1914 subsecre-
Itario del ministerio de la Gobernación. 
Posteriormente fué designado para sub-
secretario de Hacienda y en 1920 se le 
designó primer vicepresidente del Con-
greso. 
E n 1921 ocupó la cartera de Hacienda 
con un Gobierno presidido por el señor 
Allendesalazar, E n 1922, al formarse el 
j Gabinete Sánchez Guerra, el señor Or-
]dóñez fué nombrado ministro de Ma-
drina. Y al abandonar el señor Bertrán y 
.Musitu la cartera de Gracia y Justicia, 
¡que desempeñaba, don Mariano Ordóñez 
pasó a ser titular de este Ministerio. 
' Don ¥ a n L Í e r B e b é r r a , director 
D , • • x • del patriotismo en la educación juvenil, mán. L a respuesta confirma en todoá|al Comité paritario. E l delegado de la :Mauricio Dornier, y los oficiales de la 
rOP IOS niiniSteriOS¡estimando que precisamente el sent í - sus detalles nuestra información y como 1 autoridad expulsó a los alborotadores. jAduana 
— miento patrio, aliado con el religioso, ¡verán nuestros lectores, no envuelve nin-Fueron aprobadas unas bases e-n qu-
tos sent.mientoa. itereses españoles. Dice así el oficio del 
E l señor Martín García fué muy aplau-'ministerio de Estado: 
<'*<*0, " E l embajador manifiesta que, en efec-
I ne enroene Ho Tí>rwifo !to' seS:ún sus noticias, el "Reichsverbabd 
l_Ub í>UtC&Ui UC I tMCMIC !rieg Detusche Gartenbaues" (Asociación 
tenía ide Horticultura alemana) desde T E N b ' K l F E , 27.—Se ha cncargauo M*' h ^ é ^ ¿ p T el 4«éé« del (MtiTíbie 
termam-mte dd Gol .onc civil, el p r e s i - i ^ ^ dcl MonPopolio de frutas del Me 
las naranjas, 
de Ferrocarr i les 
. , , i E l ministro de Fomento manifestó 
r ' r ^ m i c L 1 a ^ V ^ X T A u e había dedicado la mafiana a ha-
que son los mejores testimonios los dos cer numerosas visitas. Visitó al presi-
presupuestos extraordinarios del Interior dente del Tribunal Supremo, al de la 
y del Ensanche y el presupuesto ordi- Audiencia, a los jueces de primera ins 
nario del Interior. 
E n la sesión del Ayuntamiento Pleno 
del 7 del corriente había presentado, con 
unánime disgusto, la dimisión de sus 
mencionados cargos, y ayer precisamen-
te hubiera sido reelegido de no habérse-
le designado para ocupar el alto cargo 
que desde hoy ocupa. 
E l subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n 
tanda y al decano de los jueces mu-
Fomento.—El ministro recibió a únales el que crea perfectos ciudac'anos goma seguridad categórica para el futu 
D ^ u S n , 5 C ^ 1 d ^ C o r n e o ?UeS ^ ^ * de Un tan dañOSO a l0S ^ 
Agrícola Urbana y Asociación gremial 
mercantil de Burgos, presidida por el 
ex ministro señor Aparicio, para inte-
resarse por obras públicas que afectan 
a la provincia. También le visitó la re-
presentación de las Diputaciones Vas-
cas, con el señor Lequerica, para inte-
resarse por asuntos locales; la Asocia-
ción Nacional Ferroviaria, el señor Mo-
reno Carbonero, el marqués de Alonso 
Martínez, don Miguel Cañas, que es pre-
sidente de la Diputación de Córdoba, don 
Manuel Romero Raggio y el alcalde de 
Málaga, don Narciso Briales. 
Economía.—Visitaron al ministro el 
duque de Fernán Núñez y el señor Cá-
novas del Castillo, presidente y secreta-
rio, respectivamente, de la Sociedad oli-
varera de España, el Obispo de Madrid-
Alcalá, el ex ministro don César Silió, 
conde del Vado, don Rafael González 
Besada, el ex diputado don José Rome-
ro, don Félix Suárez Inclán y el ex mi-
nistro de la Gobernación, general Marzo. 
Juventud M o n á r q u i c a 
de Madrid 
se aumentan los jornales actuales en i L a tripulación desembarcó a las ocho 
3 y 3,50 pesetas. Se cree que continuará de la noche. E l hidro' se aprovisiona-
la huelga, pues aun aceptando las ba-|rá de esencia esta noche y mañana proi-
ses del Comité el Siidicato Católico, no jbablemente hará un vuelo sobre la ciu-
irán al trabajo probablemente oor no ^ad. llevando a bordo numerosos Invi. 
encontrarlo debidamente garantido. jtados del Cuerpo diplomático, de los 
I IÍÍ:;:BÍI¡:BIÍI!;B!!!Í;B:IÍ:'IIIIIÍB!!I:ÍBIII:HIIII¡BIIIII 
Gabanes chocos legítimos y 
T R I N C H E R A ? dente de la Aud.encle, que recibió a una|diodia 
gran manisfestac:ón presidida por el al-!mand¿nnaSi 
calde de la capital y los de los demas|secas plátanos, a base de un recargo setas; recibido un vagón de todas for 
pueblos de -la isla a ,0b que dijo que « [ J 25 m a la imp0rtación qUe haría1 mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, 30; Es 
primera medida tomada al encargarseiascender ja recaudación por tal concep-l Poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27 
del mando f e r i n o de la provincia, Euejto a 57 minones de marcos. E l MonopolIo^ilSlllIBlBllillllH 
Cuerpos oficiales y varios periodistas de 
Lisboa. 
E n sus primeras declaraciones, los 
tripulantes del "D. O. X" han dicho que 
en el curso de su viaje encontraron &U que comprendían 
limones, pasas, almendras 1 Inglesas, tres y cuatro telas, desde 40 pe | ternativamente mal tiempo y bueno y 
aun temporal.—Correia Marques. 
* * * 
E l "D. O. X" ha llega-
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA, EN FRAGA 
Cl retirar la fuerza publica, reconocien otrecel.ia los productos en compra a una 
do el carácter pacifico de la maixití»t». ..Central del Reich" que recibiría los fru-
c:on. Los manifestantes se dirigieron or-jtos solo pal.a centralizarlos, pues las ven-
denadamente después al cementerio |tas seguirían haciéndose como hasta 
para depositar coronas en las tumbasjahora, teniendo en cuenta el recargo del 
de las victimas por los últimos sucesos.'2S'v'pol,''vlWL. ilJ>0" (TOx&W OPJMBÍB 
Se pronunciaron sentidos discursos.! ^ . . , i . , 
Reina completa tranquilidad, aunque si- . obJeto ^ e J a horticultura alemanalgir C E L E B R A R A E N JUNIO D E 1931 
'al proponer al Monopolio sena reducir la 
competencia de la fruta extranjera a la 
alemana. Según los informes que le fue-
ron facilitados por el ministerio de Ne-
haberse rec bido noticias concretas 
bre las escaias de barcos. 
* * * 
E l X V Congreso Internacional de 
Agricultura, convocado cada dos años 
godos Extranjeros, estima el embajador p0r la Comisión Internacional de Agri 
nicipales para ofrecerse a ellos en su, , , Juventud Monárauica en elíquietud jorque se prescinda de Teñe-c( 
nuevo cargo y despedirse como minis- „„ , „- . - ,„ lo • rife para el establecimiento de /.ona 
tro de Graciay y jSsticia. A c o n t i n u a > ^ ^ ^ franca. 
que el Rey había firmado por conduc-l E1 VTesydente galiente) don Luis Es. 
T E N E R I F E , 27.—Se han reintegrado ¡de S. M. que es cierto que determinado»^ ]t Paric tfmdró lno-nr HPI <f ai! hospitalaria tierra española, 
al trabajo los obreros pero 'os estu-¡elementos agrarios expresaron el ¡̂ **eo g^^¿ -^^Q de^9Sl e n l a (Snltii de hi l^* 1* CxpréslÓO do nü s £ l 
diantes de la Universidad e Instituto,'de establecer el Monopolio, que el Go-° de.¿um0 de i y á | ' en la ^P11*11 °? ^ . to v al noble mieblo e^nahoi 
-uelga y han .bligado a bier no adoptó ninguna actitud frente a República checoeslovaca, Praga. Dich ̂ ° J J „ ^ 
los colegios. Reina ln- 'este deseo y que los elementos oficiales'Congreso comprenderá siete secciones, a ¿avoraoie acogiaa y las muiupits d^u 
Esta entidad ha celebrado Junta ge-1 continúan en h 
nerai con objeto de acordar la actúa-;ce^r^r a todos 
""-¡competentes rechazan la idea. |saber 
En su segundo despacho mencionado, i 1.—Política Agraria y Economía ru-
embajador en Berlín remite un folleto rai 
TAC «ATUTAC. , . bre ia materia publicado por la''Frucht| 2'.—Enseñanza y Propaganda agrico 
LAS PALMAS, 27.—Los elementos os- und Gemuse Werbegesellscharft m. b. H.;, ^ r 6 s 
to del nresi ^cretos- nnn I r̂ "'~ — - — colares de esta ciudad han dirigido al de Hamburgo", en el que se -nanirtes^a 1;̂  
7. j j - 4.' ^ r\Z iteban Goicoechea, expuso la situación señor Matos un telegrama en que 'e ox- un criterio contrario al establecimiento 
l í ^ r i ^ ^ S " ^ - ? ! - ^ ^ . ? ^ ^ 8 ! ^ la Juventud y su natural paraliza- presan gratitud y adhesión y protestan ;del Monopolio 
ÑAUEN, 27.-
do a Lisboa, procedente de La Coruña, 
desptiés de tres horas de vuelo en plena 
tormenta. Se asegura que la travesía 
del Atlántico se hará hasta Pernam-
buco, y no por el Norte, como se habi? 
anunciado. 
Un telegrama al Rey 
E l comandante del hidroavión "D. 0. 
X", Christiansen, ha enviado al Rey ei 
siguiente telegrama: "Al abandonar la 
reitero a 
agradecimien-
y pu sp ñ l por la 
a don Antonio Taboada, y otro, nom-1 ción durante los meses de verano por!?01' lo de Tenerife. Intentaron celebrar 
E l nuevo subsecretario del ministerio 
de la Gobernación, señor Martínez Aca-
cio, nació en San Clemente (Cuenca). 
En Madrid estudió la carrera de aboga-itrada si había llegado a su conocimien-
__̂ _m______m^mmmmî m^mm—m—w ¡to que, con la construcción del ferro 
Dios guarde a usted muchos años. Ma 
brando director de Ferrocarriles, * J i o j ' w n ^ ^ ^ manifestación pública pero el go-¡drid. 25 de noviembre de 1930. E l sub¿e 
Manuel Becerra que, en la actualidad, , , , Q í l oof,iar.iri« \ a HÍPI™ Ti,n bernador lo prohibió. También la Prpn- cretano D. de las Barcenas.—Señor pre 
desempeñaba la subdirección de Obras fP ? . ia, actuación ue oicna Jun- sa locaI pUblica enérgicas protestan por sidonte de la Unión Nacional de la Ex 
núhHeaa ta tras ailimada discusión. |i0 mismo y se adhiere al señor Matos, ¡portación Agrícola." 
puu . . . . A» . M. i Verificada la elección de nueva Jun-
Un Periodista preguntó al señor E s - fué el ida la gi iente 
orto al Vi o Ki Marnin o en r>r\-\ n> ¡rr̂  c%r,̂  I ' © o 
carril de L a Roda a Tarazona. se re- lás de Ceano.vivas; ídem segundo, don d p ^ ™ ' d ; - ; e ; ; 7 á " " a : a ^ por ei n.jercuo irances, cuito iuei^uux- uos temas no aiuoen a ia solución ae 
solvería la crisis de trabajo que afee- T tpe.nrpro rinn Ramón Mau-i^ * seguna para valencia, a nn ido y de muy perfecta técnica. De el las cuestiones de actúa idad y tratan de 
f„v,„ „ /i» „ „i Juan ^ictal. tesorero, don Kamon xViau de tomar parte en el mintin de Onen-|uav mnni-m miA nnrpndpr—riiio—. núes «^-r _ 
Presidente, don Eugenio Vegas Lata-
pie; vicepresidente primero, don Nico-
como gran benefactor de este país. 
Notas varias1 el desarrollo del curso a que actualmen 
te asiste en Versalles y su admiración tos eminentes de los diferentes países 
3. —Cooperación agrícola. 
4. —Producción vegetal. 
5. —Producción animal. 
6. —Industrias agrícolas. 
7. — L a mujer en el campo. 
Cada una de estas secciones tendrá 
por tema de deliberaciones dos o tres 
puntos principales, que serán tratados 
en las memorias presentadas por exper 
cienes r cibidas.' 
ai<iiBIII!!liilliHllllBIIIIB{lll« 
C R M I O N 
R A P I D O 
NUEVOS MODEia 
liiposicion Glorieta 
SHN BERNARDO/ 3 
Hoy cejos de repuesto 
I t E O 
CADIZ, 27.—Ha marchado a Madrid, 0  ,i Ejércit  fr cés, lt , id lanta- Los t s  l d   l  s l ci  d  
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
¡taba a varios millares de obreros, y e l | ; ^ ; ™ ' . ^ 7 ^ 7 ^ S ^ H ^ o l ^ , ^ ^ ? ^ ^ I L A ' M ' " ^ ^ ^ ^ ' hay" mucho que\ a p r j n d ^ i j o - ^ p u e s . conformarse a las necesidades prácti ra Herrera; vicetesorero, don Santiago tación Social, don Josó María Pemán. 
ministro respondió que, en efecto sa-|s secretario, don Alfonso de Ho-l * • • 
bía la existencia de ese expediente, el v. d ñ Manzaneda- vicesecre-
cual lo había pedido para estudiarlo áe- '?0 ' v^conTSe ae Manzaneda vicesecre SEBASTIAN, 27 . -En el Ateneo 
tarlo, don Nazano Gómez; vocal pnme- Guipuzcoan0i ha dado don Rafael pj . 
ro, don Ivan Bernaldo de Quirós; según-jcavea una conferencia sobre la cuestión 
tenidamente y con inte és, pero que ao 
podía anticipar nada, por desconocer en 
absoluto el asunto. 
Dice el ministro 
do, don Andrés de Gamboa, marqués de ¡de los cambios 
las enseñanzas y experiencias que ha 
recogido en el curso de la Gran Guerra 
han hecho de él un Ejército modelo, 
animado del más ferviente 
E l curso que estamos siguiendo 
U N I N C I D E N T E E N TANGER 
TANGER, 27,—Según refiere un día-
Él Congreso será seguido de excursiónrl° local; ?nirf ^ . juez,in8'léf VjJZ 
; patriotismo. !nes de un día, tres y quince, por todo ^ ^P^01 del Tribunal mixto de Tan 
iguiendo nosiel territorio del Estado, permitiendo v e r ^ - ha ocurrido un incóente, Cuan^ 
de la G o b e r n a c i ó n 
do y ejerció después la carrera en Cuen-
ca y Albacete, y simultáneamente en 
Madrid. 
Desde su Iniciación en la carrera po-
lítica estuvo afiliado al partido conser-
vador. E n las Cortes de 1907 fué dipu-
tado por primera vez. Tomó parte acti-
va en las comisiones y en las Cortes de 
1914 fué secretario del Congreso. 
También desempeñó posteriormente el 
cargo de subsecretario de Gracia y Jus-
ticia. 
Pasa a la Subsecretaría de Goberna-
ción desde la dirección general de Obras 
públicas. 
O r d ó ñ e z , gobernador del 
Banco de Crédito L o c a l 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió,a loa periodistas a las nueve y me-
dia de la noche. Comenzó diciendo que 
no había novedad alguna y añadió que, 
como final de semana, había recibido 
telegramas de los gobernadores pidien-
do autorización para la celebració'. de 
numerosos actos de propaganda anun-
ciados para el domingo. A todos les ha 
contestado en sentido afirmativo. De las 
Santa Amalia; tercero, don Andrés Sáez 
de Heredía; cuarto, don Javier Vela. 
Terminado el escrutinio, hizo uso de 
la palabra el presidente electo, don E u -
genio Vegas. Expuso la labor enorme 
que ha de llevar a cabo la Juvetud Mo-
nárquica, con exclusión en sus propa-
gandas de toda idea de partido políti-
co .actuando como tales monárquicos 
donde sea preciso y trabajar para fun-
dar la Juventud Monárquica en las dis-
tintas provincias y tener un domicilio en 
Madrid. A su propuesta acordó la Jun-
ta general, por aclamación, el nombra-
miento de socios de mérito a favor de 
los fundadores de la Juventud y del ex-
dera y defendí 
peseta. Aunció qu 
asunto. 
Entrev is ta con el general 
F r a n c o 
PARIS, 27—El general Franco, Invi-
tado oficialmente por su majestad la 
Reina de España y por el embajador 
señor Quiñones de León a asistir al 
banquete que ae celebró anoche ín la 
Embajada en honor de la Soberana, fué 
interrogado en la recepción que siguió 
por ei representante de la Agencia "Fa-
bra". 
E l general expresó su satisfacción por 
para celebrar 
protestó res-
forma en que S« 
n"earToTde* famk^VKariwy ^ VaryT Ma había constituido, estimándolo fuera de 
E l general Franco, que hizo gala en nanské Lazné, los Tatras). la ley- E1 Juez in&lés «l"6 actuaoa 
el curso de su conversación de su lla-j Los interesados tendrán así ocasión de |Presidente' discrepó, entablándose j a 
cordialidad habituales, marcha-|T,orl.1.njriQT. „n art,QT¥,orifa „ „ . ^,„„. ¡tre ambos un vivo debate, que termuw neza y 
rá de regreso a España en los primeros 
días del próximo mes de dicÍ3mbre. 
E l director de la Academia General 
Militar se negó a hablar de cualquier 
otro asunto, y dijo: 
—No soy más que un alumno en Pa-
rís. 
E n cuanto a los acontecimientos de 
actualidad y de .03 que su hermano ba g ^ o ^ t é r a a c i o n l l d r A g r i c ¿ t u r ^ s r á ! t u á n r i l e g ¿ r o n ' í o 3 alumnos del InstitU' 
sido protagonista, dijo oae el había si-j» r»ia^a«« o r>„0„0 ™ / A , ! ; tV i -»^- JT ^- TJTOMU* Que. 
do el primer sorprendido al enterarse ^ Rue Dlazdena, 2. Praga, I I . (Checo-
por la Prensa. Jeslovaquia). 
E l ministro de la Gobernación dijo es-
ta tarde que por la mañana firmó su 
majestad el nombramiento del señor Or-
dóñez para gobernador del Banco del 
Crédito Local. 
He conferenciado—agregó—con el di-
rector de Seguridad, que me ha dado 
buenas impresiones de toda España, coin-
cidentes con las que he obtenido leyendo 
los telegramas que de todas las provin-
cias llegan. 
Se le preguntó sobre la dimisión del 
gobernador de Tenerife; el ministro cop-
firmó la dimisión y dijo que anoche el 
gobernador se habia dado de baja porl — ¿ C ó m o va el negOCÍO? 
z%z i r í Z £ f ¿ : T i ^ L n mai- ¿ , s a b e a r " 0 . s ,m'" 
E i ministro recibió a una Comisión del chachos que v e n í a n aquí todas las tempo-
la Asamblea Farmacéutica, integrada^ radas a hacerse ropa? 
por el presidente de ^ Unión Farma-| _ _ S ! ' y que no |e pagaban a usted. 
céutica Nacional, señor Rhodés; por e ^- * 1 • • • -
presidente del Colegio de Madrid, señori — C i e r t o ; pero ahora ni s iquiera vienen. 
fcíimeno, y el de Barcelona, señor Ga-' ("Smi'hV, Sydney) 
participar no solamente en una mam-i .x , r. , • - Ha re-
festación agrícola importante, sino tam- con la decisión del fiscal español de " 
bién de familiarizarse con la agricultura 115 rarse del juicl0- L a vista se s T £caÍ 
de Checoeslovaquia, la cual en numero- Pero desPués se reunió C0D elJa ro-
sas ramas (azúcar, lúpulo, selección dc:francés: lo ^ ha o"^11^0 mnch05 C 
semillas) ha alcanzado una Importancia mentarios' 
mundial. V I A J E D E ALUMNOS 
E l Comité de organización del X V Con-| T A N G E R , 27.—Procedentes de T£ 
n los l s el I si 
to Victoria Eugenia de Melilla 0^ 
acompañados del catedrático don Bij 
fael Candil, realizan un viaje de estu-
dio por la zona española. Al llegar, fue* 
ron a la Legación de España Para ^ 
ludar al ministro señor Aguirre de.r^3' 
ce\, quien les dispensó una cari c^ 
acogida. Después visitaron las escuel 
; españolas Alfonso X I I I , y la Escuej* 
! Hispanoárabe. Hoy visitaron el Pa,a" 
•español del monte, y por la tarde.<i^! 
^tinuaron para Arcila, Larache y Alca 
zarquivlr. 
1lllll|lll!il!llllll!llHll01Blll¡KIIIIKIIIfl:iir<R'l"'i • 
E L C O N D U C T O R D E L C A M I O N . — ¡ M e n o s m a l í |No h a tenido usted m a l a suerte! 
Ahora cargaremos su cochecito a t r á s . 
("Weekly Telegraph", Sheffield) 
de 
E l cobrador tira de la campani l la con de-
m a s i a d a fuerza. 
("Le WVV " •'-) 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a ? 
Para el aprendizaje en la linotipia-
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S , , o r l . 
abre clases exclusivamente Paraf ^ de 
tas, a cargo de un reputado proies 
esa especialidad. netĉe 
E l sueldo mínimo que hoy oía f 
un buen linotipista oscila entre 
pesetas. . , .a «erfec* 
E s condición Indispensable ^ J ^ n o -
ción en la Ortografía y en la,.Atantes 
grafía. Serán preferidas las ^ uigra-
que posean conocimientos ae ¡•̂  
fÍLas solicitudes, con referencias, ^ir 
janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 2 3 ; Puerta del Sol, 
y Mayor, 1 . -Madr id ^ 
Honorarios: 30 pesetas men^eS' 
Clases: De 9 a 12 de * ^ 
Disponemos de varias '^oUP*» 
- para una completa preparacio 




E L D E B A T E ( 3 ) 
TTernes 38 de novlcrcbredel9Sa 
j e a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e B a r c e l o n a i H r á p i d o d e S e v i l l a y u n 
m e r c a n c í a s h a n c h o c a d o l a cifra de gastos a l c a n z a m á s de 116 millones de pesetas. 
Ha sido aprobado en poco m á s de cinco minutos. Cinco horas de 
Hiscusión po l í t i ca en torno de u n a so la de las part idas . Mejora 
la huelga de Artes G r á f i c a s 
uNA COMUNICACION D E UNIO C A T A L A N A A T O D O S L O S P A R T I D O S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27—Ya tiene Barcelona aprobado su presupuesto municipal 
* rrthién con esto baten un "record" los barceloneses, pues 116 millones de pe-
K aparte del presupuesto del Ensanche, que asciende a otros 19, es la más 
^•aHa cantidad que jamás alcanzó en España un presupuesto urbano. Cierto 
^ pública, que apenas excede de los cuatro millones y medio. Por lo d¡"más maniobras 
cifras globales de gastos, son considerables: 69 millones para obligacione 
lis 
Resultan seis personas heridas, 
una grave 
E l servicio, interrumpido durante 
ocho horas 
A C U E R D O S D E LA C O N F E D E R A -
CION D E L E B R O 
X ^ S P ? ^ 2 8 ^ P l d o Barcelona-
ar a las once de 
i de Carcagente, 
mercancías que realizaba 
A consecuencia del encontronazo han 
ia rales; ocho y medio, para personal y material de oficinas; cinco, para obras quedado descarriladas las dos máquinas 
?e-h'icas- otros cinco, para gastos de recaudación; nueve para higiene- cuatro 1 y varios coches del expreso, entre ellos 
P vigilancia y seguridad; otros cuatro, para Beneficencia..., y así hasta sumar 6 C0Che Cama-
' ^ o en medio de todo este derroche fantástico, no ha faltado la nota de! fractur^completa^de^a ^termi ̂ e'rech^' 
¿eleznable cicatería, el debate de rastrero vuelo político, a propósito de una| pronóstico grave; Enrique lernlndez! 
° ciernación de 100.000 pesetas para el sostenimiento y conservación del Palacio.maquinista del exoreso. con nnnt^innpc 
oeal de Pedralbes. Todo el presupuesto del interior se aprobó en cinco minutos; en el muslo izquierdo; José Ramos, fo-
í s partidas de ingresos ni siquiera fueron discutidas, asi como tampoco el pre- g0ner0 del exPreso' con escoriaciones en, 
,nlLto del ensanche. Lo que más tiempo ocupó a los concejales fué el análisis i t cabeza; los viajeros José Miguel Sán-; 
f e as 100.000 pesetas, en forma tal. que no se sabe qué admirar más si el í n 2 ' de ^ P 1 ^ de ^ ^ ^ g a t . con he-
^ a l i s m o y obsesionante preocupación antldictatoria? de los I m p u ^ n a d L ^ ^ 
¡ la mezquina y poco hábil defensa de quienes lograron al fin se aprobase la la región lumbar. También sufrió heri-
eonSignación. das en la cabeza, aunque de poca impor-i 
por lo demás, el presupuesto, que no ha merecido hasta ahora el menor co-itancia' el oficial de Correos Adolfo Se-
entario de Prensa, aun siendo austero ha despertado no pocas suspicacias yirrano- Todos los heridos fueron califica-
Lelos entre los contribuyentes, que aún no saben cuánto tendrán en definitiva do! fe 1!veS• . . 
ue pagar. Muchos tributos de bastante importancia, no están aun ' aprobados . A l l f / l S 
«or el Estado, lo que significa la amenaza de que se recarguen otros ya en 
vigor. Esta inseguridad, esta falta de fijeza, es la característica principal del 
presupuesto. Ello y la certeza con que el público cree adivinar, después de las 
cinco boras de amable sesión, un previo acuerdo entre los concejales de distin-
tos partidos, que transigieron en sus .diferencias en reuniones privadas, prepa-
ratorias de la pública aprobación presupuestaria. Así. se ha dado el caso de que 
nadie hacía la oposición al presupuesto; de que una suma de 116 millones y iLfn^fá^fJ i 
medio, apenas ha requerido examen ni observación de importancia. A menos ¿Tz que ing 
qUe el barón de Viver. en una de esas notas suyas tan documentadas, tajantes, 
cáusticas y escandalosas, recoja las alusiones al Ayuntamiento que él presidió 
y formule reparos al nuevo presupuesto, el más elevado que hasta ahora se ha A L B A C E T E . 27—Se han recibido no-
conocido en España, el que da a Barcelona un "record" más entre todas lasjticias de Aicaraz. que. con motivo de la 
da salió de Valencia un tren de socorro 
con personal y material. E n el convoy 
marcharon los altos empleados de la 
Compañía. 
Se calcula que el servicio tardará ocho 
horas en normalizarse. Se ha realizado 
el trasbordo de los viajeros del expreso 
ha sido trasladado a Valencia el ma-
mercancías. Arturo Ramí-
ingresó en el HospiLil. 
Incidentes en Aicaraz 
conocido 
ciudades españolas.—Angulo, 
BARCELONA, 27.—A las diez y media 
de la mañana, se celebró en el Gobierno 
civil la toma de posesión del nuevo go-
bernador, don José Márquez Caba-
llero. E l acto se verificó en el salón 
de Carlos I I I . E l gobernador saliente, 
general Despujols. pronunció un discur-
so de bienvenida en que tuvo palabras 
de gran elogio para su sucesor, y pan 
el personal del Gobierno que había co-
laborado con él en todo instante. E l se-
ñor Márquez Caballero, agradeció 'as 
frases del general Despujols y pidió la 
colaboración del personal para cumplir 
mejor su cometido. Los dos fueron 
muy aplaudidos. Después, el general 
Despujols. fué acompañado por el go-
bernador entrante y todo el personal 
hasta el vestíbulo del edificio. Más tar 
auptosia de las víctimas por los derrum 
Ibamientos de tierras, se alteró el orden 
por parte de los familiares y compañe-
, .,, , , ros de los muertos que desacataron a la 
so mástil en el centro y que es la ca- Guardia c[xU quei no obstante disparar 
ractenstica más notable del aparato. Le-jaj aire hirió a un paisano. E l orden 
vanta un peso de 300 kilos. Hizo la:quedó restablecido. 
prueba el teniente de navio señor Ba- E n la colisión resultó un paisano con 
rrera que despegó bien, elevándose en'un balazo en una pierna, un guardia ci-
sentido vertical. Permaneció breves |VÍI con una herida en la cabeza por pe-
instantes y descendió al punto de par-|(ira<jai grave, y el teniente que mandaba 
tida para descender en sentido vertí-,las fuerzas y dos guardias más con con-
cal, posándose con extraordinaria sua-:tusiones. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d C u a r t a j o m a d a d e l a S e m a n a S o c i a l 
Lecc iones de los s e ñ o r e s Valdivia y del P. Teodoro 
R o d r í g u e z . " H a y que ir a la reconquista de los dere-
chos ciudadanos en mater ia de e d u c a c i ó n 
Como en días anteriores, el padre 
Juan Soler dió ayer la meditación en la 
misa de comunión con que comenzó la 
cuarta jornada de la Semana Social de 
Acción Católica. 
L a lección de la mañana estuvo a 
cargo de don Agrustín Valdivia, maestro 
de Madrid, que trató de " E ! ambiente 
Acción Católica mira con entusiasmo 
e interés esta obra. 
Lecc ión de! P. T e o -
doro R o d r í g u e z 
Por la tarde también bajo la presl-
^ dencía del Cardenal Primado, se dió 'a 
en que la causa eficiente de la educa- octava lección, a cargo de^.P'.^ ?r0 
ción realiza su labor". Rodríguez, agustino, que diserto scüve 
E l primer ambiente en que se des- m el sujeto ae ja 
. --""3 educación cristia-
na. Estuvo pre-
sente el Obispo 
de Salamanca. 
E l sujeto de la 
educación es el 
hombre — dice el 
conferenciante — 
y t e n i e n d o en 
cuenta los fines 
del hombre ha de 
orientarse ia edu-
cación. 
Educar es for-, 
F . Teodoro Kodríguez m a r individuos 
fuertes de alma y 
de cuerpo. L a escuela de Rou^au psrte 
de la base de que todas las inclinacio-
nes del hombre son buenas y de q'ie es 
la sociedad la causa de la corrupción de 
los individuos. Ysobre este error basa 
su sistema educatirvo. Esa »scue'a ne-
cesita otro género humano para des-
rrollar sus teorías pedagógeas y sociar 
arrolla la educación—dice el conferen-
ciante—es la familia. Y a ésta respec-
to el cristianismo dignificando a la mu-
jer y restaurando el matrimonio en su 
primitiva pureza, influyó poderosamente 
en la educación familiar. 
A continuación el señor Valdivia hace 
una síntesis histórica de la labor edu-
cadora de la Iglesia a través de los si-
glos. L a Iglesia—añade—ha cumplido y 
seguirá cumpliendo hasta la consuma-
ción de los tiempos el mandato del Di-
vino Maestro: "Id y enseñad a todas 
las gentes." 
Una parte de la lección la dedicó el 
profesor a explanar cómo debe llevarse 
a cabo esa labor de educación, porque, 
aunque el espíritu no puede cambiar 
mientras Dios sea Dios, la forma admi-
te, en cambio, innovaciones. 
Y el señor Valdivia dice que debe—y 
aboga porque esto sea una conclusión 
de la Semana Social—"manjonizarse la 
escuela". 
Va detallando los medios más apro-
piados para la educación y dice que una 
les. 
vidad sobre el terreno. L a prueba duró 
dos minutos y medio. Luego repitieron 
las pruebas con éxito varios pilotos. 
L a A d u a n a de Cartagena 
De esa escuela y de la laicista nace 
de las materias de enseñanza que ofre-jia educación autónoma, que es el mayor 
ce más elementos de educación moral y i de los absurdos, tanto en el orden re-
religiosa es la Historia, y mucho más ügioso, como filosófico, teológico y mo-
D o n Pedro Novo y Colson, secretario general de la Sociedad de 
Salvamento de N á u f r a g o s y el ú n i c o superviviente de 
sus fundadores 
E l s eñor Novo y Colson ingresó en el Colegio Naval en 1 863 . H a 
servido, pues, a la A r m a d a sesenta y siete años . D e guardia marina y 
—añade—la historia de un pueblo como 
el español. 
Y ya que en la escuela—dice—tanto 
se combate a Cristo, hagamos que Cris-
to reine en la escuela. 
Califica el conferenciante de descon-
solador el panorama actual en el cam-
po de la educación de la juventud. Pero 
anima a todos a que con una amplia co-
operación—en el sentido que Manjón da-
ba a esta palabra—preparen una Espa-
ña futura digna de su pasado. 
E l señor Valdivia fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E l director de la Normal de Maes-
ral. 
E n contraposición a estas escuelas 
está la cristiana, que considera al sujeto 
de la educación tal como es en reali-
dad: un hombre caído y levantado des-
pués. 
L a educación—añade—ha de ser com-
pleta y armónica, pues de otra manera 
se iría a un completo desorden. 
E l P. Teodoro Rodríguez alza una mi-
rada al panorama actual y dice que to-
do está influido por un espíritu de re-
beldía. Entró la rebelión en el hogar y 
lo deshizo y vemos cómo el café, el ca-
sino, el cabaret, la calle, son otros tan-
tos pedazos del hogar roto. 
Ciñéndose a España, dice que aunque 
CARTAGENA. 27.—Hoy se ha veriíi- T V " 7' j 'r- : 'i L:_rt - n rrñnh™ **ñnn~* rontimios vfaies durante tres tros de Toledo hizo a continuación uso es un país oficialmente católico, la situa-r la Junta de Obras d e s p u é s de oficial hizo en muchos buques continuos vmjes j ú r a m e ires ^ ^ palabra para ensalzar ]a labor de¡ción ^ es completamente halagüeña y 
apostolado que en las escuelas noctur- añade que no faltan elementos que es-
cado la entrega por ia. ^ un LO. ^ - . . . ^ 
Union C a t a l a n a se dirige ¡del pUerto del edificio de las Aduanas 
que ha costado medio millón de pesetas. 
a IOS partidos p o l í t i c o s Está situado en el muelle, frente al mo-
numento a los héroes de Cavite. Asis-
empezar su actuac'ón a dirigido a los 
de, el 8ec"ta"0 P F ^ ^ 1 ^ ajrfnobpe1raqS" jefes de los partidos catalanei una car-el personal y terminado el acto, el señor J. A:n:^A„ * a „ a„A^ ,„ Ar> 
Márquez salió para cumplimentar a las 
autoridades. 
Esta tarde, el personal del Gobierno 
ha obsequiado con un banquete al ge-
neral Despujols. al que ha asistido «1 
nuevo gobernador. 
T o m a de p o s e s i ó n del 
general Despujols 
BARCELONA, 27.—A las once y me-
to, llegó a Capitanía general el gene-
ral Despujols, para tomar posesión del 
cargo de capitán general. Fué recibido 
por el infante don Carlos y alto per-
aonal, Después en el salón del trono el 
Infante dió posesión al nuevo capitán 
íeral, ante la presencia de jefes y ofi-
ciales de la guarnición y representacio-
nes de los Cuerpos de la misma. En-
tre Su Alteza y el general Despujols. 
M cambiaron los discursos de rúbrica. 
Después, los concurrentes pasaron a 
cumplimentar a la infanta doña Luisa, 
?ue los obsequió con un "lunch". 
L a huelga de t i p ó g r a f o s 
BARCELONA, 27.—Unió Catalana aljtieron el ingeniero jefe de Obras públi 
cas de la provincia, señor AramDirri, y 
el representante del Tribunal Supremo 
ta diciendo que emprende la labor de 
investigación de los problemas que in-
teresan más, tanto a Cataluña como a 
España y que en el estudio y prepara-
ción de soluciones o problemas concre-
tos planteados puede, con un poco de 
de Hacienda, señor Barros 
—Esta mañana ha regresado a Ma-
drid, después de su visita de inspsccion, 
el teniente general Barrera. 
—Los alumnos del colegio de jesuítas 
de Orihuela han visitado la liudad, e! 
buena voluntad, conseguirse un acuer-|pUerto y el Arsenal, donde fueron ob-
do entre hombres de ideología y parti- ¡jequiados. 
dos diversos y por eso con toda buena 
voluntad y libertad Unió Catalana se 
dirige a los jefes de los partdios prome-
tiéndoles su concurso a este respecto y 
pone a su disposición el resultado de los 
trabajos y estudios que realiza. 
L l e g a d a de seis torpederos 
f ranceses 
C o m i s i ó n militar en Ferrol 
F E R R O L , 27.—Ha llegado una comi-
sión militar que, presida por el coronel 
de Estado Mayor, don Juan López So-
ler, realiza un viaje de estudios por es-
tas costas. Acompañados de jefes, ofi-
ciales de Artillería e Ingenieros, visita-
ron las nuevas baterías del Monte Cam-
pelo y Prior. Mañana, continuarán el 
viaje con dirección a Santa Marta de 
BARCELONA 27—Esta mañana a las Ortigueira 
seis fondearon seis torpederos franceses 
que proceden de Orán. Quedaron en la 
bocana del puerto anoche, en espera de 
las prácticas sanitarias, y una vez veri 
Religiosa condecorada 
lustros; pero ocurrióse le escribir a bordo, en horas libres, una novela, 
titulada "Paseo científ ico por el O c é a n o " . Este fué su primer éx i to li-
terario. Desde entonces ha vivido en Madrid. E n 1883 publ i có su obra 
histórica "Historia de la guerra de E s p a ñ a en el Pací f ico", y poco m á s 
tarde d ió a la luz públ ica un estudio crítico de las escuadras europeas y 
el "Viaje pol í t ico científ ico alrededor del mundo". F u é uno de los m á s 
ardientes defensores de Peral y presenc ió las primeras experiencias del 
submarino. H a sido t a m b i é n autor teatral y periodista. E l fundó la re-
vista " E l mundo naval ilustrado" y poco d e s p u é s " E l Diario de la Ma-
rina". Por entonces fué diputado a Cortes. Desde hace medio siglo es 
secretario general de la humanitaria Institución de Salvamento de Náu-
fragos. E l s eñor Novo y Colson es a c a d é m i c o de la Lengua, de la His-
toria y autor de otra serie numerosa de trabajos históricos relacionados 
con asuntos de la Marina e s p a ñ o l a . 
ñas realiza la Congregación de Caballe-
ros del Pilar en Toledo. Pide que se ex-
tienda esta obra a otras congregacio-
tán causando un grave daño como la 
institución libre de enseñanza. 
Los católicos—continúa—no podemos 
nes de provincias, o por lo menos a la cruzarnos de brazos y por cuantos me-
província eclesiástica de Toledo. jdios estén a nuestro alcance, con aso-
E l Cardenal Primado acoge la pro- elaciones de profesores y padres de fa-
puesta y dice que. desde luego, consta- milia, por ejemplo, hemos de ir a la re-
dos, procedentes de las concesiones que 
posee en Venezuela. L a gasolina y de-
rivados, serán destinados a cumplir los 
contratos que tiene con el monopolio 
y al suministro del archipiélago do 
la zona Marruecos y de la Navegación. 
L a refinería es modernísima y está uni-
da al puerto por cinco "pipes lines", pa-
ra la carga y descarga automática de 
L I N A R E S , 27.—El Gobierno ha conce-
dido la cruz de Beneficencia de primera 
ficadar'éstas, enTraron^en eTpuérto. Los-clase a sor Isabel Joldi, superiora del ¡buques. Reina gran júbilo en la pobla 
torpederos se aprovisionarán de combua-1 Hospital de Linares, por su abnegada y j ción por el incremento enorme de nque 
tibie y saldrán para Marsella. caritativa labor realizada en favor de losjza que representa la nueva industria para 
. . . 'pobres acogidos, poniendo en constante 
S e constituye i a A s o c i a c i ó n peligro su vida durante las épocas d? 
. ¡epidemias y cuidando a los heridos de 
M o n á r a u i c a O b r e r a la campaña de Marruecos. E l "Diario 
I Regional" ha lanzado la iniciativa de que 
Tenerife. 
Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n 
del E b r o 
U n a p r o t e s t a c o n t r a 
e l A t e n e o 
rá en la memoria de la Semana esta ini 
dativa. 
Añade que una de las conclusiones de 
la Semana Social será tomar en cuen-
ta la magna labor pedagógica realizada 
por el Insigne Manjón. 
A la sesión de la mañana asistió tam-
bién el Patriarca de las Indias. 
Divino Maestro 
conquista de los derechos ciudadanos en 
materia de enseñanza. 
E l P. Teodoro Rodríguez fué muy 
aplaudido y felicitado al final de su no-
table lección. 
* * # 
Al final de la función religiosa pro-
nunció el Cardenal Primado, como en 
¡días anteriores, una breve y elocuente 
E n la Ins t i tuc ión del plática, en la que presentó al-nrandr) 
con sus errores, sus temores y sus amo-
res, como el gran enemigo de las bue-
nas obras. 
» » * 
Programa para hoy: 8,30, misa de co-
munión; 11,30 m., lección; 3.30 t., visi-
ta a loa Salesianos; 6 t.. lección. 
A las tres y media de la tarde, los 
semanistas hicieron una visita a la Ins-
titución del Divino Maestro, fundada 
por el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Después de una pequeña función re-
ligiosa en la capilla del internado, el 
S e Pide al jefe del eODiemO que I director de éste, señor Almazán, dió lat, 
Sea ret irada ia S u b v e n c i ó n gracias a los visitantes y añadió que el| 
, Obispo de Madrid tenía que asistir aquo-¡I O * 1 \ C t 
Se ha dirigido al jefe del Gobierno una1 l l a ^ K C H l a J tóS M a n l a S 
be na aingmo ai jeie aei uooiernu und ^ se veía p n ^ Q de recibir en el m- «' 
U L T I M A H O R A 
temado a los visitantes. instancia, suscrita por numerosos pañoles y monárquicos, alejados por 
.completo en la ocasión presente, de mi I E l señor Almazán expone cómo el 
ZARAGOZA, 27.—Esta mañana se halras políticas de ningún género", en la internado empezó hace cinco años con 
BAECELONA, 27. —ConUnúa Igual la 
Jaelga de tipógrafos. E n algunas casas 
"onde los patronos han aceptado las ba-
impuestas por el Sindicato, se trabaja, 
Pero en otras o se trabaja poco o s e i r r - —7-— .—r-""1™" 
"rtende personal libre. Con este moti- que se titula Asociación Monarquic?- Dien acogía*. Ebro Fué proclamado sindlC0> don José,desde hace algún tiempo, en asilo de|^nio Dasado v todos están colocados 
o ha habido algunas coacciones e inci-lobrera", que ayudara a todos ^s c a n d i - 1 ^ ^ J J ^ ^ ^ de ^ mercanc ías María Vargas, representante de la Unionllos enemigos del régimen existente e n ! 1 ^ ° ° ^ : r ° J L : A I ^ ^ 
BARCELONA, 27. Ha quedado cons- ^ ^ ^^pjfj^^pQp^^lPJ^a que ĥa sido celebrado la segunda sesión de la Asam-|qUe Ve' reíata cómo"el Ateneo, alejado 30 alumnos y hoy cuenta con 160. L a 
tituída una entidad ponárquica^obrera. P ° J „ s ^ P c n l o n P0Pular' 1Qea ^ |blea de la Confederación Hidrográfica del ̂  Su peculiar misión, se ha convertido .primera promoción de maestros salió en 
e n E s p a ñ a 
lentes. Esta' mañana TuéWdrtenido'"un i datos monárquicos que se presenten en p ^ - „ ' , . „ . * A „ 1o|de remolacheros, y suplente, don José España. 
las futuras elecciones y laboraran fer- LUGO, 27.—En el kilómetro 337 de la Grand de ]a comJunidad de labradore-
Í . m Uí x;' J „ 1 •NT̂N*.*̂  a iya IQC n C f P P1 n- . . . êlguista por ejercer coacciones en la «Ue de Córcega, frente a la imprenta 
«anurez. 
A consecuencia de la huelga la revls-
* U Hormiga de Oro", no ha podido 
Publicarse esta semana. 
iftm?8 eruP03 del Sindicato Unico del 
«te Tipográfico se situaron frente a los 
*"eres gráficos de Mombrú. de la ca-
* de Antonio Terradas, con propósito 
^ coaccionar a los obreros que entra-
í*rf utrabaJ0- La Policía lo evitó y los 
turbadores se dieron a la fuga. 
Manifestaciones del 
Algunos—añade el señor Almazán—son 
maestros de maestros, puesto que fue-
ron llevados a dirigir los internados es-
Jtablecidos en Oviedo y Murcia zones, se dice lo siguiente "No bastaba que en el Ateneo se pre 
dicase el empleó de la fuerza y la vio-i También expuso cómo se completa la 
E n t u s i a s t a recibimiento en 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 27.—En el sud-
expreso, que traía cuarenta minutos de 
retraso, conducido por el duque de Za-
ragoza, y ocupando el coche real, pa-
lencia para intentar trastornar una for-^abor de la Escuela Normal con la es-¡saron la Reina y las infantas loña Bea-
gobernador 
^ C E L O N A . 27.—El gobernador ci-
«olii?- festó ^ue 8e ha llegado a una 
J o n satisfactoria en el conflicto 
'rico H ? en la fábrica de cables eléc-
ie h ̂  Lacambra. Agregó que esta tar-
j0r !Dl* conferenciado con el goberna-
Comir Gerona y con el presidente del 
¿tar ,paritario de Artes gráficas para 
^ oe la huelga planteada, 
líita ,ces cie Barcelona han hecho una 
^ Bar gobernador. como colega que 
j ^."a felicitarle por su nombramlen-
"fior \yrde est03 días lra a Madrid el 
4 GnKi arquez' Para conferenciar con 
ffeC/6!110, Manifestó que se le habia 
^"Ac i ° Una denuncia contra el di 
«orera- A ' que sust'tLiye a "Solidaridad 
•tíciiio' ^V1-*11̂  ^ suspensión, por un 
^ a publicado. 
Declaraciones 
vorosamente por el Trono. Ilínea férrea del Norte, entre las estado-lde Haró. Fueron reelegidos vicepresiden-
. . . xA J a •.ri.«»«A.,;i ne3 de Puebla de Brollon y San ^lau-jtes de la asambiea l0g señores Maluquer 
Accidente de a u t o m ó v i l dio. descarrilo un tren de mercancías,lGarcia Vaquero y Fiorenza> y ios secre-
• — — — derribando la línea telefónica, por l.Ou^^g geñoreg Sancho Izquierdo y Pas-
BARCELONA, 27.—En San Adrián de que quedó la comunicación interrumpí- j d Quint0 También se reeligió pori'-
Besós un automóvil que hace el 3ervicio¡da con ia3 estaciones inmediatas. E l co-;unanimi(j*d la junta de gobierno Sus-ma de Gobierno que, con aplausos de cuela de Primera enseñanza que tienejtriz y dona Cristina, con dirección a 
de viajeros entre Barcelona y Badalona. rreo ascendente, al llegar a Puebla re-tituyéndose al señor Serra, que renunciól&eneraciones enteras de españoles, óió¡para prácticas el internado. |Madríd, acompañadas por la duquesa de 
atropelló a un hombre, que resultó muer-lgresó a Monforte, debido a no poderLj carg0 p0r ei señor Rodés. a España su unidad y su grandeza, rol E l conde de Rodríguez San Pedro fe-!San Carlos, marqués de Bendaña y se-
to. Se personó el Juzgado en el mgar jefectuarse el transbordo. De Monforte, E1 d¡r¿ctor técnico, señor Lorenzo Par-|suPerada Por nmgun pueblo del mundo ;licitó al señor Almazán y dijo cómo la1 ñor Quiñones de León, que va también 
del suceso. L a víctima no ha sido iden-|saiió un tren de so^ro . Hasta ahora se|do> dió lectura a un b illante ¡nf0 soJy hace poco d^s, ^on ocasión de ^ ¡ _ _ a la corte. E l gobernador les recibió en 
¡ignoran mas detalles. |bre ia situación económica de la Confe-!luctuoso suceso en el que .a tuerza pu l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ . . . . . . . . . ^ , ^ ^ , . ^ ^ * . tificada. 
Protes ta del Cónsul de Ital ia L a Escuadra e s p a ñ o l a a Cartagena¡de^clón Recordó los aCUerdos de lalbüca, en legitima ^defensa_se _vió obli-
. Asamblek extraordinaria de marzo y la gada a. hacer frente a unas masas soli- Fermín Moscoso del Prado. Carlos Soto. 
— — I MALAGA, 27.-La Escuadra ha recibi ¡visita del anter¡or ministro de Fomento,iviantadas por criminales elementos co- Ventura Patino._ 
BARCELONA, 27.—El gobernadador ha ¿0 orden de partir el sábado a Primera|se^or Matos a la cuenca del Ebro. munistas, el Ateneo no se ha limitado; Eduardo Cañero, marques de la 
recibido una carta del cónsul de Italia hora con rumbo a Cartagena. Por tai presentó la siguiente fórmula- Que sea a Protestar contra la actitud de la au-Puente, Manuel Trabado, José Pernán-
en la que se queja de que algunos pe-ímotiVO Se ha aplazado el Homenaje a la|permitida la capitalización de la subven-toridad Pública, y sus agentes, sino que dez de Córdoba, Vicente Bertrán de 
riódicos hagan cuestión política el pró- Vejez del Marino, que debía verificarse i d , Estado v la negociación de un contra el mas elemental deber d l̂ pa-Lis, Felipe Morenes, Pedro García Arri-
xlmo combate entre Uzcudun y Camera,|mañana COn gran solemnidad; existía el 
cuando no se trata, sino de una nianifes-jpr0p5gito de que se aumentaran los pre-
tación deportiva ajena por completo a|mi0g de vejez, 
todo cuanto pueda significar política. Pe t i c ión de una s u b v e n c i ó n 
nuevo empréstito, suprimiendo la respon-gotismo y de la dignidad ciudadana han ̂  Andrés Cantillo y Caballero. Joa 
sabilidad del Estado por los avales a n t e - k ^ o un llamamiento a la intelectuali- quín Castillo y Caballero. Luis Alvarez 
nórmente concedidos. Alegó como pre-|dad y Prensa del mundo entero paraje Espejo. Miguel Angel García Lomas, 
cedente lo hecho en los canales de T a i - S e r l e s presente nuestra en su opinión, 
villa, abastecimiento de las bases nava-vergonzosa situación y pedirles su ayuda, 
les de Cartagena y construcción del puer-! Grotesco sena el intento y risible en 
marqués de Griñón, Francisco Beilosi 
lio. Juan García Lomas y de Cosío 
E * ^ ~ : J ^ ^1 r l o l i SAN SEBASTIAN, 27,—Una comisión j^g 'e^arTagená~y" s't  ^ rí  xván Bernaldo de Quirós y Alcalá Ga-
S d e t e n i a O C l j e i e a e i l d e alumI1(>s de la Escuela de Ingenieros |to zona fl.anca de Barcelona. Por últi-61 nusmo si de unos particulares se tra-uano, Francisco Castillo, César Cerve-
• r - lindustriales de Bilbao, ha visiUdo a1-¡mo, manifestó que es preciso exponer el denotando únicamente tener audira> Fernando Tercero, Pedro Carrlón. 
a n t i f a s c i s m o e n r r a n c i a presidente de la Diputaoión para pe-Urle ¡ tir de la Confederación, que es el dei:autores unas almas capaces de vender juüáp Fernández, Manuel Moreno y Vi-
. iSna subvención con destino a .a c a j a C ; con an prudencia pero con ener-:a su patria, después de haberla difama- Joaquín de Iturralde. tremando 
• J , . ique costea el viaje de prácticas de los gíai'si fuese preciso. Todo este régimen do. y calumniado; pero es el caso que! Sacristán y Muñoz, Servamdo Frleiro 
PARIS , 27.—Ha sido detenido por Ia i^mnos en atención a los numerosos |er ia transitorio hasta que las Cortes de-,^1?116? tal llamamiento hacen al mundo :Amori Luis Abascal García, Antonio 
Policía el diputado comunista Ita^ano ipuzcoam^ que allí cursan eus »3íu-|cidieran gl plan definitivo. pidiendo intervenga en España, son ios García( josé Gutiérrez, Enrique Eochs. 
Ruggieri. que anteriormente había sido ^ ^ H Egta tarde se ha reunido la Comisión directiyos del Ateneo, entidad que poi iMiguel Alemany d Etchecopar. José Ra-
expulsado de Francia. A consecuencia, —Los estudiantes de Bachillerato han ¡de presupuestos para emitid ^ de Capetillo. Joaquín Satústregui, 
rip i™, documentos descubiertos en Sar-;vuelto a clase dando por terminada su bre ei informe del señor Lorenzo Pardo, viste, creemos no aeoe e^iar suovencio- josé María uic^ta, Alfonso Díaz de 
la frontera. 
Aquí esperaba la infanta doña Eula-
lia, aristocráticas damas, autoridades, 
damas enfermeras de la Cruz Roja, et-
cétera. E l alcalde ofreció ramos de flo-
res a la Reina e Infantas. L a infanta 
doña Eulalia subió al coche real y con-
versó algunos minutos con !a Rema. 
Al partir el tren, la Reina dió las 
gracias a las personas reunidas en el 
andén, por haberse mol astado en salir 
con tan mal tiempo, pues llovía torren-
cialmente. L a infanta doña Beatriz en-
cargó un saludo para la madre Pilar, 
superiora del Hospital de la Cruz Roja, 
diciéndosele que estaba en Madrid. 
Sa l ida de P a r í s 
>^aU?fL?NA' 27-—Ante el Juzgado es-
ŝos ¿u,6 lnstruye sumario por los su-
íí^os *mo3 han prestado declaración 
?HemérFardja3 de Seguridad y de la 
dionea H ique lntervinieron en las co-
Í^ParJi Pasada semana. También 
r y DeWn11103 sindlcalista3 Peiró, Car-
1 '0re3 HP • acusados como supuestos 
•tf ^anif! 5iert03 bechos. Los declaran-
, • El Ti., on (íUe "o sabían nada de 
^ientr . e:ado ha tetado auto de pro-
2 una «»,C0P.tra Palniiro Serrán, autor 
'̂ dog c e s i ó n durante los disturbios 
Homenaje a F a l l a 
de los documentos descubiertos . 
troville con ocasión de la tentativa de protesta contra el plan Callejo 
Desapar i c ión de c a r b ó n 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 27.— 
Fallece el coronel del 7 Tercio 
ZARAGOZA, 27.—Comunican de Ma-
nada por el Estado". 
Termina la instancia pidiendo se re-
tire la subvención que viene percibiendo 
el Ateneo por haberse apartado de sus 
PARIS , 27.—Su majestad la Reina 
de España, acompañada de sus augus-
3ARRA 1Í.ÜA, ¿ í . - dr¡d ha fallecido esta madrugada ^ y ^ ^ h"̂ ^̂ ^̂^ 
nto de la Regla de . . . . J1 , rnronel subinspector del sén-7. v- nogar ae revolución y an Fo t Estanislao Urqu jo, .8 
nado que de un va- ^ ^ ^ ¡ 0 don Manuef palau Ri lra tiesPanollsm\ y .evitar asi a todos el La20l 1 ReVuelta. José 
1T__LJ:.- ^ci^naHo ti™0 hercio, aon iwanuei i-aiau «lera oblo de saber ESTAMOS CON NUE3. TT' - , ~ u 72 
asesinato del italiano Cardi. llegó la 
Policía a comprobar que dicho diputado 
era el secretario del partido entifascis- E1 rector del conve 
ta y que se hallaba en Francia, adonde Chipionai ha denunc .»^ — - -
había vuelto clandestinamen e dirigi€n.¡gón de bón comunicada la noticia a l . teniente ua Centr0 en 
do todo el movimiento antifascis4a. ;ai convento de la Pastora, c°s coronel de la Comandancia, señor Ville- ue se nog insuIta" 
toneladas de combustible. E l jefe de ia y ha causado en ésta dolorosa im- . , . , , . , *. . 
Al pie del documento van las siguien-
tes firmas: duque de Francavilla, conde 
del Serrallo, vizconde de la Armería, 
Francisco Moreno y de Herrera. Euge-
I estación alega que la expedición fué re- pr¿Sión. 
T e m p o r a l e n l a s ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' M ^ « „ globo d . G u a d a ñ a 
p o r t u g u e s a » ! b a ^ a ^ . ™ ¡ ^ 
T bierto en una casa ae uuiuwi d GUadaiajara tomo tierra en dicho t e r - : „ „ { •!>_:„,_ H- «ivora Tnsmnín p>nH 
LISBOA. 27.-NotiCÍas que se reciben campamento un deposito de ^ dln mino, habiendo hecho el recorrido desde ¿ o ^ ^ k m ^ e ^ D ^ r á n J o s é T l r i a Ur-
de diversos puntos de la costa, iníor- namita y * í ^ ™ * & ™ } ^ ^ ^ en cuatro horas. Los tripu-,™/0 ^ e r ^ ^ í £ 
man aue se ba desencadenado un vio-|de bombas. Han sido df]e"'^sfAfe0sn^ 1 antes, comandante Ruiz Fornel, capi-l^'J0 ^ ¿ 
S o r m í r a l a todo lo largo de Ia ^ ^ n c o ^ Alzóla y Núñez, y teniente ^ ^ O ^ Í I ^ J O 
misma. Se ignora si ha producido vic- ¿emán> £ más f^ron Andidos por las autoridades. „ 
> S f ^ A , 2 7 - E l maestro Falla, timas, pero ^s tv€a /r^did^raedr ^ ^ de varios ^ - ^ ' i X í ^ ^ b a i o ^ mino d ^ N o m í r e ^ 
K a V u ^ V 2 1 hemos publicado, un^la suerte que hayan podido va-|Confederacl0n Nacional del Trabajo y|ral ha aterrizado tarde el avlón ^ 
«!*ntida'. ^aI' tomando para ello la 
ian Motivo , Jacinto Verdaguer. Con 
C63 del SH- comisión de personali-
S^tado Hci musical de Barcelona ha 
tj ̂ que Sp t P^sidente de la Diputa-
* regale al maestro Falla un 
¡nía edición de lujo del fa-
toa* ejemplar le será entre-
esiro Falla con toda solem-
Pruebas de un h e l i c ó p t e r o 
CK0dromo H; i7—Esta mañana en 
^ft8 semU* Trat se hicieron unas 
vJVa^a10flc'a!es del nuevo heücóp-
"^r^to con^raparato es Pequeño y 
0tor de ^Phcado- Ei;tá movido por 
U6 40 caballos: V un grue-
rias embarcaciones de pesca, a las cua- 0tro3 con iniciales F . A. I Se ha de 
î a ha sornrendido el temporal en sus tenido a otro complicado y otros dos so 
es na y |han fugado> 
1 Se ha asegurado que la trillta y la 
dinamita tienen un sello oficial, por lo 
que parece lo más lógico que hayan si-
do robadas de algún depósito oficial. 
E l juez, señor Badia. práctico las di-
ligencias de rigor, compareciendo ante 
él los detenidos. 
U n a refinería de p e t r ó l e o 
T E N E R I F E . 27—Con asistencia de 
las autoridades y representaciones del 
Gobierno venidas de la Península, se ha 
inaugurado la primera refinería de la 
Compañía española de Petróleos, que re-
fina 250.000 toneladas anuales de cru-
BiiiiiiiiiiniiniiiHiiniKiiinüiiHiiiiinii 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a s u 
gran c i r c u l a c i ó n u n a escogida 
cal idad, y cuenta entre s u s 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n . 
rreo Barcelona-Madrid, de la CLASSA, 
sin novedad. 
Termina la sequía 
CUENCA, 27—Llueve copiosamente, 
habiendo cesado la sequía que reinaba 
en todo la provincia, con lo que se sal-
vará la siembra que estaba a punto de 
perderse. 
« * « 
L I N A R E S . 27.—Desde la madrugada 
llueve incesantemente por lo que los la-
bradores se muestran contentísimos, ya 
que desesperaban poder sembrar. La llu-
via resolverá en gran parte la crisis 
obrera y agrícola y se podrá empezar 
las labores de sementera. 
Landecho, Guillermo San Mi-
ierra, l íamón Mau-
y Arnús, Andrés 
Patino y Fernández Durán, conde de 
Elda. conde de Barajas. Carlos Alcalá 
Galiano. Antonio Morenes. Enrique Mu-
ñoz Vargas. Carlos Martínez de Irujo. 
Francisco Silvela, Alfonso Martínez 
Pardo, marqués de Toro, conde de Ca-
bra, Jaime Gómez Lalane, j Carlos Vi-
Uacieros, Javier Castillo. y Caballero, 
Gustavo Adolfo Navarro, Nicolás de 
Ceano-Vivas, Andrés Martínez de .Azo-
ga, Pedro G. Lascoiti, Federico Escobar 
Portillo. Felipe Martínez de Azaga. Fé-
liex Espinosa de los Monteros, Bernar-
do Salazar, Valentín Salazar, Ricardo 
Duque de Estada, Juan Salazar, José 
Alvaro Couto de León, Luciano Dortas 
y de Eguilaz. Juan Enrique Palacios y 
Acha, Mariano Rodríguez de Navarro, 
Andrés de Gamboa. Martín Reoarte, 
Enrique Casanova y Moreno, marqués 
de Santa Amalia, Juan Gómez Rodulío, 
Bustamante, Felipe Domingo Merry del ^ ^marchado esta mañana con 
dirección a Madrid. 
E n la estación de Orsay se colocaron 
las acostumbradas alfombras de tercio-
pelo rojo y en el gran salón y en el 
Val. Fernando González Hontoria y 
Allendesalazar. Luis Lascoiti y Zulue-
ta, Carlos Lasco i te y Zulueta, Fernando 
rnardo 
Anto-j vagón reservado a las augustas viaie-
nio Hernández Echeverría Juan Pellón ¡ras se colocaron flores en gran canti-
Ennque Alvarez de Toledo, Manuel dad. 
Chaceli del Moral, Javier Alvarc-z de I 
Toledo. José Moreno Yagüe, José Luis 
Ortiz de Zugasti. 
Primitivo Tenrero, Pedro Jordán de 
Urrles, Santiago de Urquijo y Lande-
cho. Luis Suárez Guanes y de la Bor-
bolla, Manuel Muguiro y Muñoz de Bae-
na, conde de la Granja, Alvaro Para y 
Gimeno, Eduardo Suárez Guanas, Ja-
• Con doña Victoria y las infantas do-
na Cristina y doña Beatriz van la mar-
quesa de Carisbrooke, duquesa de San 
Carlos, marqués de Bendaña y la dama 
de honor condesa del Puerto. 
_ E l señor Quiñones de León acompa-
ña a la Reina hasta la frontera, 
vier Muguiro y Muñoz de Bae , Her-1-,^/1,811011' doaa Victoria y sus au-
nando Morenes de Arteaga. conde d e r , . .ni;,as fueron saludadas por el 
Eri l , Ricardo Suárez Guanes y de ia''""'"rante Vedel, en representación del 
Borbolla, conde de Villapaterna, Aure-!Preside:ite de la República, el señor Da 
lio González de Gregorio, duque de Ma-Fouquiéres en la del Gobierno frnnró* 
queda, marqués de Brenes, Jaime d o ^ numerosas personalidad*^ ^naf^io 
León y Cabello. Joaquín Fernández de francesas. personaiiaacle3 españolas y 
Córdoba, José Luis Martínez R-pulles, 
Juan Ponce de León, Alfonso Gordón 
Wardhouse, Pedro Santo Suárez y Gi-
rón, Alfonso Ponce de León, Guilljrmo 
Ponce de León, Eduardo Garay, Rafael 
Benjumea, Ricardo Benjumea, Nicolás 
Cotoner, José Cotoner. marqués de Ga-
llegos de Huebra. Francisco Benjumea, 
Angel Coronado Ramírez, Antonio Ga-
mazo. Manuel Gamazo, Claudio Gama-
zo, Pedro Jusué Mendicouage, José Pay-
no Mendicouage, José Mateo Real, 
Fausto Gosálvcz, Ramón de !a Ve^a 
Juste, Enrique Villa Ochando, Ju^n Vi-
dal, Santiago Sangro, Nazario Gómez, 
Javier Vela, Andrés Sáenz de Hercdia 
y Angel Grajera, 
P a s a n por Burdeos 
BURDEOS, 2 7 ^ 7 1 ^ ¡ ^ n ¡ r 7 d . 
na doña Victoria de España y sus au-
gustas hijas, acompañadas de Quiño-
nes de León y su séquito, han llegado a 
tarde'08' * ^ y veintisietc d e ^ 
Fueron saludadas en la estación por 
el prefecto del departamento del G Í 
ronda, el profesor Moore. el cónsul ge-
neral y el vicecónsul de España. 
E l tren que conduce a las augustas 
( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID,—Aflo \ x . _ 
L a s s e s i o n e s d e a y e r e n 
A . F a r m a c é u t i c a 
M U N D O C A T O L I C O 
I o n i o 
P e r e g r i n a c i ó n d e o b r e r o s j 
p a r a d o s e n C a n a d á 
Se d i s cu t ió la m a n e r a de hacer la 
F a r m a c o p e a para que s e a un ver-
dadero libro moderno de consulta 
• R e c o r r i e r o n 4 0 k i l ó m e t r o s para lie-
Hoy, f iesta del centenario de la gar a la capil la de S a n t a 
Facu l tad en A l c a l á Ana de Beaupre 
Solamente unos meses lleva apareci-
da la vigente Farmacopea Wspañola. 
Tradicionalmente la F . E . ha sido un li-
bro bastante plagado de errores y se-
ñalado siempre como tal por jas espe-
cialistas de todo el mundo. Veinticinco 
años han estado los farmacéuticos es-
M a ñ a n a , p u b l i c a c i ó n de la bula 
Q U E B E C , 27.—La famosa capilla de 
Santa Ana de Beaupre ha sido visitada 
por un grupo de obreros sin trabajo 
;que han acudido para implorar la ayu-
da divina para encontrar alivio a su 
pañoles rigiéndose por el mismo c6di-1 critica situación. 
go, inalterable, que ha venido oons-ír- ¡ Los obreros que han ido en peregrina-
vando perfectamente lozanos todos los ción a la capilla de Santa Ana de Be-au-
errores y antiguallas de 1905. Oficial-¡P" han tenido que andar 40 kilómetros. 
' J . " . . - - . Esta es la primera peregrinación de es-mente, pues, la ciencia farmacéutica RO L éner0 se ^ a » a venerada ca. 
8c había alterado durante estos vwntl-
cinco años de verdadera revolución] Santa Ana de Beaupre es una de las 
p i d e 
C U B E 
es zumo óe uv«s concen í fddo que 
reguldnzd el organismo de b s niños 
Jenlbmvjcio^.cft'oguerid? 
Oeco-175- ] y p '̂nopa'es flendds dp 
LxptoTdOdn Agncolo {JeMIbfrdnca del Gislilb 
djlllllllllllllllllllllllllllllllItlIllMIIIIIIIIIIIHU 
| C o n l a 7 3 r e p r e s e n 
t a c i ó n d e 
i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S E l c o m a n d a n t e F r a n c o ^ 
l l e g a d o a L i s b o a 
isiiiinmai miiiMiiinii siimiiiiiniW'<• s 
química. 
L a nueva Farmacopea no ha hecho 
más que ponerse algo a tono con los 
usos y costumbres ya corrientes entie 
los farmacéuticos. E n realidad, ha 
cambiado más en el contenido que en 
la calidad. No creemos que pueda ser-
vir aun de libro de consulta sntre es-
tudiosos, como hemos observado fre-
cuentemente que sucede en Alemania 
con su famoso "Arzneibuch". 
Por eso nos pareció interesante el te-
ma que ayer se discutió en la Asamblea, 
respecto a cómo se debe redactar la 
Farmacopea. Tema de altura, en que el 
apasionamiento que los asuntos de ca-
rácter profesionalsocial suele producir, 
quedaba al margen. Especial interés tie-
ne la proposición del doctor Fabregat 
de editar bienalmente unas adiciones a 
la Farmacopea con objeto de que ésta 
se mantenga siempre al día. Estas adi-
ciones deberán ser redactadas con la 
colaboración de todos los farmacéuti-
cos. E s esta costumbre ya antigua en 
otros países y que la incesante evolu-
ción de los medicamentos impone. 
dos grandes capillas católicas de Norte | 
América, y es considerado como el; 
Lourdes de Canadá. L a capilla fué erigí-1 
da por un marinero en los primeros 
tiempos de la historia de Nueva tTran \ 
cia. Todos los años la capilla es visita-
disima por gran número de peregrinos 
que acuden de todas partes del Canadá. | 
L a capilla destruida hace cinco años ¡ 
está actualmente en estado de '•econs-
trucción. 
L a peregrinación de los obreros en 
paro forzoso es la primera que Rp nace I 
de este género y ha causado gran :m- j 
presión en las personas piadosas que 
acuden a Santa Ana de Beaupre. 
Misionero e s p a ñ o l libertado 
SHANGHAI, 27.—La misión de asfus-
tinos ha recibido noticias de Nankin 
anunciando que el misionero español 
padre Emilio Fernández, ha sido puesto 
en libertad por los comunistas de Nan 
Hsien, que le retenían prisionero desde 
el pasado mes de julio. 
L a p u b l i c a c i ó n de l a bula de 
C r u z a d a 
A las dos de la tarde de mañana sá-
bado se celebrará la solemne publicación 
de la Santa Bula de Cruzada, cuya co-
Otros dos temas interesantes, de cuya mitiva) compUegta de una sección a ca 
ponencia fuimos encargados, se aprob^-ibailo de la Guardia municipal, timbale-
ron ayer. Se refieren a la limitación d? ros y clarines de las Reales Caballeri-
alumnos en las Facultades de Farma- zas porta-estandartes, alguaciles de Cru-
d a mediante una prueba de acceso quizada a caballo y el delegado de la Co-
permita al profesorado seleccionar al as- 7li1s^ria, ?e Cruzada, saldrá de la plaza 
, i • TJ J L H j A del Cordón para hacer ocho pregones por 
pirante según su cal dad y aptitudes. A el orden s¿uiente . primero, en la pla-
fin de que por su parte pueda también el Ka de la Armería, frente al balcón prin-
estudiante conocer la profesión a la cu^.jcipal del Real Palacio; segundo, en la 
aspira y se decida a ella por vocación y 1 Presidencia del Consejo de ministros; 
no por otras sugestiones, se propone tam tercero, en el domicilio del ministro de 
bién que antes de ingresar en la Facultad,Gracia V Justicia (calle Alfonso X I I , nú-
haya pasado un período como de prueba P161'0 24); cuarto, en la plaza Mayor d -
en una farmacia. Así el alumno de h J g ^ , ^Stod%;en2rCaraGoC^ranoCOcr;: 
Facultad lleva las garantías del aprove-|vii; sexto, en el palacio del Nuncio de 
chamiento. E l ( h a elegido la profesión y|su Santidad; séptimo, en el palacio del 
la profesión le ha selecionado a él. Por Obispo, y octavo, en la calle del Rollo, 
último, antes de recibir el título, prac ¡número 2, domicilio del Decano del Td-
tlcará el alumno durante un año en ls bunal de la Rota, representante del Car-
farmacia para completar sus conoclmlen i^nal comisario general de la Santa Cru-
tos científicos con la realidad profesio.|zaf-lag diez de la mañana del sIguiente 
' día, primer domingo de Adviento, se ce-
Hemos de advertir que estas reformas lebrará la solemne procesión de la Bula 
ee hallan en vigor en todos los países original que, llevada bajo riquísimo pa-
menos... en España. lio por el Decano del Tribunal de la 
Y por último (es inevitable hablar de Rota, será conducida desde la iglesia 
pontificia de San Miguel a la parroquia 
de Santa María (cripta de la Almudena). 
E l centenario de fa Mi lagrosa 
E n la casa noviciado de las Hijas de 
la Caridad se ha venido celebrando un 
solemne triduo con motivo de celebrar-
el centenario de las apariciones de 
Milagrosa a Sor Catalina Labouré. 
ello) el artículo 13. Tres notas presenta 
la jornada farmacéutica en este punto 
L a primera, la visita a S. M* el Rey. Dig-
no mantenedor de los derechos universi-
tarios, ofreció el Monarca apoyar las pe-
ticiones de la Asamblea. 
E s la segunda la Intervención de Insjss 
estudiantes en este asunto. Procedentes'Ia 
de las cuatro Facultades han hecho acto! Aj:cr' ^tim0 dia' se celebraron^ cultos 
J„ ^„„,,„„„;„ , A , , ¡extraordinarios; en representación de! 
de presencia en la Asamblea sus repre-Rey presidi6 ^ alteZa el infante don sentantes, ofreciendo apoyar las peticio-
nes de sus próximos compañeros. 
E s la última nota del día la entrega 
Jaime. 
Le recibieron a la llegada los Obispos 
de Madrid y Salamanca y la superlora 
por los drogueros a la Prensa. Aducen!y Comunidad. Entró en el templo bajo 
como únicas razones el hecho de que ha-!Palio ^ 0CUPÓ un trono en el présbite-
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P A V O N . "Dictadura" 
No se trata de una obra política. E l 
autor supone a los personajes de su dra-
= ma sometidos a fuerzas que pesan so-
E bre ellos, que los domina como una re-
3 rrea dictadura, y para demostrarlo asi, 
5 supone que Luis, en la confusión de una 
= revuelta estudiantil, mata a un guardia 
= Dictadura del Instinto. Los jueces de un 
^ tribunal de Derecho se compadecen d<? 
5 él; quieren librarlo de la pena de muer-
s.te, pero están tan claros y terminante? 
Silos preceptos legales, que tienen que con-
•E'denarlo. Dictadura de la ley. E l mims-
Sltro por razones de Gobierno, no puede 
E aconsejar el Indulto. Dictadura del de-
Siber. L a madre, al saber que su hijo na 
Sisido ajusticiado, muere; la novia va a 
S un convento, el padre se vuelve loco. 
SlDictadura del amor. E l padre asalta la 
Eicasa del ministro, casi le contagia sui 
5 locura y hasta lo hace morir con la in 
E congruencia de sus razones exaltadaá.i^ 
E Dictadura de la naturaleza. H 
S Confesamos que no vemos muy cía- M 
E ras estas dictaduras y es justo hacer I * 
E constar que el autor, don Enrique Ló- Ü 
El pez de Alarcón, no las aclara mucho. iR 
E Hay el intento de hacer un drama so-
E cial de gran importancia y ninguno de 
E los medios empicados está a la altura 
E del propósito, hasta el extremo de que 
E hay muchos momentos en que parece jH 
E que el autor se olvida de él y se distrae |M 
= pintando objetivamente, con una objeti-jM 
Sividad relativa, episodios un tanto capri :^ 
SI chosos de una acción que es la conde-|M 
E na del estudiante, sin sacar ninguna;^ 
E consecuencia de ellos, sin darle la traa-i^ 
E condénela necesaria y sin que la repre-1^ 
E sentación escénica sea eíicaz. u 
2 Hay, por ejemplo, un momento muy i* 
E , teatral, el del tribunal; cuando los jue-¡^ 
E¡ccs discuten la sentencia; de la idsolo-1* 
Ejgía de la obra podría esperarse un ale-i^ 
E gato vibrante contra la pena de muer-i M 
E | te: la evocación de la ley como una * 
E fuerza arrolladora e implacable, algo j M 
E giande que impusiera...; nada, argumen-]M 
= tos sentimentalmente superficiales so ¿ 
rmiimilimillll imiilil l l l l l l l l l l l l l i l imiilli l ir brenadando en la certeza-el instinto * 
bo, sólidamente ganada en el "cine" si-
lencioso y consagrada on su última 
producción, exclusivamente sonora, " E l 
beso". 
" E l beso" es la obra cumbre de Gre-
ta Garbo y de su director, el francés 
Jacques Fayder, solicitado por los pro-
ductores de Hollywood como el valor eu-
ropeo más destacado en la actualidad. 
" E l beso" significa la reafirmación de 
los valores de Greta Garbo ante los nu-
merosos y fervientes partidarios que tle-
Entró en Portugal en un 
conducido^porRada 
Anteayer a l m o r z ó en Coimbra 
(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 26.—Comunican de r • 
ne entre la inteligente afición madrileña, i que ha llegado el comandante ^ 
Muy pronto estreno en R E A L CINEMA;español don R món Franco iJ^11** 
y R O Y A L T Y . pañaba un hombre joven. Ambo, aCQ!li 
rigieron a- un hotel de aau*>lia .le 4 
¿ r r x x i i x x x x x x x x x x x x x x x x i i x i x ; donde almorzaron. Después "ulma0'111̂  
aUtOmÓVil " Qhunrl™., ^ ar0tl J 
•ii;wiiiiii¡ii!,iiiiiiniii«i{iin!iií»i[ ilBilinünillHllüi del público lo advierte—de que el delit .> ^ 
no está bien calificado y de que loo N 
jueces podían tranquilizar su conciencia ^ 
no votando o votando en contra. N 
Esta ineficacia se advierte siempre; £ 
continúa exhibiendo i ̂ ^ f f f ^ ^ ^ ^ f " 6 3 ^ conven-N 
su nueva colección, pre-:2an' ^ la grandeza del momento en que 
sentando, a precios que oscilan entre 151):un hombre, sm pasión, sereno, por im 
y 400 I'tas., los mismos vestidos que 
ofrecen las demás casas a precios entre 
700 y 1.500 Ptas. 
Avenida Conde Peñalver, 7. TeL 16576 
I H'VllllV!llli|!ll!;|lll¡fll!IIIM!»liliHll|i;BlllltBli!:Hiii|lBii|iiai|||¡t 
" V I V A M A D R I D " 
perativo del deber, dispone de ia vida 
de otro hombre, está desvirtuado por 
una pobre pintura de ambiente, por la H 
intervención pobre y taimada de un * 
Obispo ridículo y egoísta, que no es * 
hábil ni siquiera laa no, y por la pre-* 
sencía del padre del condenado, que pi- H 
R e s t a u r a n t - Visitación, 7 \áe ^ su h,jo con las ra20ne3 más re > 
E n c s t e S n ^ y - r a de l u g a r j í 
enclavado en el corazón de Madrid, se!^ue Pueda imaginarse, ni a compasión C 
han llevado a cabo recientemente tan'mueven' Este padre, con escapatorias 
importantes mejoras que auguramos a ^"co-descriptivaa en los momentos en 
su propietario don Gabriel García, inte-que más inoportunas son, ea la mayor 
ligente industrial y querido amigo núes-i desgracia del pobre Luis... y del minis-
T E A T R O D E 
M U Ñ O Z S E C A 
T o d o s l o s d í a s 
L O S A N D R A J O S 
D E L A 
P U R P U R A 
d e l i l u s t r e m a e s t r o 
B E N A V E N T E 
T r i u n f o i n m e n s o d e s u 
g e n i a l i n t é r p r e t e 
En Lisb,,! 
y aba donaron Coimb -
Cjrece que con dirección a esta caniti1^ 
• No es cierto que el aviador W1 
HMI haya llegado en avión a La Alverr?-'rumor carece de fundamento Lo i ^ H —según un periódico de aquella uSÍ 
M dad—, es que Franco estaba hov * 
HjColmbra.—Córrela Marqués ' 
R 
B LISBOA, 27.-E1 comandanté s w Ientró en Portugal ayer en autorn?' 
conducido por un hombre joven qul 
sultó ser el mecánico Rada. Almonsa 
Hlen Colmbra, adonde llegaron muvf? 
Hgados. Franco pagó principescamem 
• dando una propina espléndida. Desmi* 
N •"• almorzar siguieron con rumbo al s 
Hipara llegar a Lisboa por la tarde p»-"1 
M ce que Franco tiene familia o ami?! 
Ríen Lisboa, y que éstos o aquélla le w 
E ocultado porque la Policía no ha cons! guldo todavía encontrarle, a pesar 4 'que está haciendo activas pesquisas 
E l "Diarlo de Noticias" publica un ti 
legrama muy extenso acerca de los L 
cesos de España, en el que se ¡nsini 
^ que la evasión de Franco está íntinS 
H mente relacionada con un próximo 
" ¡vimlento revolucionarlo. 
U n a nota de la A gen. 
P A L O U 
c ia Fabra 
La Agencia Fabra nos remite la _ 
H guíente nota: "Ante la Insistencia ci 
Ñique se habla de la presencia del comí» 
rj dante Franco en Portugal, hemos 1» 
H blado por teléfono, a las tres de la 1̂  
•S de, con la Agencia Havas, de Llsboj. 
M donde nos dicen que lo más probable n 
S"|que se trate de rumores sin fundamsj. 'to, extrañándose Incluso de que hayaa ¡sido transmitidas, a pesar de la censur; 
N|portugucsa. E l rumor de BU estancia 
y Colmbra no tiene otro fundamento 
U las manifestaciones de un mozo de ui 
hotel, que oyó hablar en voz alta a doj 
españoles, uno de loa cuales llamaba | 
otro Ramón 
Por otra parte, en Lisboa, se dice m 
ra que un empleado de la Compañía di 
Coches-camas, vló en Irún a Franco, 1 
C Rada y a otra persona 
U París tampoco sabe nada, después de M 
K haberse confirmado el rumor de la prs-
M'scncla del comandante Fi inco en • 
,sJ rritz, y nos señala que varios dhrios di 
'Buenos Aires publican un despacho Jj 
Lisboa, diciendo que el comandante fraj. 
co ha estado en Lisboa y salló anocht 
para Braga, y que el diarlo "La Prensa" 
ya habido gobernantes que lea concedle- n c 
ran el derecho. Esto es bien poca coaa Igofemnf'en l í J u ^ ofldó^de ^ont l f iS a H Í Í l l i í l ^ 
a nuestro juicio, para destruir lo q u e L obispo de Madrid. L a oración sagra-: = 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
¡iDiiiiiRiiiwiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiviiiniiiinüiiwiiiüiiüiiiiiii'iwi 
tro un triunfo tan completo como me- tro, que si obró bajo la dictadura del 
recido Ello sera el premio a _Su laborldebe no merece ^ consecuen-
constante y a su decidido empeño en co- J . a ĴUBCLUCU 
rresponder al favor que el público le Cla de un d scurso, género de muerte 
dispensa, como lo" demuestran los datos ;1ue 110 conocíamos hasta ahora, 
que ligeramente reseñamos: Cubiertos ai ¿Consecuencias? Apenas se advierte 
3 y 4 pesetas.—Esmerado servicio a la,más que una tsituación de protesta, queldibujos sonoros en español 
carta. — Cocido, una abundante ración no se define y, sm embargo, parece que 
n S o ^ ' c a ^ ^ Se iíleas no l0«radas' ^ di-
3,5a^Pescad0o frito estüo Aníafuda,!cho- abandonadas. Teatralmente la obra, 
abundante ración, 1 pta.—Taza de café̂ T *u m sma vaguedad, está falta de 
con.Jcche de exquisita,,y ,pura,,.calidad,!vigor; el sentimiento surge alguna que 
0,30.—Por 0,25. gran vaso de leche purí-|0tra vez espontáneo y atrayente, como; 
sima, procedente de los afamados esta- en Ja relación de un mozo campero, 
jblos de Villaverde, propiedad de dicho que qUiere huir para acompañar a su 
l?eñ401:. ^ despacho central se halla ami t L b 
1 nstalado bajo el titulo de "Vaquería de . ' JLL, , i„e„^í l Io^ " " 
la Concepción", hace veinticinco años, e n a ^ n a ' desconsoladora y tenden-
Alberto Aguilera, 23. Nosotros, conoce-;cl0Sa-' sln que sepamos para qué. 
{dores de que con ello cumplimos un de-i E n la representación sobresalieron 
• Iber, no de amistad, sino de justicia, re- Raimunda de Gaspar; Josita Hernán, 
comendamos a nuestros lectores vlsjtenjen un papel breve; Caralt, Alberto Hor. 
•;VIV^A_MADRID'^ V i s i ^ i ó n ^ 7 (alJado|nos y josó Sancho. E1 éxito fué clamo. 
* roso, y el autor salió repetidas veces a 
escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
S a n M i g u e l 
Todos los días, en este suntuoso salón.ldlce por su parte, que Franco y Raoi 
formidable Mito del grandioso "film" aterrizaron a las siete de la mañana-no 
S S S S í t totalmente labiado en gPJ- Indica ^ - J l J Á ^ ^ J ^ 
ñol por Rosita Moreno y Adolphe Mon- ca 
jou, "Amor audaz". 
Completa el programa "La paloma 
de Príncipe), en la seguridad han de 
[quedar altamente satisfechos de esta vi-
sita. 
da estuvo a cargo del elocuentísimo doc- S 
tor Frutos Valiente, Obispo de Sala- ~ 
manca. ~ 
L a s obras del P i lar 
Lista numero 114 de la suscripción í 
abierta en Madrid. Suma anterior, |S 
204.098 pesetas. Doña Dolores Fernán-j= 
dez, 20 pesetas; doña María Luisa Mu- 5 
ñoz, 5; señorita Pepita de Orovio y L a - | s 
rrosa, 500; don Vicente do Orovio y Ba- ,5 
rrosa, 500; un devoto, 50; una devota, p: 
5; M. J . P., 25; " 
T E A T R O C A L D E R O N 
tiene fuerza de ley, bien anterior por cier 
to a esas disposiciones ministeriales.— 
Eugenio Sellés. 
L a s reuniones de ayer 
E n la sesión de la mañana de ayer se 
leyó una ponencia de los señores Casas, 
García Vélcz y Gómez Briasco, sobre 
'Cómo deberá redactarse la Farmacop-ía" 
• Se leyó después otra ponencia, redac-
tada por el señor López Pérez, y en vis-,--
ta de la importancia de la reforma de 25; unas aragonesas, 
la U. F . N. que propone, la Asambl?a D. S., 10; don Julio Juncosa Molina y 
acuerda publicarla, para que los Colegios Fanny Sala de Juncosa, 1.000; doña 
la estudien. 1 Martina Torroba Jardón, 1.000; don Sl-
Acto seguido, fué una comisión a visi- món Ibáñez, 5; un matrimonio devoto 
tar al Rey. (A. y P.) 25; una devota, 5; señorea de 
Por la tarde terminó la discusión del I López Infantes 25; don José Cabás Qui- s 
tema ^'Como debe redactarse la Farma-jles, 25; doña Rita Argenta, 5; 3. £. y 
copea". C. Z., 5; una familia aragonesa, 50; 
Se aprobó la ponencia con una adición A. M., por un favor recibido, 5. Total: 
del señor Fábregat, para que la U. F . N. i 207.388 pesetas. 
con la elaboración de todoj los farma- * * • « « „ , _ ^ 1 1. • • T i l 
ccuticos redacte un suplemento al Có-: ZARAGOZA. 27.—La suscripción paral= 1 3 , 1 7 V Cíe d i c i e m b r e , a l a s S C l S V m e d i a d e l a 
digo oficial que modernice a éste. las obras del Pilar alcanza hoy la suma " 
be ha aprobado después otra ponencia ¡de 2.779.311,10 pesetas, 
de los sedores Folch, Sellés y Colmenar 
sobre la necesidad de limitar el ingreso 
de los alumnos en la Facultad y que no 
ee les conceda el titulo sin acreditar la 
práctica de oficina. 
Por último se han leído varias mocio-
nes de menor importancia. 
U n a nota de la U . F . N. 
C I N E M A B I L B A O 
E l d e s f i l e d e l a m o r 
L a desorientación, como se ve, co> 
tinúa." 
JiiiilliílillÜlIlffllliilfflilllllüBilill'ill'l M:! 1 • I 
A L T O J U C A R 
Q O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 70, 
Teléfono 19834. 
C O N C I E R T O S U N I O N R A D I O 
A B O N O 
a c u a t r o c o n c i e r t o s , q u e t e n d r á n l u g a r l o s d í a s 5 , 
M o n t e p í o de actores 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce 
lebrará en el teatro Español un festival 
~ a beneficio del Montepío del Sindicato 
de Actores Españoles. 
Sociedad de Autores 
E l Se convoca a todos los autores que 
tengan intereses en la Sección de de-
rechos de reproducción y ejecución me 
cánicos, a una reunión que se celebra 
La borrachera de Periquito. El diablo 
blanco (23-11-930). j , . 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del U 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).-A las M 
y 10,30: Noticiarlo Fox. El rey del "jazz, 
por Paul Whiteman y su célebre or-
questa. , . . TT, 
R E A L CINEMA í Plaza de Isabel U» 
A las 6,30 y 10,30: Haz bien y te zurra-
rán. Metrotone (sonora). Gran revisa 
Mlckey (dibujos eonoios). Mujer** llg 
ras (sonora; gran éxito) (26-ll-9'>0)' . 
PALACIO D E LA PRENSA tP'^.°f 
Callao, 4 ) . - A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont (sonora). Ponche a la ru-
mana (dibujos sonoros). HollywoooK-
vue (sonora; éxito enorme) (Ŵ 'Ttl'i 
C I N E SAN MIGUEL. — A las 6.áU y 
10,30: Un empleado modelo (cómica).*-
vista sonora Paramount. AmorA 
("film" sonoro Paramount, por Ad°'p ' 
i Menjou y Rosita Moreno). La P8'. j) 
tiYYv I (dibujos sonoros, cantada en e8Pa 
LOS Dh. ÜVX (80-10-930). . ,.. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita| QRAN METROPOLrrANO. 
C I N E M A E U R O P A 
Exito inmenso de 
E l c u e r p o d e l d e l i t o 
Todos los días, tarde y noche 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Xirgu.—A las 5: gran festival organiza- ĝ o y io,30: Jugadores de 
-do por el Montepío del Sindicato de Ac- charley Chafe. E l piropeador, po 
- tores Españoles (véanse carteles especia- iHam Haines y Joan Crawford. 
compensaciones que tenemos derecho a 
exigir. 
Por la Unión Farmacéutica Nacional, 
el presidente, J . BHODES". 
= t a r d e , d i r i g i d o s p o r l o s e m i n e n t e s m a e s t r o s : 
| E R N E S T O H A L F F T E R , d í a 5 d e d i c i e m b r e . 
I D E S I R E D E F A U W , d í a 1 3 d e d i c i e m b r e . 
Las Asociaciones profesionales de es-'s 
tudíantes de Farmacia nos envían unajS 
nota en la que explican que, a fin de -E 
s I H A N S W E I S S B A C H , d í a s 1 7 y 2 2 d e d i c i e m b r e , 
rá el día 1 de diciembre, a laa cuatro les).—10,30: L a calle (éxito verdad) (15-
de la tarde, en la Sociedad de Auto-
res, Prado, 24. 
A la Junta general extraordinaria 
convocada para el día 2 sólo podrán 
asistir los socios numerarios. 
Dolores del R í o , gravemente 
enferma 
P A R I S , 27.—Los periódicos anuncian 
que se encuentra gravemente enferma 
la conocida actriz cinematográfica Do-
lores del Río. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
y -
CINEMA GOYA (Coya, 24. En.p— 
11-930). S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Los u 
ZARZUELA.—6,30: E l tonto más ton-botijos. Los últimos zares. Valor y 
to de todos los tontos (22-11-930). Ibleza. nrincil* 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-Ultima se-l T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro Fn̂ Z 
mana de actuación de la compañía Bo- do Vergara). L a sala de moda q"6 ™¿,r 
rrás. _ A las 6,30. Monte de abrojos.— res condiciones acústicas reúne por 
10,30: Tierra baja (15-11-930). construida para "cine" BOnoKr0:, r1 _A 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car- viernes popular, una peseta b.uU n0rt 
men Diaz.-A las 6,30: Slegfried.—A lascas 4,15, 6,30 y 10.30: Noticiario so 
10 30- Loa duendes de Sevilla (9-11-930).¡Fox. La academia de Wesp-Eoin ' 
LAR A (Corredera Baja, 17).— A las ra). E l terrible toreador (dlbu3, tcn>. 
6 30 y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso¡ros) y el grandioso éxito de, ¿:,0tia' 
éxito) (30-10-930). porada. Del mismo barro, totaimen 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,15: Los claveles 
y Las hilanderas.—A las 10,15: Los cla-
veles y L a Dolorosa (24-10-930). 
blada en español (7-10-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atoctia. 
A las 6 y a las 10,15: Revista Pa''8"1 %. 
(sonora). Sueño de artista (sonora^ ^ 
= e n l o s q u e i n t e r p r e t a r á n o b r a s d e B e e t h o v e n , | E l presidente de la U. F . N., don J . Rhodes, nos envía una extensa nota . 
que a continuación extractamos, en lalhacer acto de Presencia y adhesión a lai- . _ . ] r>' C 1 \ Y / ' 
que impugna la de los drogueros quecampana de la u- F- N- sobre cl artlcu-|= b t r a u s s , 1 s c h a i k o w s K y , C e s a r r r a n c k , W a g n e r , 
ayer publicó la Prensa. 10 13' han nombrado y enviado repre-1 = 
Exponen, en primer lugar, loa antece- 6entantes de las cuatro Facultades de 
dentes legales de la cuestión, y añaden-lEí:ipana' que 66 Pi'0Ponen visitar al mi-
"La venta de especialidades farnial nistro de Gobernación, 
céutlcas.—En todos los tiempos existle-' Prote8tan de la nota de Prensa de la 
ron y existen leyes injustas Y por sej.JA30CÍación de drogueros. Proclaman que 
lo evidentemente las disposiciones que'68 de vida 0 muerte. Para la Facultad, 
loa drogueros Invocan, es por lo que pe-'la der0&ación del articulo 13 y anuncian S 
dimos BU derogación. |Que acudirán a todos los medios a su 'E c a r i S S C V O t r O S . 
Porque sobre ellas está el derecho de!a,cance para conseguirlo. = J 
? r E " u d o g c ^ E l centenario de la Facu l tad | L o s s e ñ o r e s a b o n a d o s a l a ú l t i m a s e r i e d e c o n -
slvo para garantía de la salud pública. 
L a r a 
| S t r a w i n s k y , R a v e l , M a n u e l d e F a l l a , O s c a r E s -
| p l á , E r n e s t o H a l f f t e r , G u s t a v o P i t t a l u g a , F e r -
1 n a n d o R e m a c h a , R o d o l f o H a l f f t e r , S a l v a d o r B a -
ÁLKAZAR.-A las 6,30: L a vieja rica, da original (dibujos sonoros). ^'8' jg. 
n i A las 10 30- L a vieja rica y desfile de la Paramount (sonora de gran exu" 
m a e s t r o L u n a modelos (15-11-930). 10-930). M 
| ha escrito para " E l lápiz rojo", que se COMEDIA (Príncipe, l ^ * " ^ ^ Q^'^' ̂ ^̂ îô êmeŝ eCxr̂ (î  
Slestrena mañana sábado, tarde, en E S - L a condesita y su bailarín (26-11-930). o ( v ' 
= LAVA, unas ilustraciones musicales. MUSOZ «ECA.-María P a l o u . - A la^dla Pathe. M a r ^ 
= . --. . 6,15 (tercer viernes aristocrático): Los nobleza, pm Bob bteeie, J 6 ^ Slr 
andrajos de la púrpura.—Noche, no hay perproduccion Los últimos ¿ares, i 
función (descanso) (7-11-930). 1 ° ^ , ^ , " pF^?1^.?' (pj ..cinc" * 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— ! CINE SAN CARLOS ír-l 
6 30 v 10 30- E l padre Alcalde (dos horas moda). Atocha, 157. Trlofono <-;-
y media de risa" (11-10-930). ¡las 6,30 y 10,30: gran éxito de hl ^ . 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).—|ral Krack, por John Barrymoie 
No hay función para dar lugar a 1™ «n-;93??- A W ^ F T I T I I ^ (Marqués f? 
sayos de la comedia de magia E l lápiz! CINEMA A R G U E L L E S (Marq Tel 
rojo. Se estrenará mañana. , p quijo 11 Empresa S. ^ 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre- fono 88579).~A las 645 V 1°*" ¿j 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las sonoro): E l aviador. Geo Lyon. ^ 
6 30 v 10,30 (populares, a dos pesetas bu-lde Noé (22-10-929). „. pgf 
t a ra y Ó% entresuelos): E l amante de | t_CINE^MADmiX^^ 
¡ . « m i n ^ ^ 0 ^ / -̂IP^113?010" de medl-¡doctor honorls causa por Alcalá, camentos. Está el interés de la salud1 
deiS c i e r t o s d e l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a c e l e b r a d o s e n e l 
E l Paraninfo la complutense estará ] 
SI desea consesulr localidades para 
presenciar una representación de "Doña 
Hormiga", mañana sábado o domingo 30? 
Encargue hoy sln falta localidades. Con-
taduría de LARA. Teléfono 11831. 
ii E l l á p i z r o j o " 
rs una magia que se estrena mañana 
sábado, tarde, en E S L A V A . 
Pública que exige que sófo u ñ a - p e r T o n ^ a d o ^ a X ^ T e a t r o d e l a Z a r z u e l a l a t e m p o r a d a a n t e r i o r p o -
S T í S Í S S * capacltada ^tervenga en Laa señoras sólo podrán ocupar las 
— i por 
Sidro 
" E l l á p i z r o j o " 
Manolo París, Josefina Roca, 
Barreto y Mercedes Mlreya. 
Pc-
Con ninguna otra profesión que con la 
farmacéutica se comete la iniquidad de 
someterla a la concurrencia, en plano de 
igualdad, con personas incompetentes. 
Y no vale argumentar con la ausen-
trlbunas altas 
Los autobuses saldrán de Cibeles a 
las nueve en punto. 
SI el tiempo lo permite, saldrá 
| d r á n r e t i r a r s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s p a r a l o s 
= c u a t r o c o n c i e r t o s e n l a S o c i e d a d M u s i c a l D a n i e l , 
a laí ~ i i / '•>'-» i 
diez de la mañana la comitiva iel gra- = í ri* M a r l r a v n 1 4 K a í n ViPIsfa e l d í a 2 2 d e n o v i e m -
duando de la Casa consitorial, ilrlglto- g 1X39 I V i a a r a Z O , 1*», D a j O , n d b L d CX u i a U U V I C U I 
D u r a n t e l o s d í a s 2 3 d e n o v i e m b r e a l 2 d e d i - | 
ci ô f- , 0 de ^ entre&a al chen-idose al antiguo Colegio de Málaga (hoy != i ^ „ 0 f v . ^ a o ^ f ^ 
te el articulo envasado, que el cllentelde la Paloma), donde les esperará e l ¡= b r e , d e d i e z a U U a V Cíe C U a t r O a S i e t e , 
recama. E n el ejercido de la profesión; padrino, que será el doctor Zúñlga Ce-
cic farmacia, el mas Insignificante de- rrudo, presidente del Real Colegio de 
talle adquiere caracteres transcendenta-| Farmacéuticos, en nombre de éste. 
Jes para el fin que persigue, ante esto,. Allí el graduando, don Joaquín Más y S „'^Um . , • ' ry,x̂ rrr\a o K / n n o < í a la<5 n e r ^ n n a c ; 
que los drogueros sonríen porque des- Guindal, se vestirá con la toga y mu-1= C i e m O r e S e S e r v i r á n U U e V O S a D O n O S a l a s p e r s o n a s 
conocen estas cuestiones científicas. ceta, sln guantes ni birrete y saldrá la!"* 
Necesitamos reivindicar un derecho 
fundamental arrebatado; r e c u p e r a r 
nuestra dignidad, hollada y defender 
nuestros Intereses, amenazados de ruina. 
A lograrlo estamos dispuestos, sln ad-
mitir transacciones. Están de nuestra 
parte la razón, la lógica y una decisión 
firme. SI no lo lográsemos, en un plazo ¡veráldad por el mismo camino. _ 
breve, las farmacias en España queda-i E n el caso de que la lluvia Impida ~ . i j i i rr i . . ^ I , ! „ ' „ 
rán transformadas en droguerías y lu- realizar este programa, se formará la!= C O n C i e r t O C U C l d e s p a C n O C l e l 1 C a i r O C a i Q e r o n . 
charlamos en el mismo plano, eustra-ícomitiva por los claustros de la Uni- |5 
yéndonos a las graves responsabilidades versidad y se dirá la misa en la capilla l s 
que hoy pesan sobre nosotros, sin las'de la misma 
y su notable y aplaudida 
O r q u e s t a A r g e n t i n a 
L A T I N A 
HASTA E L 
DOMINGO 
y 
comitiva hacia la Magistral. 
Separadamente el Claustro de Docto-
res, presidido por el rector, saldrá de 
la Universidad a dicha iglesia. 
Dirá la misa del Espíritu Santo el 
provisor, doctor Montero Gutiérrez, y 
después regresará la comitiva a la Uní-
| q u e l o s o l i c i t e n . A p a r t i r d e l d í a 1 d e d i c i e m b r e 
| c o m e n z a r á l a v e n t a p a r a c a d a c o n c i e r t o , e n l a c i -
| t a d a S o c i e d a d M u s i c a l D a n i e l , L o s M a d r a z o , 1 4 , 
l a s h o r a s a n t e s m e n c i o n a d a s , y e l d í a d e c a d a 
madame Vidal (archigraclosíslma come-|to secreto (Henry Edwards). ¡lj8rn 
día (9-9-930). 'Evelyn Brent-Clivc Brook e 
COMICO (Mariana Pineda, i0).--Lorc-!Powell). Lunes próximo. E l a r " teiio i 
to-Chicote.—Diariamente, 6,30 y 10,30:! (versión muda, por D^ores w 
¡Me lo daba el corazón! (nueva), extra-¡George O'Brien) <22-10-929). ggn-
Ordinario éxito. Domingo, 4 tarde, Laa i C I N E DOS D E MAYO (Esp ír i tu ,^ 
' ' nobrecitas mujeres (20-11-930). to. 34. Empresa S. A- P'^^rnef ^,,!'' 
= i | . T?, . „ r i « « , o ^ FUENCARRAL.—Ultima semana de la 117452).—A las 6.15 y 10 15 <^r"jtad Ü 
d l r U S t a , r U g a Z O t y U e m a r e L ^ ' ^ Rarnano.-6,30: Lola y LoIóJna. Localidades de señora a mjta qi!e 
10 30: La educación de los padres (1-2-930) Precio): Revista. Mas valc ^ instinto 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía i fuerza. Jimmy el misterioso. ^ 
de dramas policíacos Caralt.—Tarde, a (25-6-930). . cmurv 
las 6,30; noche, a las 10,15: Dictadura CINEMA CHUECA (Plaza de 0 
féxito enorme) herí, 4. Empresa S. A. <J- •fJ Ii,rnes 
( M A R A V Í L ^ S (Malasaña, 6).-Blan-'33277).-A las 6,15 y ^5 
quita Pozas.-A las 6,30 y 10,30: L a pan-j^ina. Localidades de señor*. V̂]0 
Idllla (éxito de risa) (22-11-930). precio): Suegra, mujer y • 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). a muerte. E l capitán carreieru- ^¡110. 
= |es original de Antonio Paso (hijo), A las 10,30: 7elad.a d%boxeo- ^ 
J. Silva-Aramburu v Enrlaue Paso. co grandes combates, cinco. Los dos ul- 126. Metro Alva"d°/plito ísonor»,^ 
timos encuentros, Alós contra Ananz e!?0;1': E I .cu.e.rP0 deI de_i ° 
"Ino" contra Leo Wax 
El l á p i z r o j o 
original de Antonio Paso 
Silva-Aramburu y Enrique Paso. 
(22-5f 
G o n z á l e z M a r í n 
Poesía, cante y acción dramática. Dos 
Unicos recitales en la COMEDIA- Días 
— 2 y 5 diciembre. 
= Despáchase en Contaduría. 
¡talmente hablada en español) _ ^ 0. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).- FRONTON JAI-ALAI (Alfonsoa 
= a 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
¿Me compra usted un chalet? Golfillos. 
Por ley de amor. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revls- tc 
Ul sonora Paramount. E l músico Irresls-V Errezábal. .ntta&f* 1,0 i» 
tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil- (E l anuncio de los e»Pecl*:.^ní.ióo. lZ 
A laa 4 tarde (moda). Primer°'tI^ 'so^ 
Azurmendi I y Araquistam com 
zábal y Begoñés I I I . ŝ °̂'paSVeĝ it0 Ostolaza y Ugarte contra 
^ I ^ F l Kí*ftf»" rl<» Crol* r , o » k « i ¿ h ¿ ¡ . És ' tódo un programa Pafamount P0"6 aprobación ni f*0"!116'^^ g S 
m HA D e S O , a e V a r e t a V a a r b O (7-11.930). fecha entre paréntesis a' P'Pe puM1^ 
E Nada puede obscurecer el prestigio y PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- cartelera corresponde a I» crítica * 
5ila suprema categoría artística de la ge-igall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono clón d© E L D E B A T E de v* 
ni|IIIIIIItMlillIll!II!II!!il!MII!IIM|IIIIÍIIHiniIIiniIIIIIIIiniIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlinilllirFnial "estrella" del cinema Greta Gar-116209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. la obra.) 
MADRID-—Año XX.—Núm. 6.668 
E L D E B A T E (5) 
Viernes 28 de noviembre de 1930 
V I D A E N M A D R I D ' ^ ~ ^ ^ ^ 
Casa Real 
su mmolimentaron a 
nhísoo de Madrid-Alcalá, el principe 





-^Ofrecieron también al Rey sus res 
lucha en la vida profesional con gran 
des dificultades, con las que se tropieza 
en la carrera médica en general y con 
t ^eY duque de Montellano. el conde! las particulares de la especialidad. Fn 
J! y abes, el duque de Tarifa y el conde | España las primeras dificultades son 
¡L Casal. | mayores por el gran número de méd* 
__En audiencia fueron recibidos por su eos que se licencian anualmente y que 
nómenos que de él dependen", en el| 
aula numero 9 de la Universidad Cen-
rique Sufter, leyó su discurso sobre "La tia1' los días 28 y 29 del actual, a las 
situación profesional del pediatra en, seis ^ media de la tarde. 
España". Comenzó el señor Suñer dicien-' ^ conferencias serán pronunciadas 
do que el pediatra en todos los países en francés. 
Sociedad para el progreso 
social 
iJusticia. Tiene, a este propósito, pala-) 
bras de sincero y elogioso afecto paraj 
i el teniente de alcalde dimisionario, CU-I 
yas relevantes dotes de lealtad, activl-
|dad e inteligencia pone de relieve. Los 
señores García Cortés, conde de los Mo-
I riles, Marcos, Noguera y Pelegr 
I mentan el alejamiento del soñor 
iBayton y se adhieren a las nnan 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 28 
S E S I O N D E L P L E N O M U N I C I P A L 
Fué elegido el señor Rueda para la primera Tenencia de 
Alcaldía. Los tenientes de alcalde mauristas anuncian que 
presentarán la dimisión de sus cargos 
»••»• « ! pone que £_ 
- . , « ,, . 'mediata, pero como algunos de ios as:s- declaran en expe DrodUECan 
56 aCOrdO nO aceptar la dimiSIOn al SenOr OSSOriO y GaliardO lentes se inclinan a que haya un breve ir cubnendo 
• 1 m • cambio de Impresiones, se levanta la se-l Instrucción puuuui, 
sión por unos minutos 
clones de elogio del alcalde. Este pro- auxiliar '«"Mnlnoa ^ ^ J g que 
!pone que se proceda a la elección In-lmero ^nectación de destino p 
LV.«JI«(-„ oitrun̂ a -na <:<t~ Hurlaran en expecia-Liun ̂  r SC para 
malestad doña Pilar López, viuda de 
ronzález-Tablas, con su hijo don Rlcar-
V:. dofta Dolores Gómez de las Infan-
tas, viuda de Sevilla, y don Manuel Au-
nó Castilla. 
—Una Comisión del Comité de carre-
ras de caballos fué también recibida por 
M Monarca. Dijeron que habían ido a sa-
ludar a su majestad. Componían la Co-
misión el conde de Torre Arias, marqués 
de Corpa, conde de la Cimera y mar-
flués de Velada, 
—Fué también recibida por el Sobe-
rano una Comisión de la Unión Farma-
Los miembros del Comité de honor, 
Consejo directivo y las secciones ver- I « J L * sesión extraordinaria que ayer mañana celebró el 
manentes de la Sociedad para el pro- L a SeS10n ^ a y e r Ayuntamiento Pleno fué, desde su Iniciación, una 
R. O. diotando 
is ilativas arcumplimiento del nfi-
normas reidii «culo 10 del nuevo [te-
Al cabo de media hora se reanuda, y f̂-11'tercer0 de^Vnnp9- ouede sin efec-
el señor Saborlt pide que se explique qué g'.amento de oposiciuuc ¿ H ^ ^ ^ 
ha pasado durante este breve interregno, to la re*1, 0/ae\' „ ;;htpnpr ia exceden-se ha cifrado en mil. Para producir es-jpreso social han celebrado una reunión I' _ — ~ batalla política, pese a los propósitos de no pocos de n  o m  
tos mil médicos tenemos una masa esco- en la que se dió cuenta de los traca-!108 asistentes para que no lo pareciera. Se Inició con el crudo pugilato oratorio^ El primero en_ contestar j a ^e l^^ arreglo a las dispo-
es vigentes lar de nueve mil estudiantes, cifra ex cesiva si se tiene en cuenta que en Ale-
mania, con sus 60 millones de habitan-
tes y 22 Universidades, sólo hay B.î O 
escolares, y es precisamente en este paíd 
jos que realizaron en Lleja en el mes sostenido por el conde de los Morilea y el señor Saborlt y decidido por un amplio ^Icoechea, _^ien explica ^ ^ ^ ¿ ^ ^ I n i n n ^ v t e n t e s , " J 
de julio último, y se trazó el plan dei^rgen en favor del primero, y tuvo su culminación en la elección del primer SdU/¿0 b ^ ^ e ^de^ue^al pr^ ltfíes "supeínuin^rarios de las Escuelas 
trabajos en relación con el problema t-611'6016 de Acalde. (cederse a la coAstitu¿ión del'Ayunta-'de. Comercio. ,̂anfmiPndo aue el in-
de los salarlos. Se trataba de buscar sustituto al señor Sánchez Bayton, que había dimitido mlento actual, se hizo por unanimidad, Fomento.—R. 0-, p^ j.iano Hernán-
Asistieron a Lleja representando a la el cargo y que, por pase a la Subsecretaría de Gracia y Justicia, no podía serjun reparto de las Tenencias en el que geniero primero ,°"fl^c|onea de secre" 
donde más agudas quejas se elevan ao-! Asociación española, además del presi-'reelegido- No pocas de las fracciones del Ayuntamiento quisieron quitar todo correspondió la primera a la minoría dez Corral eJe.lz.?' ue ei Consejero-ins-
bre la crisis de las profesiones. Com- dente, vizconde de Eza. los señores Zan- carácter político a la designación, y se pensó en dar la primera vara al grupo! maurista. Esta minoría hace hincapié en taño en JJ^J cuerpo de ingenieros 
para la cifra de estudiantes ae Medí- cada, Martin Granizo'y González Po-de mayores contribuyentes que, a pesar de su número no tenían representación Que se le vuelva a otorgar esa Pe cJ™^,; Canales y Puertos ha de gi-
clna españoles con la de otras naciones.Isada. Los temas objeto de estudio es-i*11^™ en la Comisión Permanente. Más abajo, en el extracto de la sesión,;mas- «i ^ a la confederación Sindical 
para sacar la misma conclusión de queltaban relacionados con la política deidamos la referencia de lo ocurrido. Lo importante, lo que nos Interesa destacar comi?lón permanente los mauristas les gráfica del Guadalquivir, 
es peligroso lanzar a la vida tan ex-1 altos salarios y con los problemas de aqui• es ûe se Inició una habilísima maniobra política, que fué la que. en hn ced'erán uno de sug puestos, incluso la 
cesivo número de médicos, insuficiente-, emigrraclón. Sobre política de altos sa-de cuentas, triunfó. Porque resultó elegido un concejal que, adem6s de su condi-gegunda Tenencia. Pero aquí se trata v aue ia segunda pase a manos de los 
El señor Rueda, elegido 
-La minoría la conducta. El número exagerado de i secciones nacionales en tan "imnortan^ numerosa' nI tampoco la más destacada, ejercerá de hoy en adelante una in-mera vara. 
'fluencia que no le corresponde en el Ayuntamiento de Madrid e Impondrá a sus E l señor García Cortés: —i^. """"™| - nor los contribuyentes, los 
cuerdos m bien determinado carácter. » S % í S f M ^ ^ ^ i « ^ S » . ^ » » PJ^JtfXSZ 
estudiantes perjudica a la enseñanza v materia, y sobre emigración se votaron 
el ideal sería que las Facultades pn- unas conclusiones que van a ser dlscu-
dleran seleccionar sus discípulos para tidas en la próxima Asamblea Interna-! Se insiste ahora en 103 tenientes de alcalde de filiación maurista se pro-fa pernianpnte. ; Queda vacante la pri-lquienes, si bien se m ieaüan paitidanos 
-lio ha de privar, mera vara? pueg qUe se les dé. Para de que su grupo, el de1 103 f0'\t, \' en a
e 16 
que todos alcanzasen el doctorado. Ade- cional de la Asociación. En cuanto allponen renunciar sus varas. Lo lamentamos. Primero, porque ello na ue imera vara? Pues que B 
más, en España se agrava la situación¡criterlo de le Sociedad española respec- a la Comi8lón Permanente de una tan leal como eficaz colaboración; después, ello, les pedimos que nos dieran un nom-¡tes, tenga una 1 ?ne"qia'E^evista d 
por el gran número de personas que to a los salarios, se tomó el acuerdo;PPrque sua Amisiones no tendrán otra significación, en fin de cuentas, que la de bre; se nos dieron varios, y no hemosique no se^ la ^ ¡ ' ^ h e a propone para 
siguen la carrera médica en busca de de editar un folleto con los acuerdos y l ^ " " e camino a la pohtlca que tuvo ayer el mas señalado de sus triunfos opuesto reparos a ninguno. Es ̂ ¿ ^ i ^ al señor Regúlez, 
la solución inmediata del problema eco- difusiones de los reunidos. municipales. ^ , __ _ _ L e° A v u n í a m i e n C p e r ^ 
nómlco. | A la reunión asistieron el ministro y1 N° sabemos qué pensará el alcalde de todo lo ocurrido ayer. Nos lo ^ ¿ ^ ^ S ^ h ^ ^ f f i ^ l V w t o t e . Se procede a votación secreta El doctor Suñer hace a conUnuaclún subsecretario de Trabajo y los señoresi"1?6' sLn emb(Lr80- marcha del señor Sánchez Bayton le priva de uno de sus, otra rte deb̂  evitarse el que da los siguientes resultados: unas consideraciones sobre la vida de Posada, Gascón y Marín, Argente Cres-I"1*8 eflcaces' leale8 0 mteligentes colaboradores, que, sobre la cualidad, de su ¡;lanteamiento de una CUestlón política Rueda. 28 votos; señor Regulez 17, en privaciones que llevan los médicos ru-¡P0. Oyuelos, Eb.rrieta, Granizo Zanca-eficacia, tenia la de e3ercir un Potroso influjo en la mejor ordenación de la ad-jen esta provisión, porque es convenien-;blanco, tres. El alcaldejn 
raíes Vau"e lustifica^el ""•¡minlstraclón municipal. Tenemos sobradas razones para temernos que, sin é!, 1 te alejar estas cuestiones que siempre re-|ro la vara, y el señ°rPueda da la3 gra' 
1 ™ ? ^ ? , ^ vida de la Corporación no transcurrirá por los mismos cauces de cordiali- percuten en la vida municipal. Hemos|cias con breves palabras amigo del orador, le haya podido decir:!cusaron su asistencia el ministro de marchado hasta ahora con una relativa El señor Oms: -Este resultado me "Vosotros, los españoles, vivís de priva- Economía y los señores Aznar, Morán.!-iad' d.e efectividad, de espíritu de superación, que hasta ahora. No faltan al 
López Núñez y otros. marques de Hoyos, dentro del Ayuntamiento, colaboradores de la eficiencia y de¡^diaildad'or\ean^ la segunda Tenencia y no tengo de-
la altura del señor García Cortés. Pero la sesión de ayer fué un síntoma. Y&Sgtd^^^^^^ de mí a una persona que pertenez-
mucho nos tememos que la primera víctima sea el propio marqués de Hoyos. ; hav ei peligro de que se produzca'ca a la organización maurista. Yo no 
¡una perturbación en la vida de la Cor-pertenezco a esta órg^Uadán, A^nwe 
clones". En los pediatras españoles la 
situación no es tan dramática como la 
del proletario médico de la ciudad o 
del campo. E l porvenir de la pediatría 
Mitin de divulgación social 
El domingo se celebrará, a las once 
nacional es amplio; pero bastante lejn- y cuarto de la mañana, en el cine Vie-
ne. Este porvenir se vislumbra en la toria, O'DonelI, 40 y 42, un mitin de Comienza el Pleno!si la3 }enso o si 
tengo las ideas 
• , ^ • o . « noración. De aquí que votemos nosotros si a su miñona, con la que he procuiado 
i las dejo de tener. Yo contribiwSte* kolaborar con el mayor entusiasmo y a 
que quiero, sin permiso,A "N TUILLIILJUYCI . , - ^ Q^K .̂ cuyo lado he estado siempre. Al ocupar 
céutica Nacional, que está celebrando en i mente preparados, porque la penuria ^rios se aprobó un nuevo cuestiona-1ción de contribuyente, ostenta la de figurar desde hace unas semanas de una cuestión de principio, y haremos contribuyentes. 
Madrid la XVIII Asamblea. La compo- económica es muy mala consejera do para orientar los trábalos de las en la minoría romanonlsta. Con ello, una fracción municipal, que no es la más hincapié en que se nos otorgue la pri 
San don Pablo Durán. don Ernesto Gil ' 
Sastre, don José Contreras, don José 
Fabregat y don Guillermo Sánchez Bied-
©a. Dijeron que habían Ido a ofrecer sus 
respetos al Monarca y entregarle un 
xnensaje con las aspiraciones de los far-
macéuticos. 
El señor Contreras, que es goberna-
dor civil de Lérida y ex gobernador ci-
vil de Castellón, entregó además al Rey 
un álbum con numerosas firmas de ad-
hesión de damas de esta última capital. 
El Rey v sitará hoy, a las tres de 
la tarde, el cuartel de Sanidad Militar, 
y a las cuatro inaugurará la Exposición 
de Arte del Casino de Clases. 
Regreso de la Reina 
y las infantas 
Hoy, a las nueve de la mañana, llegan 
S. M. la Reina y sus altezas las Infan-
tas. Viene con ellas su alteza la mar-
quesa de Carlsbrooke, que pasará en 
Madrid una temporada al lado de su au-
gusta familia. 
En la Academia de la Lengua 
En la sesión que ayer celebró la Aca-
demia de la Lengua estuvo presente el 
tcadémlco correspondiente señor Gómez 
Reatrepo, que hasta ahora desempeña-
ba la represeoitacfeón diplomática de 
Colombia cerca de la Santa Sede, y que 
regresa a su país. 
Entre el director de la Academia y 
el señor Gómez Restrepo se cruzaron 
cordiales saludos y despedidas. 
Los académicos se ocuparon de una 
consulta del ministro de Instrucción 
acerca de la palabra "catedrática". Na-
da «e acordó sobre el particular, pero 
teniente en cuenta que ya en la "Gace-
ta" aparece empleada la palabra en 
cuestión y que la Academia ha sancio-
nado femeninos análogos, es posible 
que sea aceptada también para el dic-
cionario. 
L a formación del Estado 
Estima, por su parte, el seno 
especialidades, los médicos reconocen ca-dente del Centro: "Deberes y derechos 
tegóricamente la especiallzación; pero'del obrero". Don Dimas de Madarlaga, 
en aquélla, no, porque su gran exten-[presidente de la Federación local de 
slón y el carácter fundamentalmente ¡Sindicatos Católicos de Madrid: 
brarse sesión en primera convocatoria 
Preside el marqués de Hoyos. 
Antes de entrar en el orden del día, 
se levanta el señor Saborlt, quien decla-
a las once 






lOnís y Regúlez. debe respetarse su ^ - 1 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
tud. porque la vacante » « ^ « X S ^ ^ d e decTra que no es éste el 
que soy de opinión, y asi lo manifesté i s »uy uC upux^, y momento de hablar de dimisiones, y 
los primeros momentos, que todas las ¡"STl roirop 
" ^ I r r q í c ^ ^ Pr,mer lu*ar a^rdo de Îa fraccioíies deben estar representadas ^ S J ^ á ó ^ ^ 
análogo de los procesos infantiles con raciones del obrero". Don Víctor Prade- tr¿cX aue está Drise¿!?andr Se dTSl Permanente' deponiendo que se consigna la Permanente, si bien estimo aquí P°r ^ua^0 c . 
la medicina interna han hecho que los ra: "Lo que debe saber el obrero". Pre-!̂ CSo d £ r de queP n i n g ^ s e s i ó n pltna-lCOmo adlción al art5cul0 138 de las 0Hno debe haber propietarios, sino conc.- soluta confianza ^ su ni 
médicos generales so hayan creído ca-.sidlrá el conde de Vallellano, que hará ria V h a ^ municipales, un precepto fljan-;jales, y que deben estos adscribiré a la ; No se acepta la dimisión 
pacitados para resolver los problemas!el resumen. 'mera convocatoria, y. en segunda, lo fue-do la hora de cierre de los portales de, distintas fracciones políticas, 
clínicos infantiles. Se hace necesario! Las invitaciones pueden recogerse en ron con escasísimo número, y hoy, p o r - l ^ ^ t ^ 1 ; ^ 3 a las once de laI El señor Clabo: no'líica de Ossorio 
enmienda en la que pide que, con aire-I EI senor Saborlt: 
Y se pasa a la dimisión del señor Os-
Pero, ¿es que el sorio y Gallardo. El señor Saborit pide î¡ja.i, uc i a, J.U ue m uu-j^ sesiones Afirma oue él hará lo po-| que pme que, ci 
ños está más garantizada cuando selche, y en el Circulo Monárquico, Mar-jgibj0 pai.a 'perturbad las deliberacion-s gl0 a una 0rdenanza de 1847. se cie-!señor Rueda, el candidato de los pro-que no sea aceptada por no tener nin-
para lo que pedirá que todos los asuntos rren1 losPortale3 a la3 0"?e e? ,m:ierr]0lpietarios, no es político? ¿No está afilia-^ún fundamento legal. Nada de lo que en 
de alguna ImporUncia queden sobre lai^ ailas doce en verano- El senor Garcia!do al partido romanonlsta? Y el otro Su carta de dimisión dice es Incompatible 
. Jmesa. He tenido que decir a muchas per-lYOI£S;-C'0MT0T Plesldente de la Comisión Candldato, el marqués de Encinares, ¿no con su posición, y aquí puede perfecta-
II Congreso Nacional gpnas que se proponían asistir a esta se- de follcia Urbaunai n° la acepta, y és,¡ha gido diputado conservador? mente seguir la actuaciSn que, sea con-innalmente, aprobado el dictamen tal co- — ^ . . - J . . ^T- I— — 
° . —7 >> — ~ i-.ww  —— is oio r o ^ a i D i , ° , „ „~ * i „ _ i— , '. , .-ienui x̂ ucu ci
pone en manos de un especialista. ¡qués de Viana, 1, primero derecha, de aLos "e  los po t s  l s onc  n invierno pietarlos,  s líti  
En el terreno docente, el descrelmlen- 2 a 5 de la tarde. i rta i  i  , V a . cía o on  
to de las ventajas de la especialidad se 
traduce en nuestras Facultades por la 
deficiente e inferior instalación de las 
cátedras y de las clínicas de niños. Ea 
estos últimos años el esfuerzo de una 
generación de médicos de niños prepa-
rados en hospitales como el del Nifio 
Jesús, en la Beneficencia provincial y en u-dadv 
la municipal han logrado dar a la pe 
de Publicidad 
Islón que no viniesen ante el temoi de que jmo viene. Este ha de pasar al gobenia.-in¡ pertenezco a ningún partido político 
Ito a la dimisión del señor Sánchez Bay-!dor civi1' ^,en dcbera ^spacharlo en 
no se pudiese celebrar el Pleno. En cuan-l*."" 
el plazo de quince días antes de que en-Durantc los días 4, 5 y 6 del próximo ton, estoy dispuesto a aceptarla y a que 1 . e ^ 
mes de diciembre se celebrará en Ma- «1 Ay|intamie^ de BU ^ ^ GURÍ ^ LOA MAYOREG CON_ 
drid el II Congreso Nacional de P u b l i - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ ^ 1 6 ^ ^ ^ ^ , ^ tribuyentes impugna dos dictámenes en 
j.iilos que se dispone el 
El señor Rueda: —No he pertenecido tra quien sea, ha iniciado. 
. | E l conde de los Moriles declara que 
El señor Onís: —El señor Regúlez yjse adhiere en parte a las manifestacio-
yo, y yo en particular, ponemos a dispo- neS del edil socialista. No porque, según 
siclón del Ayuntamiento nuestros car-jparece desprenderse de las palabras drl 
gos por las razones que el señor Golcoe-señor Saborlt. sea el señor Ossorio el úni-
chea ha expuesto. Cuando se constituyó co para armar conflictos, sino por su per-
el Ayuntamiento se tuvo en cuenta la r*- sonalidad, porque es un ilustre coiabora-
de Checoeslovaquia 
Ayer pronunció una conferencia en el 
Instituto Francés, sobre "La formación 
del Estado checoeslovaco", el señor Vlas-
dimll Kybal, ministro de Checoeslova-
quia. 
Después de refutar la opinión gene-
ralmente extendida de que Checoeslova-
quia ha sido creada artificialmente por 
los Tratados de paz y que su existen-
cia internacional depende de ellos, el 
conferenciante explica la resurrección 
del Estado checoeslovaco Independiente 
de la evolución histórica de su naciona-
la cuestión planteada por la dimisión del ^ ^ .  i  ol establecimiento de 
. En breve se darán a conocer los nom-;Beñor Sánchez Bavton está en parte. re-!deteritlinadas contribuciones especiales, presentación política. Hoy los contnbu-'dor en todas las cuestiones municipales 
diatna la patente de una especialidad; breg de lo8 pouente3 y ,oa ütuloa de ias'8uelta por haber sido designado Sara des-:?^. sesnn aclara el alcalde son obliga-iyentes dicen que tienen fuerza para dlc- y porque consideramos útilísima e indis-
pero es preciso que las nuevas forma- , ncimiomo op hará nú-emneñar la Subsecretaría do Gracia v torias y Perfectamente legales. Y hecha poner a su vez de un representante. Si pensable su presencia en este sitio, 
clones de pediatras no sean ^ ^ ^ I f ^ T T ^ . . ^ ^ k ^ T ! ^ ^ ^ J S K t i o f f subsecretaría do uracia > ^ aclaraclón son aprobados sln nue-jnosotros, los mauristas, nos obstinásemos En términos parecidos se expresan los 
y que tengan una preparación sólida P/ r - L ?. E l conde de los Moriles- —El Beñorlvas intervenciones. Y se pasa al puntoLn conservar los tres puestos, crearíamos señores Asprón, García Cortés, Goicoe-
primero, e l medicina general y a d e ^ ! f efectuaran con motivo del Con-! E» .cond^^e ^ Moriles^ ^ 1 gBenot |mfs , teregant d , dia al la el !un cünflicto que qu 3 plantar, chea. Pelegrin y Marcos y el alende de-
más, en las enfermedades de niños. Sóloj^630' ^ , . gos que no ven¿an a la sesión a«te e l i ^ d ^ P r U ^ 
con estas condiciones la pediatría logra 
rá un porvenir seguro y equivalente a 
otras ramas más fructíferas de la Medí 
ciña. 
Al terminar el, doctor Suñer la lec-
tura do su discurso, los asistentes 
_ • , , f.̂ .̂  . • — r— — 
t i C nispanoamencano temor de que no se celebrarla. Con ello 
• se ha cogido las manos, porque hoy le 
de cinematografía I falta su acostumbrada galería. Y es que 
aquí no se viene a hablar más que para 
A las seis de la tarde de ayer se ce- la galena, lobró en la primera Casa Consistorial', E1 scn°r Saborit: - S i la tribuna esta le , x - i i lena y hay Prensa, ¿para que quiero 
"'la recepción y concierto con que el 
de la Tenencia 
, Pronuncia unas breves palabras pre-mcieron oojeio ae una cariñosa ovación.iAyuntam.ento de Madricl ha quer¡do Tercia en la discusión el marqués dejvjas el marqués de Hoyos para dar cuen-
Cámara de ia Propiedad agasajar a los delegados del Congreso Encinares, delegado de Incendios, quien ta de nuevo del paye drl .soñor^Sánchez 
Ayer, a las seis de la tarde, bajo la 
d f LeVechaÍ3glsoítIenída3 ^ o r S v e í s o s P ^ d ^ f d^J^hZ&I^ í . ^ ? : " EÍ'SCS? sLbc 
Hispanoamericano de Cinematografía. da cuenta de los trabajos realizados por ¡Bayton a la Subsecretaría de Gracia y 
Entre loa asistentes estaban el señor este servicio en el hundimiento de la ca-¡ 
vacante que deja el señor Sánchez Bay-.q^e se camine -^entró de la mayor cor- se a informar al gobernador "de sque no 
ton. dialldad. Huego,-%ues, para facilitarla,Iprocede aceptar la dimisión, como hará 
., u + ii + que se nos acepte !a dimisión. Tengo en-iia Alcaldía después de recoger el sentir 
Una batalla en torno tendido que los contribuyentes no liacen!de todos. 
cuestión cerrada la propiedad de la prl-j Son aprobados sin discusión Tos demás 
mera vara. asuntos que figuran en el orden del día, 
Varias voces: —Sí, si. 'salvo el proyecto de reforma de la plaza 
El señor Onís: —Entendía que se con- de España, y el expediente en el apunto 
formaban con la representación. De to-jde los "taxis" indocumentados, que que-
dos modos, mi opinión es que la primera |dan sobre la mesa, y se levanta la sesión 
debe conservarla el grupo que la tünia'a las dos y veinte de la tardo. 
partidos políticos checos por la defensa 
y valorización del país dentro de la Mo-
narquía danubiana desde 1860. 
El señor Kybal reseña la acción des-
plegada por Masaryk y sus colabora-
dores durante la guerra, que tenía por 
objeto la liberación de checos y eslova-
cos de la dominación austro-húngara 
Subraya las dificultades políticas con 
que ê a acción tropezaba y que proce-'<I"e ^ne representación la CAmara, co 
dían sobre todo del valor internacional mo son las del Ensanche, "Plus valía 
que la doble monarquía tenía para el 
equilibrio europeo. Y a continuación ex-
plica las razones a que se debió el fra-
caso de estas negociaciones, y cómo los 
aliados han aceptado gradualmente el 
Programa de Masaryk, tendiente a la re-
organización completa de Europa Orien-
según los principios de nacionali-
dad y del derecho de los pueblos a dis-
poner de si mismos. 
La guerra mundial ha provocado la 
reacción de las nacionalidades oprimi-
da o amenazadas, y en la sangrienta 
Luis de la Peña, se reunió el Pleno dejel-Gelú; varios diplomáticos h i s p a n o ^ - ^ - ^ ^ ^ 
la Cámara de la Propiedad, en sesiónj americanos: los ministros de Panamá, tuvo presente. Allí estuvieron el alcalde.! 
extraordinaria, para ocuparse de varios jColombia, Ecuador y Venezuela; encar-;0i señor Bordéjo, el señor Rumayor, pero1 
asuntos pendientes desde la sesión ordi-igado de Negocios del Perú, primer se-¡no su señoría. 
naria anterior. cretario de la Embajada argentina, cón- El marqués de Encinares: —Es que yo 
Se referían los principales a las re-jsules del Ecuador y Costa Rica, la ma- estoy en todas partes. (Risas estrepl-
laciones entre los propietarios urbanos yoria de los vocales del Congreso y pe-'10^. - , - Sabor¡t contestando 
y el Canal de Isabel 11 y a la actúa-1 riodistas. Asistieron también numerosas:alCc00n^ 
clón de las Comisiones municipales eniy distinguidas señoras y señoritas. !dei el público de mis Ideas, que son da-
La Banda Municipal ejecutó en el pa-iras, cosa que no concurre en su señoría, 
tío de cristales un concierto que dirigió que no sabe qué ideas tiene, 
el maestro Villa. En el intermedio se! El conde de los Moriles: —Su señoría 
obsequió a loa asistentes con un "lunch", 'se ha constituido, a lo que veo, en fiscal 
del Ayuntamiento. Hace bien si se lo con-
E I Comité de Cinema -sienten. Yo, por mi parte, no estoy dis-
¡puesto a tolerarle, ni en ésto ni en nin-
Educativo l8̂ 11 terrc:no' ítue hablc de mis Ideas y ae 
y solares. Se acordó pedir al Ayunta-
miento que admita en esta última un 
vocal suplente, en delegación de la Cá-
mara, recayendo la designación en el 
señor Bachiller. 
También se trató de las deliberacio-
nes y conclusiones adoptadas en el Con 
2 -B^l^B 
P E R F U M E R I A C A L 
MADRID-BUENOS AIRES-LONDRES-NEWYQ 
Una Real orden-circular de la Presl-
FÁ^^^S^tl. r S S ? Í 5 ! ? í e J i t l denda. "dispone""que'todos Tos' mini¡t¿- j ^ y ^ ' y "Port lebrado en Valencia; .acordándose soli-
10).—7 t. M. Laplane 
la sociedad francesa", 
rios y dependencias de los mismos den Museo Nacional del Prado. -12 m. 
citar del ministerio del Trabajo la mo- cuentaf con la mayor urgencia, al Co- Don Angel Vegue: "Toledo en el Musco 
difleación de la real orden, que condi-imité de Cinema Educativo en el minis- del Prado": Santo Domingo el Antiguo 
ciona y limita la designación de rePre-!terio de Trabajo y Previsión, de las pe- de Toledo, el Greco y don Luis de Ca* 
Asambleas. 
Jucha mundial est^s nacionalidades han^edad^ para asistir a Congresos y 
encontrado al ayuda de las grandes po-
tencias occidentales, las que han decla-
mo, por boca de lord Robert Cecil, 
combatir sobre todo por la libertad de 
las pequeñas naciones, en particular de 
«Jgica, Polonia y Servia. 
los aliados aceptaron la liberación 
fl* Checoeslovaquia en el programa de 
fuen-a desde principios de 1917, pero 
únicamente después de !a constitución 
del ejército de voluntarios checoeslova-
cp». formado en Francia, Italia y Ru-
f*. en número do 100.000, el Consejo 
Racional Checoeslovaco de París fué 
econooido como órgano oficial y base 
*l Gobierno provisional por diversas 
Potencias. 
Masaryk, fiel a su programa de una 
^jopa nueva que debería surgir de la 
fa.f1^' n^iante la transformación de 
n. de peligro", situada entre Ale-
ama y Rusia, en varios Estados libres 
^ cemocráticos. ha trazado admirable-
den • en ^ declaración de la Indepen-
vo p V a estructura interior de su nue-
bora í3*10 y 6118 debere8 de una cola-
acs ? pacífica c<m la8 demás nacio-
CWíf1 irayan(l0 ûe la formación de la 
a] d oeslovaquia independiente obedecía 
cion̂ M de defensa de su propia na-
por * y a 103 deberes de aumentar, 
J'dad i3"1"0110 "bre de su indlvldua-
humanldadPatrÍmOaÍ0 illtelectual de la 
sentantes de las Cámaras de la Pro-|]icula3 de log aparatos de proyección tilla. 
v tomaq de vistas oue noseai así Sociedad Odontológica Española (Ea-
y de tomas de vistas que posean, af1, rteroa 9)t_8 junta general extra-
,como de todo proyecto que en relacióni J ^ j ^ ' ; . ' 
Por último el presidente recogió y;cün la cinematografia tengan. El Comi- ^ C ó í ! Patriótica (Recoletos. 15).-
prometió atender varias peticiones de té de Educativo queda faculta- 730 t Don Antonio Piga: "Como viv*. 
miembros del Pleno, relacionados con:do para realizar lag gestiones pertinen- el Soviet". 
asuntos de régimen interior, asi comoltea necesariag gj objeto de obtener esos Otras notas 
hacer un último requerimiento a los pro-l(latog cuant0g necesite para su eficaz 
pietarlos que tienen pendientes de pa- actuaci(5ni Ca*« de los Gat»«.—En diciembre co-
ge sus cuotas obligatorias; levantan- . menzarán en este Centro las enseñanzas i 
doso la sesión a las nueve de la no- Boletín meteorológico para obtener los títulos de aparejador y I 
clje —— ¡bachiller. En el mismo mes, los artistas! 
justado geneml.—Las altas presiones chicote y Loreto Prado darán una fun-1 
Lo» estudiantes católicos se extienden por el centro del continen- elóu a beneñcio de este Centro de estu-j 
te americano y en las costas orienta-,dios. . - . ^ ^ 
de Derecho ieS del mismo se forma una depresión XV Centenario de la muerte de San 
que se interna en el Océano Atlántico. conmS 
E l próximo sábado inau^rara sus se.|La 20na dc ba(jaa pres.one3 situadas es- ^o^r el centenario de la muerte de San 
sienes el semanario de Derecho civil :tos dia3 entre Inglaterra e Islandla se Agustin. 
que dirige el doctor Raventós, Pertene".segmenta, formando dos núcleos prin-l Mañana sábado, en la Academia de 
Eugenio 
pensa-
clente a la Academia Jurídica de la Aso-, i le3: gobre ia Península Escan-:Jurisprudencia, disertará don I 
dación de estudiantes católicos de De-ldinava y el otr0( en la península lbé-!d'Ors, sobre "San Agustín y el 
de, pronunciará don Angel " ^ e r a y sula se generalizan las lluvias, habién- tarde ^ inau&urarán en el Circulo de 
Oria una conferencia sobre xaeas po- doge regiatra<j0 hoy precipitaciones en Bellas Artes, el XV Salón de fotografías 
líticas de Menéndez y Pelayo en ia|todag regiones de España. de montaña, organizado todos los >vños 
Casa del Estudiante. La conferencia ha J J ^ ^ recocidas ayer en España.— por la Sociedad Peñalara, y la Expo-
sido organizada por la Academia jundi- En Saji SebgL3ti&n, 34 mm.; Málaga, 21; siclón de portadas presentadas il cen-
ca de la Asociación de estudiantes ca-, 20 Granada 19; Baez^ 18; Ma. curso del semanario "La Raza", 
tóllcos de Derecho. drid ^ v'itoria. 11; "̂Ŷ 1̂  JJ-O; Albacete, | tad^ t ^ j ^ ^ g ¿jag3 de0*^" y ^ t 
Apertura del curso en 9; Almería, 8; Toledo, 7; Burgos y¡de la tarde a nueve de la nochc, y los 
Soria, 5; San Fernando, 4; Tortosa, Se- domingos de once a una dc la oiañana. 
la Sociedad Geográfica villa, Cuenca, Badajoz, Logroño y Oren-¡La entrada será pública. 
se, 3; Santiago, Gijón, Santander y Cá-I Asociación Federal de estudiantes 
E l doctor Suñer en la 
Sociedad de Pediatría 
ceUh J0ciedad de Pediatría de Madnd 
Va M M J I ayer en el Colegio de Médicos 
Ocun ^"Sural del curso de 1930-31. 
fter pr0r'la Presidencla los doctores Su-
y î VCTXt' González Alvarez, Hontán 
mer«rarrieg0' y al acto asistieron nu-
E°Sos pediatras. 
Qo¿5á?ecretario de la Sociedad, señor 
so T)al•eẐ ,Alvâ ez, Pronunció un discur-
y £ u ! er el resumen de los actos 
te cl Iles científicas celebrados duran-
dido anterior. Fué muy aplaa-
conünuación el presidente don En 
La Real Sociedad Geográfica (León, cereS( 2; Huelva, Alicante y Falencia, h18?»110*-—Ha sido ampliado hasta el 
número 21) celebrará la sesión de aper- u vaUadolid, 0,5; La Corufia, 0,3; San- de m!í™ ^ plazo de admisión de 
t T d e l curso de ^30-31 el p r ^ ^ ^ ^ ^ ;a Cniz ,e Tenerife, 0,2; Huesca. V a - ^ - P - a ^ ^ Z \ % ^ 6^ 




Para hoy da aplazada hasta el mes de abril y 
' constará de dos nuevas secciones, una 
de El secretario general, don José Ma 
ría Torroja, leerá una Memoria sobre 
los trabajos de la Sociedad en el últl- Caalno de (F^r A1ta, 10).— de Arquitectura y otra de Dibujo clen-
mo decenio, y el presidente de ^ ^0^' inauguración de la IV Exposición d» tifleo. 
noración, don Eloy Bullón, marqués de arte y trabaj0. Asistirá al acto su ma-
Selva Alegre, pronunciará el discurso jestad €l Rey> 
inaueural acerca del tema "Los estu- Colegio de Abogados (General Gasta-
dlos geográficos y el porvenir de Es- ños, 2).—7 t. Don Rodolfo Reyes: "Po-
pafia". 
Conferencias del 
prof. de Broglie aad 
sibilldades de una ciudadanía hispano-
americana". 
Círculo liberal.—7,30 t Don Eugenio 
Ellees Gasaet "Régimen de la pr^ple-
Cuadroi. Galerías. Ferrere». EcheRaray, 27. 
D A Ü H T T C T R o p a Interior para 
D A l l A l l O l l n l l señoras y n i ñ o s . 
PURA SAEZ. Estudios, 12, principal 
Visite usted el salón Kodak de Otoño, 
B "B H a 
FBJT4 
F R A S C O 
2 ' 5 0 
L I T R O 
1 5 R a s . 
F U E R Z A S 
N U E V A S 
V a t o m ó u s t e d e l b a ñ o o l a d u c h a , t a n 
b u e n o s p a r a s u s a l u d . E m p a p e a h o r a l a 
e s p o n j a e n A g u a d e C o l o n i a A ñ e j a . 
F r i c c i ó n e s e c o n e l l a b r a z o s , p e c h o , e s p a l d a . 
S e n t i r á q u e s u s f u e r z a s r e n a c e n , q u e 
s u s n e r v i o s s e t e m p l a n , a l a v e z q u e u n 
g r a n b i e n e s t a r s e i n f i l t r a e n s u c u e r p o . 
E n e s e b i e n e s t a r , e n e s a f r e s c u r a y 
p e r f u m e q u e i n v a d e n s u p i e l , r e c o n o c e r á 
u s t e d e l e f e c t o d e l a s e s e n c i a s n a t u r a l e s 
q u e l a C o l o n i a A ñ e j a c o n t i e n e y d e l 
l a r g o e n v e j e c i m i e n t o p r e v i o e n n u e s t r o s 
l a b o r a t o r i o s . E n v a n o b u s c a r í a u s t e d 
e s o s e f e c t o s s i s e t r a t a s e d e u n a C o l o n i a 
q u e c o n t u v i e r a e s e n c i a s a r t i f i c i a l e s . 
Hospital de la Cruz Roja do !*an José'de fotografías de Aficionados, actualmen 
El doctor Maurice de Broglie, miem-.y Santa Adela.—12 m. Sesión científica. 1 te abierto al público. Gran Vía, 23. Casa 
tro" de la Academia de Ciencias de Pa-i instituto Francés (Marqués ia Jfia-iKodak. I A G U A D E C O L O N I A A Ñ E J A 
Viernes 28 de noviembre de 1930 ( 6 ) E l DEBATE MAOK1D.—Año X X Xúni. e 668 
C I P E O N A I O D E C M i r i A I E r D E L U C H A GRECORROMANA 
Se celebrará bajo la organización del Círculo de la Unión Mercantil. Se 
suspendió el partido Unión-Nacional. El equipo español eje "footbair' salió 
anoche para Oporto. Carasterísticas físicas de Uzcudun y Camera 
Lucha grecorromana 
Campeonato "amateur" de Castilla 
E l Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial organiza, en vista del gran 
entusiasmo que reina entre las Socieda-
des que practican este noble deporte, y 
que recientemente han celebrado sus 
campeonatos sociales, el primer cam-
peonato de Castilla "amateur", para el 
cual hay concedidos varios e importan-
tes premios que oportunamente se ha-
rán públicos como asimismo el nombre 
de sus donantes, que son numerosos. 
L a dirección de este interesante cam-
peonato está encomendada al profesor 
de cultura física del Círculo, y ex cam-
peón de lucha grecorromana, don Helio-
doro Ruiz. 
E l reglamento para este campeonato 
estará expuesto en el gimnasio del 
Círculo de la Unión Mercantil, todos los 
días de siete a nueve de la noche, don-
de podrán conocerlo todas aquellas So-
ciedades o particulares que deseen to-
mar parte. 
Dado el entusiasmo que reina entre 
los luchadores ante este campeonato, las 
inscripciones quedarán cerradas el pró-
ximo día 5 de diciembre, con objeto de 
inaugurarlo en fecha muy próxima. 
E l Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial, para dar facilidades a todo 
atleta que carezca de entrenamiento, 
pero que esté al corriente de la lucha, 
aunque no pertenezca a ninguna Socie-
dad deportiva, hace presente que se po-
drá dirigir a su profesor de cultura fí-
sica don Heliodoro Ruiz, quien le aten-
derá y le dirigirá, entrenándolo para el 
campeonato si desea participar en él. 
E l reconocimiento médico y dirección 
facultativa se han encomendado al pres-
tigioso doctor don Andrés Santamarina, 
del Real Dispensario Antituberculoso 
Victoria Eugenia, quien se ha ofrecido 
galantemente para desempeñar esta di-
fícil misión. 
Oportunamente daremos a conocer las 
inscripciones. 
Este primer campeonato de Castilla 
será preparatorio para los campeonatos 
de España que en breve serán organiza 
dos, una vez que en Castilla se haya 
constituido la Federación Castellana de 
Lucha Grecorromana. 
Football 
No se celebró el partido Unión-Nacional 
Por el mal tiempo no se celebró ayer 
el partido Unión- Nacional. 
Los jugadores españoles a Oporto 
Anoche salieron de Madrid los juga 
dores españoles, con los suplentes y di 
rectivos, que han de actuar el domingo 
próximo en Oporto contra la selección 
portuguesa. 
E l partido Osasuna-Logrofio 
PAMPLONA, 27.—El señor Villalta, 
del Colegio catalán, dirigirá el partido 
del domingo entre el Club Atlético Osa-
sima y el Club Deportivo Logroño. 
Reina verdadera expectación por este 
partido. Aunque el Osasuna ya está eli 
minado del campeonato de la manco-
munidad, sus jugadores tienen mucho 
interés en ganar este partido para pro 
bar que la suerte, la lesión de varios 
de sus mejores elementos, ha contri-
buido mucho en su eliminación. 
Dos bodas 
Ayer contrajo matrimonio en Madrid 
don Manuel Mingo, conocido deportista, 
uno de los que más han contribuido a 
levantar a la Primitiva Amitad y ac 
tual director de carreras del C. D. Gal-
güero. 
* » « 
VIGO, 27.—Ha contraído matrimonio 
el conocido ex seleccionador nacional, 
cronista deportivo, Manuel de Castro 
("Handicap"). 
Deseamos muchas felicidades a las 
dos parejas. 
Pugilato 
Ante el combate Uzcudun-Carnera 
A titulo de curiosidad, y por creerlo 
de interés, damos a conocer las carac-
terísticas físicas de Uzcudun y Camera. 
Son las siguientes: 
Paulino Uzcudun 
Altura 1,78 metros 
Envergadura 1,96 " 
Cuello 0,46 " 
Bíceps 0,36 '* 
Antebrazo 0,37 " 
Tórax, inspiración . . . 1,08 " 
Tórax, expiración 1,14 " 
Cintura 0,84 
Muslo 0,60 " 
Peso 92 kilos 
Edad 31 años 
Primo Camera 
Altura 2,05 metros 
Envergadura 2,08 " 
Cuello 0,47 
Bíceps 0,49 "• 
Antebrazo 0,40 " 
Tórax, inspiración .. . . 1,23 " 
Tórax, expiración 1,31 "• 
Cintura 1,01 " 
Muslo 0,75 '* 
Peso 130 kilos 
Edad 24 años 
Carmera se queja de Uzcudun 
L O N D R E S , 27. — E l corresponsal es-
pecial del "Daily Express" dice que dea-
de su llegada a Barcelona Primo Car-
n'era observó que era vigilado secreta-
mete, desde bastidores, por Paulino Uz-
cudun, lo que no supone que sea de eti-
queta en los círculos profesionales del 
boxeo. 
Primo Camera y su "manager" han 
protestado, pero ahora se observa cla-
ramente que el vasco se ha vuelto in-
tratable, creyéndose que esto se debe a 
la declaración que ha hecho pública-
mente Primo Camera de que derrotará 
a su contrincante, por "k. o.", antes del 
sexto "round". 
Gimnasia 
L a Gran Semana de la R. S. G. 
Española 
L a Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola celebrará con motivo de la Gran 
Semana Gimnástica una carrera pedes-
tre de neófitos, exclusivamente para sus 
asociados, para la cual existe gran en-
tusiasmo entre los mismos, lo que hace 
suponer que será un éxito más para la 
"veterana", que con esta prueba piensa 
reorganizar esta sección, que tan bri-
llante historial ha tenido. 
Esta carrera se celebrará el día 7 de 
diciembre próximo. L a salida se dará 
ta el paseo de Recoletos (frente al café 
de Gijón), para seguir por el paseo de 
la Castellana hasta el Hipódromo, don-
de se situará el viraje, para volver por 
el mismo sitio al punto de partida, to-
tal 3.500 metros, aproximadamente, y 
se regirá por los estatutos de la Fede-
ración Castellana de Atletismo. 
Se aplazan las inscripciones 
Algunas Sociedades de provincias han 
mostrado a última hora deseos de par-
ticipar en el campeonato organizado por 
la R. S. Gimnástica Española, por cuya 
razón esta Sociedad ha prorrogado el 
plazo de inscripción hasta el día 29 del 
actual en que se cerrará definitiva-
mente. 
Motociclismo 
Asamblea de la R. F . Motociclista 
Española 
B A R C E L O N A , 27. — E n el local del 
Real Moto Club de Cataluña se cele-
brará mañana la Asamblea anual de 
la Real Federación Motociclista Espa-
ñola. Entre ios numerosos asuntos a 
tratar se destaca el que se refiere al ca-
lendario nacional de 1931. 
Se propondrán las siguientes fechas 
y pruebas: 
Febrero, 22, prueba de regularidad, 
bajo la organización del Real Moto Club 
de Cataluña. Prueba de regularidad, del 
R. M. C. C. 
Marzo, 8, prueba de regularidad, del 
R. M. C. C. 
Marzo, 22, carrera en cuesta Montse-
rrat, del R. M. C. C. 
Abril, 19, manifestación abierta de ve-
locidad en circuito o autódromo, orga-
nizada por Peña Terramar. 
Mayo, 3, prueba de regularidad, de 
Penya Rhin. 
Mayo, 17, carrera en cuesta de la Ra-
bassada Internacional, organizada por 
Peña Terramar. 
Junio, 4 al 7, regularidad gran turis-
mo, de Penya Rhin. 
Julio, 5, cuesta Vista Alegre, del R. 
M. C. C. 
Julio, 17, cuesta de Castrejana, de 
Peña Motorista de Vizcaya. 
Agosto, 27, campeonato Real Peña 
Motorista de Vizcaya. 
Agosto, 30, campeonato de España 
en carretera. 
Septiembre, 6, Cuesta del Cristo. 
Septiembre, 8, circuito de Guecho In-
ternacional. 
B U N A L E S 
C O N S E J O D E G U E R R A P O R 




ron los siete siguientes: Números 65, don 
Manuel Martínez Gargallo. 18,87; 66, don 
Francisco Fernández Fernández, l8'*?-; 
74, don Angel del Rincón Paya, 18,07; 
76, don Jacinto H. Alonso Rodríguez, 
17,91; 79, don Carlos Sautaló Ponte, 18,7Ü; 
80, don Natalio García Moreno, 19.58; 
Excusaron sus asistencia remitiendo 
carias de adhesión los señores don Dá-
maso Berenguer, presidente de] Conse-
jo de ministros; don Leopoldo Matos, 
ministro de Fomento; don José M. San-
gróniz, director general del Patronato 
Nacional de Turismoi don Luis Sáinz de 
los Terreros, presidente de la Dipu-
tación provincial de Madrid, y los se-
ñores don Antonio del Campo, ingenie-
ro jefe del distrito forestal de Madrid; 
don Carlos Resines, secretario del Real 
Automóvil Club, y don Manuel G. de 
Amezúa, pres dente de mérito del Club jcomo'^re^sldenterV "como vocafes^din 
Alpino Español. [Luis Beltrán de Lis y don Manuel Jor-
Ofreció el banquete el presidente del ge Marzal, de Saboya; don Antonio Bláz 
Esta mañana, a las once, se consti-
tuyó en la sala de Audiencias de la Cár-
cel Modelo el Consejo de Guerra para 
ver y fallar la causa instruida contra _ 
Urbano Cañardó, Aurelio Fernández, MA-|81, don Basilio Serra Andrés, 19,58. 
riano Peláez, María Luisa Tejedor, Sé- Hasta ahora aprobaron el primer ejer-
gundo Blanco, Eladio Farijul, Francisco cicio, 77 opositores. 
Díaz, Avelino Martínez, Lázaro Sierra, Aspirantes al Ministerio Fiscal. Segun-
Agapito González. Joaquín Aznar, Ma-|do Ejercicio. Han sido aprobados el 90, 
nuel Gómez y Saturnino Aransáez, acu- don Antonio Cantos Guerrero, con 20 
puntos; y el 95, don Salvador Balleste-
M á s d e 1 2 . 0 0 0 n á u f r a g o s s a l v a d o s 
T a l es el haber de c incuenta a ñ o s de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Salvamento de N á u f r a g o s . L a fecha del 
cincuentenario f u é ce lebrada ayer 
EL REY IMPUSO LA CRUZ DEL MERITO NAVAL A LOS POSEEDQ 
RES DE LA MEDALLA DE ORO DE LA SOCIEDAD 
sados de tentativa de regicidio, propo-
sición para el regicidio y tenencia ilí-
cita de explosivos. 
No comparecen los también encarta-
dos, Ceferino Fernández, que se halla 
recluido en el Manicomio provincial de 
Oviedo, y Manuel Truchero, declarado 
en rebeldía. 
Constituían el Tribunal, el coronel de 
L a Sociedad Española de Salvamento 
de Náufragos celebró anoche sus bodas 
ros Usano, 16,10. de oro con un acto brillante, que pre-
para hoy, a las tres y media de la s¡djó su majestad el Rey, y en el que 
tarde, están convocados en último llama-' premió a los cuatro héroes que me-
miento desde el número uno. 'recieron al exponer su vida por salvar 
Hasta ahora han aprobado el segundo|ja ajena Medalla de oro; son estos: don 
ejercicio, 25 opositores. Isaturnino Vega Barreiro, armador; don 
Secretarios Judiciales. Primer Ejerci-ijjU:s cebreiro López, capitán de la Ma-
cio.—Han aprobado don Ramiro Garcíairina Mercante; don Francisco González 
¡Saboya, don Juan Mateo Pérez Alejo, :Castalago, y don Eduardo Fernández GereZ( pescador, y don Antonio Núñez, 
Club, y el señor conde de Valle de Sú 
chill y el señor Carranceja hicieron uso 
de la palabra en tono cariñoso para el 
Club y con fervientes votos de engran-
decim.ento y prosperidad para los de-
portes de montaña en España. 
A las tres de la tarde se efectuó el 
reparto de premios, siendo entregadas 
a los ganadores las copas de los prime-
ros premios por los señores donantes 
de las mismas. Los numerosos asocia-
dos que presenciaron el acto aplaudie-
ron calurosamente a los campeones y 
demás concursantes premiados. 
E n resumen, una brillante jornada 
qu»i añadir a las muchas que ya cuenta 
en su historial el Alpino, favorecida 
por un día espléndido de sol, y en la 
que se puso de manifiesto una vez más 
la alegría y unión que siempre reinan 
en las fiestas organizadas por la ve-
terana Sociedad. 
L a labor de la R. S. Peñaiara 
L a labor cultural de defensa y divul-
gación de nuestras bellezas naturales, 
que constantemente y con toda eficacia 
lleva a efecto la Real Sociedad Españo-
la de Alpinismo peñaiara ha tenido una 
nueva demostración que acaba de ser 
sancionada oficialmente. Elevó a la Jun-
ta de Parques Nacionales y ésta a su 
vez al Gobierno la petición de que fue-
ran declarados Svtios Naturales de In-
terés Nacional tres puntos típicos y 
bellos de Guadarrama, que son: la Pe-
driza del Manzanares de roquedos in-
teresantes; la Cumbre y Lagunas de 
Peñaiara, de geológico valor, y el Pi-
nar de la Acebeda, exuberante de la 
planta tan poco frecuente. L a feliz ini-
ciativa, por la que está recibiendo la 
quez Jiménez, de Asturias; don Manuei 
Sánchez de la Caballería, de Saboya, y 
don Jesús Alvarez y Rodríguez Villamil, 
del Parque de Artillería. Como vocal po-
nente, el auditor de primera don Rafael 
Pérez Herrero. 
Actuó de fiscal don Andrés Braña, fis-
cal militar de la región, y como juez, el 
comandante don Luis Arribas. 
Defienden a los procesados los seño-
res Vidal y Moya, Balbontín y Barrio-
bero. 
E l secretarlo relator da lectura al 
apuntamiento, del que se desprende que 
en noviembre de 1926 los procesados Ca-
ñardó y Joaquín Aznar se trasladaron. 
Epinar. iteniente de Navio. 
Hasta ahora han sido aprobados en e lr"£¿ presencia del Rey fué acogida con 
primer ejercicio, 3 opositores. una saiva de aplausos. E l estrado hallá-jtas, de un mo-
Capellanes del Ejército.—AproOaron jbase lleno de personalidades de la Ar- mentó a otro, a 
ayei el tercer ejercicio: don Bo nf ico mada Con e] goberano presidieron el mi- hundirse con el 
Aseoslo Lanau, 53; don Antonio F >nt nistro ¿e Marina, conde de Torrevélez, 
Quetglaá, 55,8; don Marcelo Vargas capitán general de la Armada, Obispo de 
don José García Valle, 4S. Madrid y el 3eñor 
de Sálvora, en Galicia, el 2 de enero d 
1921. L a mucha mar lo destrozó y ^ 
quedaba una pequeña parte del barpíí 
con su toldilla y 
el palo de proa. 
Se hallaban COTÍ 
vida el segundo 
oficial, don Luis 
Cebreiro y otras 
48 personas, que 
sufriendo el azo-
te del temporal 
estaban expues 
Maíquez de Prado 
E l s e ñ o r Novo, uno de 
Blanco, 47, y 
Policía. Primer Ejercicio.—Ayer apro 
barón con el tema, 20, los siguientes-
Números, 1.224, don Ismael Sánchez 
Serrano, 7; 1.225, don Emilio González 
Reina, 7; 1.226, don Ricardo Redondo 
Oliva, 7,6; 1.228, don Ramón Morán 
Illescas, 11,2; 1.234, don Angel Aguilar 
Muñoz, 7; 1.236, don Tomás Prieto Mel-
gar, 7; 1.239, don Eudrosio Rueda Ló-'i^o uso de la palabra. 
pez, 7; 1.242. don Angel Segador Bo-[ Yo, dijo, no puedo leer mi discurso, 
rrasca, 7; 1.249 don Emilio Miguel San-'porque me falta vista; soy el único su-
los fundadores 
E l señor Novo y Colson, secretario ge-
neral de la Sociedad de Salvamento, hi-
Sr. Cebreiro López 
con nombre supuesto, a Madrid, viajan- chiduau, 7,5; 1.254, don Francisco Blan-¡perviviente de los treinta miembros del 
do por separado hasta Miranda, donde co Maestre, 7,2; y él 877, don Héctor Bar-¡Consejo Superior, que hace cincuenta 
se unieron. ceió Pinilla, 7; años se constituyó al par que la Socie-
Traían a la Corte el propósito de aten- Hasta ahora han sido aprobados en el dad. 
tar, primero, contra la vida del general primer ejercicio, 421 opositores. 
Primo de Rivera, y luego, en el entie 
rro, al que suponían asistirían el Rey y 
el general Martínez Anido, contra es-
tos dos. 
E n Madrid se hospedaron en la casa 
número 1 de la plaza de San Gregorio. 
Días después, llegó Mariano Peláez. 
que era portador de una maleta con 
cinco bombas. Este estuvo en Madrid 
sólo un día. 
Una vez en posesión de la maleta, Ta-
ñardó y Aznar buscaron otra casa don-
de mejor ocultar las bombas, y puestos 
de acuerdo con Manuel Gómez, alquiló 
éste una casa en el puente de Vaüecas. 
Los demás encartados, l̂ s enviaban di-
nero, que recaudaban entre individuos sin 
dicalistas, girados a nombre de Fructuo-
so García, nombre supuesto que utiliza-
ba Cañardó. Al ir a cobrar uno de es-
tos giros, puesto por la Guardia civil, fué 
detenido. Su declaración dió lugar a la 
detención de los demás complicados. 
E l fiscal expone los hechos en forma 
análoga, y considera como grave la in-
tervención de María Luisa, encargada de 
poner en relación a los anarquistas es-
pañoles en París con los de aquí. Lee Sociedad Peñaiara toda clase de demos 
traciones de felicitación y aplauso, fuéjóartas dirigidas por aquéllos a María 
Septiembre, 20, manifestación abierta sancionada debidamente lo que pruebalL'uisa' en las que en forma velada le dan 
de velocidad en circuito autódromo. su acierto, y en la "Gaceta" del 12 de " 
Octubre, 18, campeonato de España octubre último. Día de la Raza, apare-
ció el decreto correspondiente declaran-
do Sitios de Interés Nacional los luga-
en pista, organizado por Penya Rhin 
Noviembre, 22, regularidad en circuí 
to desconocido, del R. M. C. C. 
Automovilismo 
£1 Gran premio Argentino de 
Primavera 
E l Gran Premio Argentino que se co-
rrió en el circuito de Mercedes, sobre 
400 kilómetros, arrojó la siguiente cla-
sificación: 
1, C A R L O S S A T U S Z E C K , sobre 
"Mercedes^Benr'. Tierftpcrr 3 h. 4 m. 
43 s. Velocidad media: 125 kilómetros 
por hora. 
2, Coru ("Fiat"), y 3, Malcclm (Ma-
serati). 
cuenta de lo que preparan 
E l fiscal considera los hechos conr 
constitutivos de intento • de regicidio, 
conspiración y tenencia ilícita de explo-
sivos y solicita las siguientes penas: Pa 
aviiiiiininiiinyiiiiaiiiiiiiiiiia 
barco. E l seño: 
Cebreiro ordene 
que se acomoda-
ran en la lan-
cha, que aún se 
conservaba so-
bre cubierta. Un golpe de mar arrebató 
la lancha, fuera de la cual sólo queda-
ron el señor Cebreiro y un pasajero. Al 
advirtir aquél que su desventurado com-
pañero no sabía nadar, lo sostuvo y con-
dujo hasta la lancha. No contento aún 
con su acto, renunció a su puesto en 
ella, y dijo: "No subiré, porque si lo 
intentase, mis ciento doce kilos la ha-
rían zozobrar. Llegaré nadando a tierra 
con la ayuda de Dios." 
Agotado por el cansancio, pues iba vea-
S u p e r n a 
a i r o d o s 
a18': s ^ ¡a. a s P ® .M s P 
existió conspiración, así como intento de 
regicidio. E n cuanto a la culpabilidad 
que Ies corresponda por tenencia ilícita 
mi puesto, lo hallará tan digno de amor 
que por él sacrificará su carrera. Yo 
pido, que dentro de veinticinco años, al 
¡cumplirse las bodas de diamante de la 
Sociedad de Náufragos presida^ nueva-
mente vuestra majestad un acto análogo 
a este. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación su hijo, don Pedro No-
vo y Chicharro, leyó el discurso de su 
padre, con la historia de la Sociedad y 
el inventario glorioso de luchas y servi-
cios realizados en cincuenta años. 
Estaba antes confiado el salvamento 
de náufragos al Gobierno, que disponía 
de ciertos botes insumergibles. Este fué 
¡el material que en sus comienzos tuvo 
|para el salvamento de náufragos la na-
ciente Sociedad; hoy posee cuarenta y 
ocho, de ellos diez y seis automóviles; 
ochenta y un aparatos lanzacabos y se-
senta y tres casetas situadas en otros 
tantos puertos. 
12 .000 vidas sa lvadas 
de armas está saldada con el tiempo quei12? H N * U E S ^ ^ ^ H - ' ^nn' 47 n«,,„„ i„ ~A i Y M lextranjeros. Se han estudiado i.800 cx-llevan en la cárcel. 
Después de breves rectificaciones poilpe ^ 
res antes ind.cados, quedando así re- ra Cañardó, Aznar, Gómez, Fernández, 
conocida la belleza de la Sierra de los Sierra, Montes y Peláez, veintitrés años 
de reclusión con inhabilitación e inca-
pacitación civil absoluta, durante el tiem 
madrileños. Pronto en folletos y libros 
correrá la fama de este paraje casi des-
conocido, que sólo visitaban los mon-
tañeros de la Corte. E l domingo se ce-
po de condena, por tentativa de regici-
dio, y quince años por el de conspira-
ción. Para Aransáez, Díaz, González, 
lebró la inauguración del monumento' García. Avelino Martínez, Blanco y Fan 
natural dedicado al Arcipreste de Hitajiul, quince años, por conspiración para 
instituido por la misma disposición y a cometer regicidio. Para María Luisa Te-
Ciclismo 
Los Seis Días de Colonia 
COLONIA, 27.—Mañana viernes 
dará la salida en el Rheinland a 
se 
los 
petición de la Academia de la Lengua 
y cuando el tiempo mejore se verifica-
rá lo propio en la Pedriza del Manza-
nares para la ceremonia de la declara-
ción de los Sitios Naturales de Interés 
Nacional, que se p.ensa constituya un 
verdadero alarde de concurrencia, en '.a 
que figurarán destacadas personalida-
des de la Ciencia, Literatura, Gobier-
no, etc., cual corresponde a la finalidad 
e importancia del acto. L a Academia de 
la Lengua, la R. Sociedad peñaiara y 
participantes de la importante carrera la J ^ t a de Parques acaban de reali-
de los Seis Días, que se disputa por ter-
cera vez. Participan equipos, que son 
los siguientes: 
Hermann Van Kempen, Damur-Gros-
sinslinghans, Schuntz-Steger, Díñale -
Guerra, Krewer—Thollembeck, Damur-
Schorn, Duray-Lemonie, Rausch-Huert-
gen, Frankenstein-Pijuenburg, Ehmer -
Tietz, Oszmella-Meyer y Rieger-Kros-
cbel. 
zar una magnífica labor que merece sin 
reservas toda clase de agradecimientos 
por parte de todos los españoles cultos 
amantes de su patrimonio natural. 
Después de los actos del domingo en 
honor del Arcipreste, parte de los con-
currentes se trasladaron al Puerto de 
Navacerrada para v.sitar el chalet de 
la Sociedad Peñaiara y sus importantes 
obras de ampliación, que elogiaron, fi-
gurando entre los asistentes las repre-
sentaciones de la Academia de la Len-
gua, Junta de Parques Nacionales, Mu-
seo de Ciencias, Universidades, etc. 
jedor, ocho años de reclusión como com 
plice de los expresados delitos. 
Por el delito de tenencia ilícita de ex-
plosivos solicita para Cañardó, Aznar 
Peláez. González y Sierra, ocho años de 
prisión mayor, y cuatro meses de arres-
to mayor para cada uno de los demás 
procesados. 
L a vista se suspendió a las dos de la 
tarde, oara continuarla a las cuatro. 
A esta hora, reanudada la sesión, co-
menzaron a informar los defensores. In-
formó primeramente el señor Vidal y 
Moya, luego el señor Balbontin y, por 
último, el señor Barriobero. 
pie-
de 
se han concedido en 
p a r t e ^ f « s c a í ^ d e iardéfensasry^del?1105 18V5*° Pese,tas' 2.794 medallas 
preguntar el presidente a los procesa- br°nce' V^0 de P ta y 18 de orü-
dos si tenían algo que manifestar, a lo No debe' Pues' sorprender que has 
que contestaron algunos de ellos que ta ahora la Sociedad registre 12.459 vi 
eran inocentes, se dió por terminado el |da.;s, salvadas 
Consejo. 
Acto seguido quedó reunido el Tribu-ies desconocida, porque la gente del 
nal para deliberar y dictar sentencia. 1 mai> modesta y callada, rehuye toda 
L a deliberación duró hasta las once cte .^bibicion. 
la noche. E l vocal togado redactó la E l material que en estos continuos 
sentencia, que, una vez firmada por to-'y heroicos servicios se emplea son lo.-
dos, se dió a conocer a los procesados botes insumergibles y los aparatos ian-
y defensores. zacabos. 
Aunque la sentencia no se sabrá has-¡ E n los primeros los salvadores, d es-
ta que la firme el capitán general, pa- pués de haber dado tumbos amarrados 
rece ser que en ella se rechaza la exis-¡a la pequeña embarcación llega al cas-
tencia del delito de regicidio en su gra-jco del buque en peligro y a veces, uno 
do de tentativa, y únicamente se apre-|por uno, salvan a todos los tripulantes, 
cia intento de asesinato contra el jefe'mediante los aparatos lanzacabos, que 
del Gobierno. No se aprecia más exis- se utilizan para los barcos situ-ídos a 
tencia de delito, sino que se consideran 200 metros de la costa, se transpo-tan 
todas las figuras delictivas dibujadas co-; los náufragos por encima de olas y 
mo hechos correlativos y necesarios paraj rompientes metidos en una ^ran ca-
la preparación del delito principal. Porinasta que cuelga de un cable tensado 
ello el Consejo condena a los procesados 
Cañardó, Aznar, Peláez y Aurelio Fer-I H é r o e s que murieron 
nández a ocho años; a Manuel Gómez I « 
Tengo ochenta y cuatro años y pron . 
to seié sustituido por un hombre joveni^0- Pudo lleSar hasta Ia «nlla, y al 
de la Marina, que al hacerse cargo de ha^r Pie % t¿erra cayo desmayado. 
E l señor Cebreiro, como sus restantes 
compañeros, recibió de manos del Mo-
narca la cruz del Mérito Naval. 
E s natural de E l Ferrol, de figura arro-
gante, y tiene ahora treinta y seis años. 
Padre de familia y pobre, 
cede a otro la recompensa 
Navegaba el 7 de julio de 1919 en el 
laúd "San Antonio", Francisco González 
Jerez, con su patrón Agustín Alonso Lo-
zano, de setenta y un años. 
A dos millas de la Punta del Cantal, 
en Garrucha, el 
viento hizo zozo-
brar la embar-
cación. E l an-
ciano quedó ba-
jo las bancadas 
y el joven, con 
grandes esfuer-
zos, pudo sacar-
le de allí. Mas 
como notase que 
tenía los miem-
bros entumeci-
dos, le quiso re-
animar con frie-
gas y golpes. 
Pasaron dos ho-
ras, y al no vis-
lumbrar socorro, 
el viejo le instó a que le abandonase, 
Y, sin embargo, esta magna empresa'Pues de otro modo, perecerían los dos 
Con este material se ha sálvalo a 
Sr. González Jerez 
Los tres solicitaron la absolución de a dos meses de arresto y a los demás se 
is defendidos, basándose en la falta de i les absuelve. A todos ellos se 1Í 
pruebas que demuestren que realmente ¡el total de la prisión preventiva 
a ; mm mmmm mímmTmmmmmmmwmmmmmwmmMmmmmnmmm v 
Extrañará la rareza con que se 'Í<VV-
E l joven lo apoyó en su hombro, y 
juntos emprendieron la travesía. A lá 
hora de lucha, sólo habían recorrido la 
mitad del trayecto, mas al advertir el 
anciano la fatiga de su cirineo, le dijo: 
"Abandóname; acuérdate de tus cuatro 
hijos." 
—Eso nunca—contestó—; o nos salva-
remos juntos o juntos pereceremos. 
Al llegar a la playa, ambos cayeron 
sin conocimiento. 
Para premiarle, se le concedió la me-
dalla de oro, y mil pesetas. E l pueblo 
de Garrucha reunió 600 pesetas por sus-
cripción para el héroe, que al perder el 
laúd, perdió con él su único patrimonio, 
pero Jerez las cedió al viejo marinero, 
que ni el patrimonio de la salud tenía. 
Un salto de veinte metros 
Don Antonio Núñez, que pilotaba en 
su j les a b o n a ^ ^ ^ ^ ^ g ^ f j ^ " ^ oVo. 1̂8" en total'dirisible a corta distancia del hidroavión 
en medio siglo de constantes interven- [tripulado por el teniente Duran, al ver 
cienes, hecho que se explica, poique !caer a éste, para 
Carreras de caballos 
Los primeros propietarios ingleses 
Terminada la temporada inglesa de 
carreras lisas, los cinco primeros propie-
tarios por las cantidades ganadas por 
sus caballos son los siguientes: 
1, Aga Khan. 2.105.000 pesetas. 
2, Lord Glanely. 1.772.000 pesetas. 
3, Lord Derby. 1.695.000 pesetas. 
4, W. M. Singer. 727.000 pesetas. 
5, Lord Ellesmere. 688.000 pesetas. 
Billar 
Campeonato "amateur" de Madrid 
Para el próximo campeonato "ama-
teur" de Madrid, organizado por el Ma-
drid Billar Club, además de las inscrip-
ciones ya publicadas, se han añadido las 
de los señores Barahona, Asprón, Gar-
cía, Soler, Prieto e Irafieta. 
L a clausura de las inscripciones se ha 
fijado como sigue: 
E l día 5 de diciembre para los juga-
dores de cuarta categoría, el día 2 para 
los de tercera y el día 3 para los juga-
dores de primera y segunda categoría. 
Alpinismo 
Beparto de premios del Club Alpino 
E l reparto de premios de loa concur-
sos de "skis^' y marchas por montaña 
organizados por el Club Alpino Espa-
ñol durante el presente año tuvo lugar 
el pasado domingo en el ahalet del Ven-
torrillo, el cual desde las primeras ho-
ras de la mañana se vió concurridísimo. 
A la una y media fué servido el al-
muerao que a las autoridades y campeo-
nes del Club ofreció la Junta directiva 
del Alpino. 
L a presidencia oficial de la mesa es-
taba ocupada por el conde del Valle del 
Súchill, gobernador civil de Madrid, te-
niendo a su derecna a la campeona de 
"skis", señorita Elena de Pocestad, y 
al campeón de fondo, señor Arche, y 
a su izquierda, al de saltos, sefíor Ur-
goiti, y al de marchas por montaña, 
señor Cásasela. L a presidencia social 
estaba ocupada por el señor Maura, 
presidente del Alpino, teniendo a su de-
^ef i la .^ /e?Tentant^deL^S1^PraJv" mencionadas, se abre un concurso pú-calde de Madrid, concejal señor. Soler, y bllco entre ]og editoreS( nbreros y Ca. 
sas de comercio. 
Sociedades 
E l salón de fotografía de montaña de 
Peñaiara 
E l próximo lunes,, día 1 de diciem-
bre, tendrá lugar en el salón de Expo-
siciones del Circulo de Bellas Artes la 
inauguración del X V Salón de fotogra-
fía oe Montaña que anualmente orga-
niza la R. Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñaiara, como una de las ma-
nifestaciones de su labor cultural y de-
portiva, que tiende a dar a conocer las 
bellezas de nuestro suelo y el fomen-
to a la afición a las prácticas de mon-
taña. E n este Salón, uno de los más 
completos de los celebrados por tan 
benemérita Sociedad dentro de esta ma-
nifestación artística, se reúnen más de 
dos centenares de obras que represen-
tan sierras, pueblos, tipos y costum-
bres de infinitos rincones serranos, apor-
tando el fruto de su trabajo diversos 
artistas de Madrid, León, Granada, San-
tander, Bilbao, Barcelona y Zaragoza. 
L a mayoría son peñalaros, y todos ellos 
son montañeros. A l acto de inaugura-
ción oficial están invitados determina-
das personalidades, pudiendo visitarse 
la Exposición libremente durante los 
días 1 al 12 de diciembre, de seis a nue-
ve de la tarde, y los días festivos por 
la mañana. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
C R E A C I O N D E B I B L I O T E C A S 
E S C O L A R E S 
Una disposición de Instrucción Públi-
ca ordena la creación de Bibliotecas per-
manentes con destino a las Escuelas na-
cionales y Grupos escolares que se de-
terminarán, compuesta cada una de un 
ejemplar de las obras que se especifi-
can en la relación aprobada por el Mu-
seo Pedagógico Nacional, y cuyo total 
importe no podrá exceder de 27.000 pe-
setas. 
Para el suministro de las Bibliotecas 
al señor Camero, y a su izquierda, al 
señor Albacete, ingeniero jefe de Obras 
públicas, y al señor Zozaya. 
Los demás puestos de la mesa los 
ocupaban el señor alcalde de Cercedi-
11a, señor alcalde de Navacerrada, se-
ñor Barcala, ingeniero inspector de los 
servicios públicos de Transportes por 
carretera, señor Carrancoja, secretario 
del Círculo de Bellas Artes y todos los 
miembros de la Directiva del Alpino. 
E l editor, librero o comerciante a quien 
se adjudique este servicio, se obliga a 
cumplir la entrega en el plazo máximo 
de diez días a contar desde el día en 
que se publique la resolución del con-
curso. 
o m m 
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E s a t o s p e r t i n a z 
acabará con 
sus bronquios 
y pulmones ! 
E n E s p a ñ a se tose en grande ! 
C o m o único remedio muchos 
esperan c o n paciencia a q u e 
llegue e l verano p a r a librarse 
de l a tos. A s i sucede en efecto ; 
pero a l invierno siguiente vuelve 
la tos con más persistencia hasta dominar poi 
completo a s u víctima, llevándola a la tumba 
muchos a ñ o s antes de lo natural. 
C a d a acceso de tos destroza los delicadísimos 
tejidos d e l o s bronquios y pulmones y si no se 
atiende a reparar el maí i sobreviene e l desquicia-
miento total del edificio. 
L a E M U L S I Ó N S C O T T es el remedio soberano 
(Contra l a tos pertinaz pues reconstruye 
los tejidos rotos, desde l a garganta a los 
pulmones. C u r a y restaura. S u s enormes 
cualidades alimenticias promueven la 
formación d e nuevos tejidos. 
¿4/ llegar a la mediana edad toda persona 
con tos necesita urgentemente la 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos en casos de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
DEBILIDAD GENERAL FORMACION DE LOS DIENTES 
para obtenerla se exige haber demos-
trado insuperable abnegación, ^aljr he-
roico e inminente riesgo de la %ada; mé-
ritos relevantes como los que en la Mi-
licia han de concurrir para poseer la 
cruz Laureada de San Fernando. 
socorrer a su 
c o m p a ñero se 
lanzó al agua 
desde 20 metros 
y vióse sumergi-
do a gran pro-
.f u n d i d ad. Al 
De estos 18 héroes tres perecieron aparecer de nue-
las faenas del salvamento, y «olo que-1 
dan cuatro en la actualidad que osten-
tan esta condecoración. 
E l señor Novo, procedió a leer suce-
sivamente los hechos que merecieron ci-;ti0 
la recompensa, lectura que escuchaban 
de pie cada uno de ellos, y con res-
petuoso silencio el público. 
"No expuse a mis marineros 
vo buceó repeti-
das veces en los 
restos del apa-




sacar a Durán 
mortalmente he- D. Antonio Núñez 
p a r a g a n a r pesetas" 
E l 2-1 de octubre de 1921 se desencade-
nó en la costa de Cádiz "un fuerte tem-
poral, y a consecuencia de haber perdido 
varias embarcaciones sus anclas, garrea-
ron en dirección al muelle, con riesgo 
de estrellarse, 
mientras se oían 
los gritos de an 
rido. E n sus bra- . . 
zos lo sostuvo hasta que acudió un DOUB 
del "Alsedo". - _ 
Tiene el señor Núñez veintinueve anos, 
y es natural de E l Ferrol. E s oficia. « 
la Armada e ingeniero de Construcciones 
Aeronáuticas. , . 
Cuando tras estos relatos dio * BU 
notable discurso el señor Novo y cnica-
rro, oyó prolongados aplausos. 
A d h e s i ó n al Rey 
de la gustia de los tri-
pulantes. E l ar-
mador pesquero, 
don 
V e g a Barreiro'tido recuerdo ~ — ------ - eX, 
se ofreció a sai- Cristina y en un ^ periodojbnllantejx 
E l conde de Torrevélez hablo 
belleza del acto, donde no se respira sinu 
Saturnino grandeza y abnegación. D e d ^ ? " " ^ 
a la reina dona Jvia"* 
varios con un presó al Rey la adhesión de los presen-
p l S i f V ^ e s í i ^ R o g ó al Obispo.de Madrid que en ¡os 
vonrio a los di- sufragios de mañana en favor de ^ 
suLores de t ^ U é r o e l muertos eleve sus plegarias por 
ípmeraria em-e l bien de la Patria. 
p i S a embalo! Fué interrumpido varias veces coj 
en su v a p o r salvas de aplausos y voces de adhesión 
"Iberia" con susla sus palabras 
hijos Antonio y 
José. Tras grandes peligros, luchando con 
el temporal, se acercaron a cada uno de 
los faluchos "Victoria" y "Joselito", les de h e r o í s m o 
lanzaron cabos y los remolcaron hasta 
conducirlos a lugar seguro. 
Sr. Veiga Barreiro 
Funerales por las v íc t imas 
co-, E l doctor Eijo, Obispo de Madrid, 
Después de realizado, y como viera en ó diciendo qUe no podía negarse 
idéntico peligro al laúd "San Antonio , f ltara allí la voz y la bendición 
y al vapor de las Obras del puerto, los¡ 1 l£rlesia cuvo ^ma es la caridad, 
remolcó igualmente hasta la dársena. invita á que acudan todos a los r 
Al indicársele al señor Veiga que te-j j mañana s< 
nía derecho a un tanto por ciento del va- i yd San José> 
lor de los buques salvados, contesto: Yo _?oí;___ 
iiBiiiiílt'irs 
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no he expuesto mi vida y la de mis hijos 
y marineros por ganar pesetas. Nada re-
clamaré: no quiero otro recompensa que 
mi satisfacción por lo que he hecho." 
Al indicarle el orador que podía su-
bir al estrado para ofrecer sus respetos 
a su majestad, el señor Veiga temblaba 
de emoción. Cuando el Monarca le im-
puso la medalla del Mérito Naval de pri-
mera clase, el público, puesto en pie, le 
de 
e celebrarán en ¡a 
i, a las once de '» 
mañana. •rinn-
Aunque ellos no están entre ir' 
fadores, su espíritu sí esta entre ' ^ 
otros. Invita con reiteradas supnca» 
acto de mañana, que es complemento 
de hoy, donde se les rinda a los que 
rieron el mayor homenaje. or!,rio-
Con nosotros, y con nuestras orac 
nes—dice—estará el alma de ^spax 
Fué muy aplaudido. ^ a ]a 
aplaudió. E l condecorado, al sentarse en ^ - ^ ^ datos 
el lugar que en el estrado habíanle dis-f ^ieda^ pfor | ¿i apoy0 moral \ 
puesto, hubo de recurrir al pañuelo P ^ H i r ^ ' Z ! ^ b l e r ñ o de su majestad, 
ocultar las lágrimas. ^^f1 ^ H 0 „ ° „ ilvantó la sesión a las 
Tiene _don Saturnino Veiga sesenta y c i i f ^ ^ ^ * 
cinco anos.. E s armador de buques p e s - ^ J e V a L queros, y tiene mujer y tres hijos 
Ha intervenido espontáneamente en va-
rios otros hechos de salvamento. 
" S i subo os a h o g a r é i s . Iré 
nadando a t i e r r a " 
E l trasauántico "Santa Isabel" emba-
rrancó en los bajos que rodean a la isla 
l|lB!illlllillllllillllMI!III»lll!"™ 
IÑIGO ^ l ^ X ^ 
• S i l l í n 
¡¡NEUMATICOS!! ^ 
garantizados, frescos, ^A*lJ*vA*' 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 1*» 
1IIIIHII 
HIADKÍD.—Aflo XX.—Núm, 6,608 
E L D E B A T E 
o r m a c i Ó R C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
TNTERTOK 4 POR 100.—Serie P 
rtfli)) 69; E (69,40), 69,10; D (69,45). 
¿olO- C (69,90), 69.10; B (69,90), 69,25; A 
í70) '70; G y H (70), 69.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 
«i 10- E , 81; D, 82,35; A (83,75), 83,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
f75 50), 76,25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serie D 
(90), 90; C (90), 90; B (90), 90; A (90), 
90k POR 100, 1917.—Serie C (84,50), 
JMV B (84,50), 84,25; A (84.50), 84,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie C, 99; B (99), 
on- A (99), 99. 
k POR 100, 1927, L I B R E . - S e r l e P 
/qo) 99; E (99), 99; D (99). 99; C (99). 
oq B (99). 99; A (99). 99.50. , 
k POR 100, 1937, CON I M P U E S T O S . -
«prfe F (82,75). 82,60; E (82,75), 82.60; 
n (82 75), 82,60; C (82,60), 82,25; B 
ígoSO), 82,25; A (82,50). 82,25. 
s' POR 100, 1928.—Serie F , 68,50; D 
(68,50), 68,50; C (69), 69; B (69), 69; A 
<6925), 69,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (85,75), 85,50; 
A (85,75), 85,50. 
4,50 POR 100, 1928.-Serie A (91,50), 
Ŝ̂VOR 100, 1929.—Serie P, 98,90; E , 
98.90; D, 98,90; C (99), 98,90; B (99,50), 
M 
Í50NOS ORO.—Serie A (155), 155,50; 
B (155), 155.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98), 98; B (98). 98. 
4 50 POR 100.—Serie A (87,50). 87. i'jiO POR 100, E M . 1939.—Serie A 
(87,50), 87; B (87.50), 87. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras, 1923, 
550 por 100 (92,75), 92,50; Subsuelo, 1927, 
550 por 100 (92,50), 92,50; Empréstito 
1929, 5 por 100 (86), 86. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
r Emisiones, 87; Confederación Ebro, 
6*por 100 (100,30), 100,15; Transatlántica, 
1926, emisión 16-5-25, 87,75; ídem 15-11-25 
(89)' 89; Patronato Turismo, 80. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50), 92,50; ídem ídem 
5 por 100 (97,15), 97,25; ídem ídem 6 por 
400 (109,75), 109,75; Crédito Local, 6 por 
100 (97,25), 97,20; Crédito Interprovincial 
(84), 84. 
VALORES PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,20), 3,27; 
Empréstito Argentino (101), 100,75; Em-
préstito Marruecos (87). 87. 
ACCIONES.—Banco de España. (597), 
597; Hipotecario. (452), 452; Español de 
Crédito. (416), 414; ídem fin próximo, 
416; Río de la Plata, (180), 170; Previ-
pores, (111), 111; Tudor, (150). 150; 
Hidroeléctrica, (250), 250; Mengemor, 
(279,50), 279,50; Alberche, ord., (106,50;, 
106,50; Sevillana, (150,25), 150; U. E . Ma-
drileña, (175), 175; H. Andaluza, 111; Te-
lefónica, preferentes, (108,80). 198,75; ídem 
ordinarias. (140), 140; ídem fin de mes. 
140; Mineras del Rif, fin de mes, (99,50), 
• 99,25; ídem fin próximo, 99.75; Fósforos. 
(140), 140; Tabacos, (230), 230; U. Fé-
nix. (500), 500; Norte, contado, 533; ídem 
fin' corriente, 533; Madrileña de Tran-
vías, fin de mes. (117), 120; Tranvías 
Tranvías, 104; Guadalquivir, 64; Alican-
tes, 99,80. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5 88-
marzo, 5,81; mayo, 5,93; julio, 6,02. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao. 2.135; M. Z. A.. 502; Norte 
540.50; Hidro Ibérica. 880; Chade, 619 •' 
Altos Hornos, 171; Constructora Naval 
blanca, 115; Siderúrgica Mediterránea 
103; Explosivos, 905; Papelera. 188; Re-
sinera. 37. 
BOLSA D E P A R I S 
Liras, 133,20; libras, 123,60; 
suizos, 482,55; dólares, 24,455; 
354,80; ílormes, 1024,50. 
francos 
belgas. 
¡Pelgueras a 100,50, Basconias a 1.300, con 
dinero a 1.200, y Cerrajeras de Mondra-
¡gón a 1.075 por 1.060. Las Euskaldunas 
siguen solicitadas, sin papel a la vista. 
E n el sector industrial, los Explosivos 
pierden, como se dice anteriormente, sie-
te duros, quedando ofrecidos a los cam-
bios de cierre. Las Papeleras bajan cua-]Se 
tro enteros, quedando papel. Los Ebros yn 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Viernes 38 de noviembre de 193» 
V i t i c u l t u r a a p l i c a d a 
Lo revuelven todo..., y luego, "pa 
q u é " . L a lucha entre c a -
ballos y m u í a s 
mejoran 35 pesetas, quedando ofertas. Cowj0 de Farmacéuticos de Madrid, pa -^esa - ManH^n Pnrtina T.na TCocinoroo >.*rxifAn «omKfnc, «ÍIJ V , , , ! ._ j _ i .j!«„t„ condesa viuda de Mendoza cortina Las Resineras repiten cambios, con di-;ra celebrar el centenario del edificio de su 
ñero. Las Bodegas Bilbaínas se ofrecen i pacuitad. 
a 990. Los Petróleos se ofrecen a 125.! En di¿ho festival un grupo de esta-
Viajeros: fc* .a calle de Miguel Moya, numero 
^ N« una mujer llamada boleda^ 
. Cádiz, la marquesa^dellá, ^ b i t a ^ muj ^ año£ 
con dinero a 123, las Telefónicas se ofre-!diante8 de hoy sentirán correr por «tWISpSnola: de Barcelona a Palma de Ma- MarDinez Serrano 
cen a 109, con dinero a 108,35, y los Leo-lvenas la misma sangre alegre y traviesa; llorca el marqués de Barbará; d^ Zara- qUe es una entus.asta aci zumo uc 
poldos a 815. 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 86,35. Valores tecar'o. 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
al contado y a plazo: Banco de Fr. ln . | 148.500 ; 6 por 100, 10.500; Crédito Local, 
cia, 20.500; Credit Lyonnais, 2.700; So-i6 Por 100' 41.CO0; interprovincial, 25.000; 
ciété Générale, 1.630; París-Lyón-M-dite- EmPré3tito argentino, 40.000; Emprés-
rráneo, 1.575; Midi, 1.225; Orleáns, 1.115; itito de Marruecos, 1.500. 
Electricité del S e n a Prior ite'. 764; Acciones.—Banco de España, 17.000; 
Thompson Houston, 625; Minas Oou-i HiPotecario' 10.000; Central, dobles, 
rricres, 1.290; Peñarroya, 466; Ku'raann,450 00<:); Español de Crédito, 56.250; lin 
(Establecimientos). 738; Caucho de in-iPróximo> 12.500; dobles, 18.750; Previso-
Festival artístico,París, la princesa Pío, los duques de Alia 
ga y los marqueses de Melm con su3^"* 
ploslvos, 4,50; Petronilos, 0,40; Azucare-
ra, bonos, segunda, 0,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 271.000; fin próximo, 300000; 
exterior, 56.000; 4 por 100 afno.-t'zaMe. 
?no¿ ^A01' 100' 1920' 32-500; 1927. *5.W0l 
1926, 46.000; 1927, sin mipuestos, 198.500: P0̂os » 815- Á :de sus compañeros del siglo X V I y sobie|g0za a Tanote, el conde de San Simón: ;ya sea completamente solo, j a en com 
con impuestos, 213.500 ; 3 por 100 1923,1 ??n el c°r0r° df mo"eda. los francos se ias tablas de un teatro van a darnos de Biibao a San Sebastián, el conde de ^ ñi de aguardiente. 
73.500; 4 por 100, 6.000 ; 4,50 por 100 Ipotizan a 33,90. las libras a 44, y los do-mna prUeba de su ingenio. 1 Fuerteventura; de Zamora a San áebas- Cuanü0 n0 tiene gran cosa que hacer 
1.000 ; 5 por 100, 1929, 147.500; Boaos or.-. !lares a 8'92- I Se representará un entremés "Las op -|tián> la condesa de Peñaflorida. 1 7 ' ~ ! lrae-uito y comcquieia que la 
156̂ 500; Ferroviaria, 5 por 100. 102.500;! £1 Banco Exterior siciones", en el que toman parte los_se-| FaUecimiciUoif„ * „n ' eCe que le rmcie, los trago. 
4,50 por 100, 3.000; 1929 52OO0- Meioras1 oanco c x i e n o r nores del Arc0i jubera) Larrea, Marinas. # ***** . |faena no paiece que » 
Urbanas. 11.000; subsuelo 5.000* Madrid ' Se dice oue el Banco Exterior de ES-;Mariné. Pascual, Saienz de Heredia, Na- Ayer falleció cristianamente en esta)8uelen convertirse en caiaratas. 
1929, M i S ^ á e ? ^ a S n ^ ^ i ^ í í ' - i * q 1 £jXten.or de Varro, Valero Martín y Vázquez Ochan- Corte don José de Lasarte y Bremon. - comprendera que con tales afi-
prírner^ ^500; Ebró 6 po'r S J S S S fe ******* ,pr!mer, ^ do, y' el retablo escénico 03 Víctor E.-idirector de la Escuela de Ingenieros ^ ^ j ^ r t o r del -coco" de Soledad 
Trasatlántica, ^ r V ^ ^ S d o ' ^ f i í 0 . , l , , * 5 , ^u!dac,on de ^"Ipinós " E l retablo de los Remedios Montes y presidente de la Asociación « W ) * 0 ^ ' 1 bab tualmenie como una su-
viembre 1000- Turismo ^Vnn Minn ineílcl0s para el reParto de un primer; E n esta obra intervienen las bellísimas Cuerpo. se 0, 0̂ , Air0holeia. 
, i.OOO. Turismo. 33.D00, ü i p o - , J S , . ; ' e e ñ o r i t a s María Teresa López-Rua Lúa- E l entierro del ilustre ingeniero se ve-!cuisal de la ^ W * ^ - . ¿¿ le dan 
zati. Conchita Abad. Josefina Mellado !rificará esta tarde, a las tres, desde la, Lo peor es que a la ^D^eJ10 f aan 
María Echarri, Dora Gullón de Luzón, casa mortuoria, Goya, 27, al cementerio|lacrimosas, "u sease sem.menidies, in-
Ferer, Ferrer (K.). Martínez Maoarino de la Sacramental de Santa María, ioiensivas de suyo, s.no del genero be-
NAUEN, 27.—La Bolsa ha reacciona- Goyanes, Pruna, Larca, Valero Martín, A la distinguida esposa del finado dona aco c0n maniíes.acione3 parlantes, qiif 
do favorablemente hoy, después del dís-Espinós, García Cuervo, Hernández de .a Cruz Sánchez-Albornoz y demás familia, bastante peores. 
curso del presidente del Reichsbank a Requera (A. y M. A.), Lizárragne, Ruii^enviamos muy sentido pésame. \ cuanio Soledad "coge el tablón" 
la Federación de Industrias. E l alza al-Octavio de Toledo, Elvira, Sanmartín 
canzó a casi todos los valores, especial-1 Catarineu' Valero Purón, Chande. Ab id 
Impres ión de Berl ín 
dochina, 380; Pathe Cinema (cap'tal), 
184. Fondos Extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100 primera serie y se-
gunda serie 
Méjico, 316. 
res. 1.000; Tudor, 3.000; Hidráulica An-
daluza, 2.500; Hidroeléctrica, 30.000; 
Chade, dobles, 270.000; Mengemjr, 5 000; 
455; Banco Nacional de Alberch6' 12.500; En dobles, 175.000; se-
Valores extranjeros: Wa-ivillana. 30.000; Unión Eléctrica, 30.000 
gon Lits, 354; Ríotinto, 3.910; Lautaro Telefónica, preferentes, 79.500; crdma-
Nitrato, 315; Petvocina (Compañía Pe-pas. 24.500; fin corriente, 12.500; Rif 
En sufragio del excelentísimo s e ñ o ^ Z l m o n t a a caballo 
mente a las in ustrias nímicas v loslL,uch' Garcí  de ******* G rzón, Itu ¡Francisco Losada y de las Rfvas, conde ca la espada de dos i.ios (b.gue ei ien 
Í las industrias químicas y Rujz> zúñiga. Mas y Marichu Mu- de Gavia, que falleció en Madrid el Ote guaje ciicho) y emp eza a galopar so-
Iñoz y una nutrida representación del 30- 21 del corriente, se celebrarán misas enlore los oides de los vecinos, con un 
xo opuesto. multitud de templos de toda España.. jenguaje que aquí si que no es figurado. 
Además, la Orquesta universitaria, qui A su viuda, la condesa de Gavia. her-¡L * ciujias de la casa se embrean y 
Bancos 
Tendencia a l alza en el mercado 
triguero de C a n a d á 
WINNIPEG, 27.—El mercado 
tróleos), 493; Royal Dutch, 316; Mina^ portador, dobles 175 acciones; x-elguera registró últimamente una baja Piezas ^ repertorio genuinamente espa 
Tharsis, 428. Seguros: L'Abeille (acci- hn ^órnente , 13.500; fin P ^ o x i m o , | f o r m i d a b l e ^ 
cia al alza, debida principalmente a las 
¡dirige el maestro Benedito. y la Orqueshi manos políticos, duques de Lerma y dei laH,- nos se oonen más ruborosos 
• Clásica, que dirige Saco del Valle, ¡ntei-'Tarifa, y demás familia renovamos nu->s- l0!5 launuu o ^ 
tri-ipretarán en los intermedios escogidas tro más sentido pésame. Ayer le aio por ratit-i.e u na 
defensa 
dentes), 2.660; Fénix (vida). 1.106; Mi-
nas de metales: Aguilas. 180; Eastman, 
2.230; Piritas de Segre, 136; Trasatlán-
tica, 150. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 43,67; francos, 123,595; dóla-
res, 4,8557; belgas. 34,8225; francos sui-
zos. 25,0743; liras. 92,345; marcos, 
20,3662; pesos argentinos, 38,55. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas. 43.65; francos. 123,595; dóla-
res, 4,85 9/16; belgas, 34,825; francos sui-
zos, 25,075; florines, 12,0625; liras, 92,825; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,09; da-
nesas. 18,155; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,495; coronas checas. 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; mil-
reís, 4 11/16; Pesos argentinos, 38 5/8. 
Bombay, 1 chelín 5 peniques 3/5; Shan-
ghai, 1 chelín 6 peniques 7/8; Hongkong, 
1 chelín 2 peniques 5/16; Yokohama, 2 
chelines 0 peniques 7/32. 
BOLSA D E Z U B I C H 
437.500; dobles, 937.500; Fósforos. 5.000; 
Tabacos, 12.500; Fénix, 800; Nivti, 18 
acciones; fin corriente, 25 acciones; fin 
próximo, 25 acciones; dobles, 673 ÍJCOÍO-
nes; Tranvías de Granada, 18.000; fin 
próximo, 12.500,; Madrileña de Tranvías, 
fin corriente, 62.500; dobles, 6.8ftü.0f-0: 
Altos Hornos, 1.000; Azucareras, ordi-
narias, 43.500; dobles, 362.500; Cédulas, 
en dobles, 700 cédulas; Petronilos, 950 
fin próximo, 400 acciones; dobles, «00 
acciones; fundador, 127 p. fundidor; 
Explosivos, 35.000; fin corriente, 67.!300; 
fin próximo, 67.500; dobles, 275.000; P^r-
land Valderribas, 12.500; Río de ;a Pla-
ta, 50 acciones; dobles, 50 acciones. 
Obligaciones.—Chorro, serie C, 12.000; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 17.000; Míe-
res, 2.500; Ponferrada, 50.000; Frasatlán-
tica, 1922, 7.500; Norte, primera, 8.'V}0; 
tercera, 12.500; Canfranc, 30.000; Espe-
ciales Norte, 20.500; M. Z. A., primera, 
2 obligaciones; Arizas, 25.000; G, 4.000: 
I, 20.000; "Metro", B, 5.000; C, 3.000; Pe-
ñarroya-Puertollano, 2.500; Azucararas, 
bonos, segunda, dobles, 37.500; Cedul.-is 
argentinas, 9.000 pesos; Asturiana, 192b, 
noticias que se reciben de la Argentina, 
donde a consecuencia de una enferme-
dad del trigo parece que la cosecha será 
bastante escasa y a las informaciones 
que indican el agotamiento de los consi-
derables "stocks" de que se disponía en 
los puertos soviéticos del Mar Negro. 
sz, s 8 g g ss i - s g « a a H s 
Aniversario i veema que es anormal, y en 
Mañana hace dos años que falleció don|de la maltratada salió Amparo Zamo-
José María Escrivá de Romani y Fer-' ra Serrano, de treinta y cinco, 
grama y por la belleza de las señorita» nándcz de córdoba, conde de Oliva, en Nunca lo hubiera hecho, porque Solé 
L a función, por lo simpático del pro-
   l  ll   l  s it  
que en él intervienen, ha de resultar unu   el i t i , n   s lt  o|cuyo sufragi0 se celebrarán misas duran-;dacl con ¿1 cuch'.Uo de mondar patatas 
de los actos mas brillantes del centenario te varjos dias en djstintos templos dei"dah ^ unos cortes úe pronóstico re-
aue se. ronmemora. hi-j .- ij '6 u ¿o unuo i^itco ^ f que se conmemora. Madrid. 
San Andrés j A su viuda, la condesa de Oliva, hijos 
Pasado mañana celebrarán su dan*o, Y demás familia renovamos nuestro pé-j 
el marqués de Villatoya e hijo; conde same. 
de Aguiar y señores Alonso, Allaade^s- —— 
lazar, Aragón. Cendra. Magaz y F?r- „ i . ^ . _ ] 1 J _ 
nández de Henestrosa, Oliva, Ochando, V j t r a v e a t r o p e l l o WC a U l O 
Patiño y Fernández-Durán, Piqueras. • • 




Pesetas, 57.65; dólares. 5.165; libras. 75 000; ^ñarroya, 21.500. 
25,0787; francos. 20,29; marcos, 123,11; 
liras, 27,01. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ante los bajos precios que se reciben 
de Barcelona, en el Bolsín de la mañana 
hubo un gran der enso general, que cul-
mina en los Explosivos, los cuales lle-
garon a registrar cambios de 903 para 
de^Granada, (110), 110; Azucarera Es- la ü q ^ a e j ó n y de 885 para fin de mes 
pañola, ordinarias, (75,75), 75; Explosi 
vos contado, (942), 912; ídem fin co-
rriente, (943) 907; ídem fin próximo, 
(&46), 920; Valderribas, (210), 210; Pe-
tronilos, (50,75), 48,50; ídem fin de mes, 
(50,50), 48,50; ídem fin próximo. (51), 
49. 
OBLIGACIONES. — H. del Chorro 
(98,50), 98,50; U. E . Madrileña. 6 por 100 
(105). 105; F . Mieres (98,25), 98,25; Pon-
ferrada (90,75), 90,75; Transatlántica 1922 
(99,75). 99,75; Norte 3 por 100. primara 
(70), 69,75; ídem tercera, 70; Canfranc, 
10̂ 25; Norte 6 por 100 (101,60), 101.25; 
M. Z. A., primera, 325; Arizas (91,50)-, 
91,50; M. Z. A. G (103), 103; ídem I (103). 
102,75; Metropolitano B, 92,50; ídem C 
Í99,50), 99,50; Peñarroya y Puertollano 
(m\ 100; Asturiana 1929 (99), 99; Peña-
rroya (100), 100, 
Moneda Día 26 Día 27 
Por la tarde hubo gran animación de 
público en este corro, que empezó con 
operaciones a 900; luego se Inició una 
pequeña reacción, que hizo terminar los 
cambios de contado a 912, con desmere-
cimiento de 30 pesetas; a fin de mes ce-
den 36 y al próximo 26. E n el Bolsín de 
la tarde se hicieron operaciones, y en 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 27,—La sesión do la Bolsa de 
B Í S C C HIPQÍEnaRIO OE E S P U Ñ Í 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS 1Í;3PECIALE& 
para el FOMENTO D E LA CONS 
puede verse, la agresora es 
de pronóstico. 
U n botellazo contundente 
En la calle del Amparo, 37. la porte-
1 • jra de la casa, Victor.a Castillo Bonilla. 
En el paseo de la Castellana el auto- de veintiséis años, tuvo unas palabras 
Boda móvil 20.342-M.. conducido por Lázaro con la vecina Julia Heras Sáez, de trein-
E n la iglesia de San Antonio de i* Sanz Ortiz. que vive en Argensola, 16, j ta, y como además tenia una botella 
Florida, se ha celebrado la boda de la jpoftería, atropelló a Francisco Pérez|muy grande en las manos, ae conoce 
eailantadora señorita Clotilde Fernán- Aparicio, de veinte años, con domicilio qUe para dar más exprés ón a las ideas 
dez de Cuevas, con don Angel Elias Ri- en la calle de Espartinas, número 4, y sacudió un golpe en la cabeza con la 
le produjo lesiones de pronóstico grave.' vasija a adversaria. 
Fué asistido Francisco en la Casa de] jui;a pasó a ia Ca?a de Socorro. don-
Socorro del distrito de Buenavista. 
quelme, siendo padrinos la madre del 
novio, doña María Riquelme, viuda de 
Elia^, y don Rafael Fernández de Cue-
vas, primo de la contrayente. La ce-
remonia se celebró en la intimidad. E l 
nuevo matrimonio ha salido para Bar-
celona, donde fijarán su residencia. 
Felicitaciones 
Con motivo de haber sido cond;cora-
das, con la cruz de la orden d« Malta, 
reciben muchas felicitaciones la mar-
quesa de Quirós y las condesas de Riu-hoy ha tenido acusada tendencia depre-|-RUC ION eD pob]acione3 importantes Sorn* r H e r é d i a i p ñola 
doV%f0nVnTcoC^ucidtóCa^ instrucciones detalladas). Halstí ahora dfcha condecoración, so-
FxntLkos ou^ ha vuelt̂ ^̂  Emisión de C E D U L A S HIPOTECA lamente la poseían en el brazo de da-
o-f ^ ^ ^ m ^ al Portadc,r' Privilegiadas, tienen |mas. su majeStad la Reina y la mfun-
35 Pe&et*s y que aan quedado o frec^ de Efect03 públicos, cotizables!ta doña María Luisa. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetaa. 
Pedidos a le Administración de 
BATE. Colegiata. 7. 
9 :.¡a'ii:iB',iiiB iiiiKIliiniWtD'liiiBlüIBIIi:! 
al cierre, ios v^uores leuM 0 valores del Estado. NO HA B I E N 
hay poco negocio. E n Deudas del Esta-|DO S U F R I D o A L T E R A C I O N E S . IM-
do. solo se negocian los Amortizables 1927, pORTANTES EN s u COTIZACION, NO 
sin impuestos, y los de 1928 ; los PrimE-i OBSTANTE LAS INTENSAS CRISL^ 
ros en baja y los segundos sin variación,pOR QUE ^ ATRAVESADO E L PAIS 
- demás valores permanecen inacti-|Están garantizada8 p0r primeras hipo 




ra en Turín, 
de salud, el embajador de itaüa 
Madrid, marqués de Medici de 
lio. 
SliüiBII 
V I S O 
de fué asistida de henda-3 de aiguna im-
poiiancia. Después fué trasladada al 
Hosp tal provincial. 
L a agresora quedó deten da. 
Bronca tabernaria 
E n una taberna de la calle de la Mag-
dalena. 3. estaban Ubaldo García Gu-
E L D E Itiérrez, albañil; Gerardo Epifanio EIVÍ-
|ra y otros tres sujetos, bebiendo y can-
tando, y las frecuentes libaciones «es 
llevaron a armar su poejuito de "farra". 
A los gritos que daban los bebedore¿ 
E l secretario de la Embajada de los 
Estados Unidos y la señora de Schoell-
Poco movimiento y negocio en Obl iga-^ venta> valoradag en MAS D E L DO 
clones. De las pocas negociadas, las Ibe-:BLE deJ capital de ^ cédulas en clr 
„ ricas 1921 y 1925 mejoran un entero yicu,aci6n y con ia garantía supletoria deüKopf, han dado una comida en honor 
Explosivos, únicamente a fin del próximo,!un cuartillo, y ms restantes valores P* lGapita¡ aocial y sus reservas. Solicitesf. de nuestro embajador en ¡os Estados 
a 910. isan sm v.ariacl?n- . 'folleto, donde se consignan las numera !Unidos y la familia del señor Padilla. 
Los Fondos públicos están más flojos,! E n acciones bancarias, los BHbaos re-gae ventajas de nuestra C E D U L A Hl \ Después de la comida se celebró una 
troceden de nuevo 10 ptas.,_ quedando pQ'i'ECARlA, ¡animada fiesta a la que asistieron nu-
ofrecidOS. Se solicitan Tr,j?r>annR a ñ9S.l ^ttt-^--,, . m̂m-rr̂ -̂m̂ca ««« i„* 
acudió el somatenista Raimundo Torre 
Liquidación existencias. Plata en cu-ijón, que llamó la atención de los escan-
Se encuentr  e  rto, algo delicado; biertos, pitilleras, etc.. desde 16 céntimosldalizadores. Estos contestaron airada-
Vgramo Oro en pulseras, sortijas, etc.,¡ ent y hubo un nutrido intercambio 
vasce-,deade 4,20. Otros artículos. Antigua casaj , r»„^<,«f- io v^o.-f* r̂ rAr, aa 
compraventa. Barquillo, 29. Traspaso^? Pal03- P"rantf la reyeita Gefrdrdo ^ 
Una comida ! loca l. 
B:l!liB:l!llB;ll!llillliai|IIIB¡IIIIBIIIIIB:illlR<'lliB>liilB;!linii:iiB,:<'!R! 
con pérdidas casi generales, que son de 
un cuartillo en las emisiones de 1917. CUENTAS C O R R I E N T E S con Int^ , merosas personas del Cuerpo diplomá-Españas a 596 
con impuestos^delT? yTpoTlwTde « ^ # ¡ » ¡ ^ êri,e A' A ^ ° Í ! r ^ A ^ D E ^ A M I E N T O S GRATUITOS t ^ j r & Vígjte 
E l Interior cede deM35 a •75"-c?títiíiti6á' I-SSOÍ ^h»- de -la" serre B^-'480.'con^ papeífpa'fa Tos prestalaríoe de phwlnclás. 
únicamente acusa alza el 4 por 100 an-l* 470; los Urqui]os a 260 po-r 270, los 
tiguo, que tiene mejora de tí-es cuartos.!Agrícolas a 78 por 80 y los Guipuzcoano 
Los bonos oro están más firmes y con irL 
s.iíŜ BilBIIIWillllBlUliHIllllBIIIIIBilBillPBIIIIIBIIIIIBilBIl 
Francos de 35,25 a 35,15 De 35,30 a 35,20 
Libras... " 43,55 a 43.45 " 43,65 a 43,55 
Dólares " 8,96 a 8,94 " 8,98 a 8,96 
Suizos 173,65 174,05 
Liras 46,95 47,35 
Belgas 125,05 125,35 
Marcos 2,11 2.14 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
Explosivos, 907-6-5-3; Chade, 619-18; 
Nortes, 634; todo a fin de mes; al pró-
ximo: Explosivos, 917-15-13-12-11-9-10-8-6; 
en alza, de 930 a 924; en baja, 890-85; 
Chade, 621; Nortes, 539-38-37-36; Alican-
tes, 501,50, 501 y 500; libras, de 43,55 a 
43,50. 
BOLSIN D E L A T A B D E 
Alicantes. 500; Nortes, 536; Explosivos, 
WO, Todos al próximo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 107,90; Alicantes. 100.40; Ex-
plosivos, 187,85; Ríotinto. 108; Azucare-
ras, ordinarias. 75,25; Banco Colonial 
108,75; Filipinas, 386; Ford. 221; Petró-
«08. 9.95; Chades. 618; Aguas, 212.75; 
Tranvías, 105,50; Monserrat, 67,50; Gas. 
« » « 
BARCELONA, 7.—Francos, de 35,20 a 
*5.30; libras, de 43,55 a 43,65; dólares, de 
; 8-925 a 8,982; suizos, 174,05; belgas. 125,85; 
"ras, 47,05; marcos, 2,1425. 
Nortes, 107,10; Andaluces, 41,10; Trans-
versal. 45,50; Minas Rif. 107; Filipinas. 
«3; Explosivos, 181; Colonial, 107.50; 
Banco Cataluña, 113,50; Aguas, 211; Azu-
careras, 75; Chades, 610; Montserrat. 64; 
Petróleos. 9,60; Ford, 217; Asland, 145; 
siguen mejorar medio entero ante la fir 
meza de las divisas oro. Londres remitió 
por la mañana el cambio de 43,57, para 
luego seguir en alza hasta 43,72 y ter-
minar, a las dos de la tarde, a 43,65. Por 
la tarde el mercado inglés comenzó sus 
negocios a 43,58, con cierre a 43.67. 
E n Bancos repiten los de España, Hi-
potecario y Previsores; Español de Cré-
dito desmerece dos puntos y Río de la 
Plata vuelve a ceder diez enteros, a 170-
E n el corro de Electricidad no hay va-
riación más que en la Sevillana, que se 
hace en baja de un cuartillo; los demás 
valores repiten con firmeza y la Chade 
no dió origen a ninguna operación. Eri 
minas hay calma casi absoluta, pues só-
lo se trataron las Felgueras con desme-
recimiento de un cuartillo. 
Los Nortes están notablemente más ba 
ratos a 533 para contado y fin de mes. 
y a 534 a fin del próximo, con abandono 
a este plazo de diez enteros. Los Petro 
lillos tienen pérdida de dos enteros y 
cuarto, 
« * * 
Liquidación: Explosivos. 900; Nortes, 
fin próximo, 533. L a entrega de los sal-
dos, el 29. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Español de Crédito. 415-14; Petronilos, 
49,25, 49 y 48,50; fin próximo, 49,75 y 49; 
Explosivos. 900, 901-2-3-12; fin corriente, 
900, 901-2-3-4-6-7; fin próximo, 903-3-4-6-7-
8-10-15-20; fin próximo, en alza, 922-24-26 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Central. 0,60; Español de Crédito, 2,25; 
Rif, portador, 2,75; Chade, 2,50; Alber-
che. 0,55; Felguera. 0,45; Río de la Pla-
ta, 1; Nortes, 2,25; Tranvías, 0,55; Azu-
carera, ordinarias, 0.325; Cédulas, 1; E x 
S O M B R E R O S 
¡ 
ofrecidos. Los Vascongados ganan un du-
Flojos los Ferrocarriles, 
pierden 3,50 pesetas y los Alicantes cua-¡ Sf AlTrTDT) 11 fi 
tro puntos y medio, quedando loa doS| !V|{jPj Q B R A V 
ro. quedando papel. Los Santanderes se 
ofrecen a 630, los Roblas a 700 y las Ex-
plotadoras de Ferrocarriles y Tranvías 
a 90. 
E n el mercado eléctrico bajan todos 
los valores. Las Ibéricas viejas y ¡as] 
Chades retroceden un duro, quedando pa 
P a r a v u e s t r o s h i j o s 
Las Pildoras Pink constituyen un remeclío 
peí. Las Sevillanas y Reunidas de Zara-' excelente para los niños. Sostienen, dan 
fuerzas, estimulan el tierno organismo 
sometido á veces á tan dura» pruebas, 
durante el crecimiento. Es pues, importante 
a esta época crítica de la form ción. mtre-
tener la riqueza ae h sangre y alimentar 
las fuerzas nerviosas. Este es, precisamente, 
el papel desempeñado por las Pildoras Pink, 
que traen al organismo, bajo forma perfec-
tamente asimilable, cuantos elementos son 
gozan pierden entero y medio y tres du 
ros. respectivamente, quedando ofrecidos. 
Los Viesgos se ofrecen a 730 por 725. ias 
Ibéricas nuevas a 860, las Españolas a 
250. las Uniones Eléctricas Vizcaínas a 
945, las Cartagenas a 265 por 260 y los 
Dueros a 400. 
E n mineras, las Meneras repiten cam 
bios, quedando papel al cierre. Las Rif, 
nominativas, se ofrecen a 500 y las ai 
portador a 540, las Calas a 68 por 60, las 
Setolazar, nominativas, a 180, y las a! 
portador a 190, las Lesacas a 80, las Pon-
ferradas a 210, las Vasco-Leonesas a 710 
y las Afraua a 880. 
E n el grupo naviero, las Amayas pier-
den un duro, quedando oferta. Las Vas-
co-Cantábricas de Navegación, repiten 
cambios con papel. Las Sotas se ofre-
cen a 1.080, con dinero a 1.060, los Ner-
viones a 725, las Vizcayas a 40. las Vas-
congadas a 405. las Uniones a 220, las 
Bachis a 565. las Euzkeras a 80, los Bil-
baos a 85 por 80, y las Generales de Na-
vegación a 100. Las Mundacas y las Gui-
puzcoanas siguen solicitadas, sin con-
trapartidas. 
Flojedad en siderúrgicas. Los Altos 
Hornos pierden 3 enteros, con ofertas al 
cambio y dinero a 170. Las Mediterrá-
neos y las Navales, blancas, pierden uno ]a cajaf 
y dos duros, respectivamente, quedando ¡ mmmmmm 
dinero. Se ofrecen Babcock Wilcox a 125.' 
Cartas de sucesión 
Se ha mandado expedir, en el título 
de conde de Premio Real, a favor de 
don Luis María Archibaldo Dreyfus-
González y Taillerand-Perigord. por ce-
sión de su padre don Eduardo Vicente 
¡José Dreyfus-González; en el título de 
S barón de Albi, a favor de don Carlo.s 
de Montoliú y de Durán y en el título i 
•• de marqués de Terán, a favor de don 
Eduardo de Paternina Iturriagogoitia. 
Los Infanzones de Illescas 
Se celebraron en Illescas los solemnes 
funerales que el Cabildo de la Merman-¡ 
dad de los Infanzones celebra anual-! 
mente por sus hermanos difuntos. 
E l templo, adornado, se hallaba ocu-1 
pado por numerosa y selecta concurren-1 
cia. Entre los infanzones asistentes se' 
hallaban los marqueses de Santa Lucía 
de Cochán, de los Llamos y del Campo 
del Villar, conde de Castillo Fiel y se-
ñores Mac-Crohón (don Luis y don Juan 
Ignacio), Callejo, general Piquer, Gómez 
Roldán, Aguilar y Carmena con sus dos 
hijos infanzones del brazo menor (don 
Ricardo y don Miguel), Plaza y otros 
muchos, así como muchas y distingui-
indispensables para la reconstitución de 
la sangre empobrecida. Además, los resul-
tados que con ellas se obtienen manifiestan das damas que llenaban el templo 
:Á~. ^o,v ,v . , l .rrv , ; Ofició el capellán efectivo de la Her-, composición es part.cularmenta mandad don Alonso 
Restablecido 
Se encuentra restablecido de la do-
¡lencia que le ha retenido en Vitoria cn-
i fermo varios días, el marqués d° la 
¡Alameda. 
Han llegado 
De Barcelona, el conde de Altamira; 
acertada. 
Las Pildoras Pink dan sangre, fortifican 
los nervios, estimulan el apetito y las fun-
ciones digestivas. E n ellas se encuentra un 
remedio siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos del crecimiento y de los 
bios de edad, los males de estómago, j^e Oviedo, el marqués de Canillejas; de 
dolores de cabeza, irregularidades en los 
periodos. 
De venta en todas las farmacias : 4 pesetas 
Prcs Namuz, la duquesa viuda de Fer 
nán-Núñez; de Robledo de Chávela, la 
duquesa de Parcent; de Lienoo, don José 
Portillaí de Villaverde, don M, Alberto 
Palacio; de Barcelona, el conde de F; -
gols; de Málaga, el marqués de Nova-
liches y los condes de Santa Marta; de 
Colde usted 
s m e s t ó m a g o 
porque es I* base do 
s u s a l u d • 
Vo padecí también 




có una pistola de las de asustar a ¡os 
perros y disparó sobre el somatenistn 
sin más consecuencias que el susto con-
eiguiente. Al ruido de la refriega acu-
dieron los guardias números 715 y 745, 
que condujeron a 'os protagonistas de 
la bronca a la Comisaría. Ubaldo y Ge-
rardo hubieron de ser curados en la Ca-
sa de Socorro, de lesiones de pronóstico 
reservado' recítniías' d'úráníe'la "batalla 
O T R O S S U C E S O S 
Todo revuelto.—Mamerto Ochoa López, 
de cincuenta y seis años, con domicilio 
íen Puencarral, 135. denunció que en un 
¡piso que tiene alquilado en la calle de 
San Vicente, 66, segundo, han entrado 
I violentando la puerta y han revuelto los 
¡muebles y ropas, si bien por el pronto 
no ha observado la falta de nada. 
Dos muías arrolladas.—Frente al nú-
imero 80 del paseo de Extremadura, el 
'carro que guiaba su propietario. José 
Bravo Luna, do Villaviciosa de Odón, fué 
i alcanzado por el automóvil número 50 de 
i Málaga, conducido por Benito Valverde 
jVillalba, que vive en Muñoz Grande. 25 
¡ (Carabánchel Bajo). 
Las dos muías del carro quedaron gra-
vemente lesionadas. 
Calda.—En la Casa de Socorro de Cha-
i martin fué asistido de lesiones de. im-
portancia David Rojas Barbero, de trein-
ta y nueve años, domiciliado en So 
puertas, 9. Se había caído de una esca-
lera de mano. 
Quemaduras.—En el mismo Centro 
¡benéfico asistieron de quemaduras de 
¡segundo grado en los muslos, vientre y 
i pecho la niña de tres años Ana Gómez 
¡Solá. que habita en Prim. 8. 
L a pequeña se cayó en un brasero ai 
¡descuidarse sus familiares. Su estado se 
calificó de grave. 
Denuncia.—José Nieto Botija, vecino 
de Miguel Esteban (Toledo), plaza de la 
Constitución, 2, denunció a un amigo su-
yo llamado Baldomero, que habita en 
Madrid, calle de Mira el Río Baja, 5, 
por sustracción de una enciclopedia que 
el denunciante valora en 1.700 pesetas. 
•llIlHIllinilllHlllllBinilllWüüBlülllülüBlllllBIÜIIB'llliĝ  
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 71509 v 7 2 3 0 5 
Fol le t ín de E L D E B A T E 17) 
J . D E C H E Y L U S 
l a Dave de l j a r d í n del R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
V 
Mientras la aociedad femenina auberivesa, remida 
Q casa de la señorita de Bermont, ae ocupaba de su 
P«rsona, Beltrán de Fonteaés discutía con Nicolás so-
re el lugar más adecuado para construir un inverna-
do o estufa que deseaba dedicar al cultivo de or-
eas- L a iniciativa fué acogida con el mayor entu-
,1asmo Por el viejo servidor, que exclamó con alegría 
llena de respeto: 
Inv E l Señor co:ide lia tenid0 11114 excelente idea. Un 
lo ernadero es. precisamente, lo que nos hace falta, 
áoq^e en mi calidad de jardinero, he venido echan-
otro enos en nue9tro parque. E n Auveribe no hay 
cood 1I!Vernadero que el del señor Broc. y el señor 
«enti6 Pensado seguramente que no podemos con-
que l a m e n t e que, gentes de poco más o menos. 
señores de tres al cuarto, nos aventajen en nada, 
cotmíi de Fontenés sonrió bondadosamente, muy 
la Z 0 dc ^ e l l a solidaridad del fiel criado con 
asa de sus señores. 
mientríede que ten8;as razón—dijo—, y q^e mi pensa-
^co ° no sea muy distinto del tuyó. Desde luego, te 
^endo este asunto y te dejo en absoluta libertad 
para que hagas lo que mejor te parezca. Elige el si-
tio que juzgues más apropiado para nuestro objeto, y 
da las órdenes oportunas para que comiencen las obras 
sin más demora. Deseo que el invernadero esté termi-
nado lo antes posible. 
E l señor de Fontenés se disponía a entrar en el pa-
lacio cuando el anciano jardinero, de la competencia 
del cual era también la organización de las pocas fies-
tas que. de tarde en tarde, se daban en la señorial 
residencia del canónigo Marvelle. le detuvo con un ex-
presivo gesto. 
Hacía irnos cuantos dias que Nicolás se sentía hon-
damente preocupado. A Auberlve-le-Chatel, acuden 
anualmente el día de la festividad del Corpus buen 
número de forasteros, atraídos por la fama de las 
magníficas procesiones religiosas que recorren las ca-
lles principales de la ciudad. L a segunda de estas pro-
cesiones solía tener por escenario, siguiendo invetera-
da costumbre, el suntuoso parque del palacio de Va-
Uerande, vulgarmente conocido por el nombre de el 
Jardín del rey, adosado a cuya verja se erigía un ar-
tístico altar, desde el que el canónigo Varnler, Arci-
preste de Auberive, daba la bendición al río y a las 
barcas de los pescadores amarradas en gran número 
a la orilla. Muerto el canónigo Marvelle, hacía falta 
saber si su heredero, el Joven conde de Fontenés-Va-
'llerande, querría continuar los usos y tradiciones loca-
les con loa que tan respetuoso se había mostrado siem-
pre su antecesor. ¿Permitirla el nuevo propietario que 
aquel año, como se había venido haciendo los anterio-
res, se levantase junto a la verja del parque del pa-
lacio el consabido altar para la bendición de las 
aguas? 
Nicolás lo deseaba ardientemente, entre otras razo-
nes y de manera especialísíma, porque su encarniza-
do rival Hilarlo, el jardinero de los Broc, hombre va-
nidoso e intr gante, había anunciado a los cuatro vien-
tos, envaneciéndose de ello, que iba a construir en casa 
de sus amos un altar infinitamente más bello y de 
mejor gusto que el que pudieran idear los del palacio 
de Vallerande. Además, el ladino de Hilario tenía la 
soberbia pretensión de que el cortejo procesional se 
detuviera aquel año, no ante el altar de Nicolás, como 
acostumbraba, sino ante el suyo; y pensando que los 
halagos le ayudarían en no pequeña parte a salirse 
con su gusto, comenzó a enviar cestas de frutas a casa 
del párroco, a la del sacristán, sin olvidarse del alcal-
de ni de las personas más influyentes de Auberive. 
E r a preciso a todo trance cortar dc raíz estas in-
trigas rastreras, salir al paso de los poco nobles pro-
pósitos que las alentaban. Había que preparar una de-
coración verdaderamente triunfal, nunca vista, capaz 
de despertar la admiración de las gentes, que humilla-
se para siempre la desmedida soberbia de Hilarlo y 
de sus amos y les hiciera comprender lo que era y 
significaba el conde de Fontenés-Vallerande. 
De sobra sabía Nicolás que no necesitaba pedir per-
miso para construir el altar en el sitio de siempre, 
aunque el respeto debido al amo le aconsejaba cum-
plir aquel requisito, puramente formulario, de solici-
tar una autorización que no había de serle negada. 
Desde que llegó a Auberive el joven conde, no había 
faltado ningún domingo a la misa mayor, que oía de-
votamente desde el banco reservado en la iglesia a los 
miembros de la familia Vallerande, y nadie ignoraba, 
a pesar del cuidado que el heredero del canónigo po-
nía en ocultar sus liberalidades, la generosidad con 
que cooperaba a las obras caritativas del párroco, a 
quien entregaba el dinero a manos llenas para que pu-
diese acudir en socorro de los necesitados y meneste-
rosos de la feligresía. 
L a procesión del Corpus no se detendría, pues, en el 
jardín de los Broc, como pretendía el malintenciona-
do Hilario, sino en el parque del palacio de Valleran-
de, sobre el que descenderían, lo mismo que lluvia de 
mayo, las bendiciones del cielo. Nicolás estaba seguro 
de que no transcurriría mucho tiempo sin que se vie-
ra en el trance de tener que hacer un lindo ramillete 
destinado a mustiarse entre las manos trémulas y fe-
briles de una joven desposada. 
Al llegar el leal servidor a este punto de sus refle-
xiones, Beltrán de Fontenés que le habla escuchado 
con íntima complacencia, se puso rojo como la escar-
lata, pero en seguida palideció intensamente. Sus ojos, 
de acerados reflejos, adquirieron una expresión som-
bría y sus labios finos y sonrientes se plegaron en un 
rictus de secreto dolor. E l viejo cochero, ante estos 
síntomas nada tranquilizadores y que no esperaba, te-
mió haber disgustado a su amo. lo que le sumió en 
una honda consternación. 
E l señor de Fontenés se dominó pronto merced a 
un supremo esfuerzo de voluntad, y recuperando su 
gesto habitual, preguntó interesado: 
—¿Según eso, la procesión del Corpus tiene la cos-
tumbre de entrar en nuestro parque? 
—Sí, señor conde—se apresuró a responder Nico-
lás—, sino que este año los Broc, que son la gente 
más envidiosa que he conocido, tratan de llevarlo a su 
jardín. Pero no lo conseguirán, si el señor conde no 
quiere. Nos será sumamente fácil hacer abortar sus 
planes. 
Con gran satisfacción del bueno de Nicolás, que no 
cabía en sí de gozo, el señor de Fontenés declaró que 
no había razón alguna para alterar las costumbres, 
para que las cosas dejaran de hacerse como hasta 
entonces habían venido haciéndose, puesto que él te-
nía mucho gusto, por otra parte, en mostrarse respe-
tuoso con las tradiciones de la ciudad. 
E l pundonoroso Jardinero, tranquilizado del todo, vió 
alejarse a su amo en dirección al palacio, y una vez 
que lo hubo perdido de vista, masculló entre dientes 
con acento de reto, como si se hallara presente Hila-
río, su rival, que constituía en aquel momento su ob-
sesión: 
— Y a te lo diré despacio, intrigantuelo, para que 
aprendas a no sacar la lengua a paseo. ¡Habráse vis-
to el muy pedante, que tiene de jardinero lo que yo 
de obispo! Vas a saber, y espero que no se te olvide, 
de lo que es capaz el viejo Nicolás en punto a deco-
raciones florales, a arte de combinar colores y a or-
ganización de fiestas, cosas que a tí te vienen muy 
anchas, a pesar de lo que presumes. 
Beltrán de Fontenés llegó a su despacho, dejóse caer 
en el sillón frailero, de cuero repujado, que había de-
lante de la mesa de trabajo, y apoyando la frente ar-
dorosa en la palma de la mano se entregó a la me-
ditación. Al cabo de un rato de reflexionar, se dijo 
que no le quedaba más que un camino: ausentarse de 
Auveribe-le-Chatel antes del día del Corpus con cual-
quier pretexto, por ejemplo, aceptando la Invitación 
que reiteradamente le hacía su cuñada en una afec-
tuosa carta que le habían entregado aquella misma 
mañana, de que fuera a pasar una temporada con ellos. 
Decididamente no podía, no debía permanecer en el 
palacio de Vallerande en el momento Heno de augusta 
solemnidad en que hiciera su entrada triunfal en él el 
"buen Dios", como decía el viejo cochero en su fer-
vorosa simplicidad. Y él, el conde Beltrán de Fonte-
nés-Vallerande, el sobrino de un Arzobispo, el descen-
diente por linea directa dc los Cruzados; él. que lo 
mismo que sus ilustres antepasados habría dado s'n 
vacilar su propia vida en defensa del altar y del tro-
no, pensó humildemente como el piadoso Centurión de 
que nos habla el Evangelio: 
—"Señor, no soy digno de que entréis en mi morada" 
Sin embargo, no creyó conveniente anunciar a nadie 
sus propósitos, pues tenía empeño en no ser obstácu-
lo para que la procesión se celebrase con la solemni-
dad y brillantez de otros años. Saldría de Auberive-
le-Chatel sin dar cuenta de su viaje a nadie. No obs-
tante, haría una excepción con su amigo y anticuo 
camarada Luis Bermont, a quien profesaba un singu-
larísimo afecto casi fraternal. 
Y como lo pensó lo hizo. Un instante después tira-
ba nerviosamente del cordón de la campanilla de la 
casa de la señorita Albina Bermont. 
L a inesperada aparición del joven aristócrata sor-
prendió y desconcertó tanto al femenino concurso, que 
(ContlnuarA.^ 
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P O C A S P A T A T A S E N L A M A N C H A 
D e b í a de é s t a r a nueve reales la arroba y s ó l o e s t á a siete 
CIUDAD R E A L , 26.—En toda la pro-
vincia se procede con grandísima acti-
vidad a la saca de la patata tardía, que 
este año (¡cómo no!) ha resultado un 
pequeño fiasco, porque los resultados no 
responden a las esperanzas que hacia 
concebir su porte exuberante y el esta-
do de sanidad en que se encontraban. 
Salen muchos tubérculos, pero pequeños, 
por no haber engordado. Por termino 
medio van a salir los patatares a siete 
por uno, lo que es bien poco en verdad. 
Y este resultado mediocre es doblemen-
te sensible, por afectar en la generalidad 
de los casos a gente humildísima que se 
ha pasado el verano en un chozo, co-
miento hortalizas, y en espera ce cue el 
preciado tubérculo les recompense de tan 
mala vida, asegurándoles el pan del in-
vierno. 
Aun cuando muchos propietarios siem-
bran las huertas de patatas por su cuen-
ta, para obtener cosecha que precisa, ya 
que por aquí subsiste la costumbre de 
dar hatería a los criados, que son a base 
de trigo, aceite y patatas, lo más gene-
ral es arrendarlas a gente pobre, co-
brándoles en patatas en lugar de dinero. 
Dos son los sistemas de arrendamiento 
empleados. A medias: en este caso el 
dueño de la tierra prepara el barbecho, 
embasura o abona el terreno y da la si-
miente, quedando a cargo del arrenda-
tario el efectuar las operaciones de cul-
tivo, regar y sacar las patatas en otoño, 
que se reparten a partes iguales. Cuan-
do el propietario hace el barbecho, y el 
arrendatario se ocupa de todo lo demás, 
el primero se lleva la tercera parte de 
la cosecha y las dos terceras partes son 
para el arrendatario. E n general, para 
los dueños de las tierras, les conviene 
más el primer sistema; porque abonan-
do ellos y dando buena simiente, los re-
sultados son mejores, y queda la tierra 
en buenas condiciones de fertilizar para 
la cosecha siguiente, que suele ser un 
cereal. E n cambio el arrendatario, como 
no le interesa más que la cosecha de pa-
tatas, se preocupa bien poco de la basu-
ra, que, por otra parte, le es difícil com-
prar, ya que generalmente entran en esta 
aparcería con pocos recursos y pueden 
hacer pocas filigranas. 
Para que sea negocio (siempre mo-
desto) el cultivo de la patata en un 
año de escasa producción, tendría que 
venderse por lo menos a nueve reales 
arroba en origen. Y no llega, por aho-
ra, a este precio, ni muchos menos, pues 
en Daimiel, gran centro productor, está 
a siete reales en la huerta, sin eligir. 
Aun cuando se nota cierta tendencia al 
alza. Poniendo a dos pesetas en la cá-
mara, por el transporte y trabajos de 
selección, reíu.ta el kilogramo do pata-
tas en estos mercados a 17 y medio 
céntimos. Yo no sé los gastos que ten-
drá poner en un centro consumidor los 
100 kilos de patatas. Pero sabiéndolo, 
bien fácil es deducir a cómo deben ven-
derse en Madrid, por ejemplo, conDclen-
do el precio de origen, que es mate-
máticamente el consignado en el día 
de la fecha. 
L a campaña de degüello de co-dcríis 
tempranos está animismo en todo su 
apogeo; no sólo por razón de époc-a, 
que es la adecuada, sino por el liempo 
tan desastroso que va para el campo, 
que ya reflejamos en nuestra orón:ca 
anterior. Este año van a disminuir mu-
cho las ganaderías. 
L a cotización es como sigue: corde-
ros de peso hasta 7 kilos, quitada la 
sringre y las tripas, a 2,80 pesetas ki-
lo; de 7 a 10 kilos, en las mismas con-
diciones a 2,50; de 10 kilos en adrante 
se compran a ojo, según peso calculado, 
pero inferior desde luego en unida a 
los indicados. 
E l mercado de vinos, muy flojo. Las po-
cas operaciones que se hacen sobre añ»-
Ijo varían de 19 a 20 reales arroba, sin 
que se mueva el nuevo todavía. Ni los 
compradores quieren comprar, ni loo 
vendedores vender. Esta es la verdad. 
Unos y otros esperan con ansiedad el 
resultado de las negociaciones ont3lDia 
das con Francia. Los viticultores, prin-
cipalmente, tienen puestas sus e-speran-
'zas en que el éxito corone estas nego-
¡ elaciones, porque seria lo forma de "le-
vantar cabeza", después de un año tan 
desastroso por todos conceptos como el 
que va. E n cambio "los otros" no quie-
ren cogerse los dedos, y no tienen prisa 
de comprar, porque si fracasan aque-
llas, el negocio cambia radicalmente de 
aspecto. Asi, pues, en tanto no se ter-
minen estas gestiones, el mercado de 
vino seguirá una vid^' lánguida y s'em-
pre en espera. 
Todos los dueños de pequeños apara-
tos de destilación de orujos, procedentes 
de la uva, empiezan su campaña, que 
dura uno, o dos meses, según la can-
tidad de materia prima de que dispo-
;nen. Sacan flemas de cuarenta grados, 
que luego envían a los grandes apara-
itos de rectificación. Esta pequeña in-
dustria derivada tiene bastante impor-
tancia en la Mancha, porque son muy 
jnumerosos los pequeños aparatos de des-
tilación, y dan trabajo a muchos obre-
ros en esta época del año, en que tanto 
¡escasea. Y más en un año como el pre-
sente, en que se presenta un invierno 
tan pavoroso con la falta de cosecha de 
aceituna. Claro que la cosa no resuelve 
el problema, pero algo es algo. 
Nota saliente de la semana ha sido 
la rápida e inesperada subida de los aza-
franes, que se cotizan a 4,50 pesetas 
onza, y se da como seguro que han de 
ponerse a cinco pesetas, precio realmen-
te excepcional, que contribuirá en gran 
manera a aliviar la situación de muchos 
braceros de la zona de Manzanares, don-
de esta planta se cultiva mucho. 
Como no se siembra, las yuntas se 
ocupan en hacer barbechos y acarreo de 
piedras para darles ocupación. 
E l mercado de cereales y leguminosas 
sigue paralizado y las cotizaciones son 
las siguientes, expresas en quintales mé-
tricos y pesetas: Trigo, 46; cebada, 28; 
avena, 23; maíz, 40; panizo, 42; habas, 
142; garbanzos, 110; habichuelas, 115; al-
Igorrobas, 36; yeros,- 35; guisantes, 36; 
¡harina de trigo, 61; salvados, 30. 
Precios de diferentes productos: acei-
ite, 22,50, arroba; huevos docena, 3,40; 
ileche litro, 0,70; queso, 45 pesetas arroba. 
¡ Precio de las carnes de vacuno en ma-
Itadero por arroba canal: bueyes, 29 pe-
setas; vacas, 33; novillos, 36; terneras, 
'40; cerdos, arroba, en vivo, 23 pesetas.— 
C. M. A. 
Mercado de cereales y piensos 
triguero con bastante oferta vendedora, 
jy, por el contrario, la demanda cada 
¡día es más corta. Se opera poco y los 
íprecios se mantienen al mismo nivel de 
I la anterior semana. 
Se nota más demanda de algarroba y 
su precio está en alza, cotizándose en la 
actualidad con una peseta más que en 
la semana anterior. 
No acusan variación los demás nr-
tículos de que se compone esta sección, 
todos ellos quedan con precios firmes, de-
bido a que aumenta la demanda. 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por 100 Kilos. 
E l trigo se paga de 48 a 4«: la ceba-
da, de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; las 
habas, de 52 a 55; las algarrobas, de 
42 a 43; la harina corriente, a ól . la 
especial, a 64; los salvados, a 30; «• 
maíz plata, a 48; la pulpa seca úa re-
molacha, de 20 a 27, y la alfalfa seca 
empacada, de 20 a 22. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Ha estado el mjrcado du-
rante estos siete últimos dia.5 regular 
abastecido y con precios firmes. 
De ganado vacuno hubo regular alluen-
cia y las vacas se han estado pagando 
con unos cuatro reales más en arroba; 
por el contrario, loa bueyes pierden en 
su cotización dos reales. 
Se nota escasa concurrencia de g^na 
do lanar, el cual se paga en alza. Con 
¡relación al precio que dimos tn nu3stra 
crónica anterior, ganan en su cotización 
cinco céntimos las ovejas, 10 los cede-
ros y 20 los carneros. 
Poca variación hay en el mercado d^ 
ganado de cerda, pero diremos que per 
haber menos ofrecimientos los precios 
están sostenidos, y es de esperar que si 
se realizan algunas compras Jo sean a 
más precio del que más abi¡ü anota-
mos. 
E n la actualidad rigen los siguientes 
precios por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3,15 a 3,22; ídem ídem regulares, 
de 3,09 a 3,14; vacas gallegas buenas, de 
2,96 a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,87 
a 2,96; toros gallegos, de 3,30 a 3,35; ce-
bones asturianos buenos, de 3,17 a 3,24; 
ídem ídem regulares, de 3,09 a 3,15; va-
cas asturianas buenas, de 3,04 a 3,11; 
ídem ídem regulares, de 2,87 a 3; bueyes 
leoneses buenos, de 3,15 a 3,22; ídem ídem 
[regulares, de 3,09 a 3,15; vacas leonesas 
buenas, de 3,11 a 3,17; ídem ídem regula-
|res, de 3,04 a 3,11; vacas moruchas bue-
¡nas, de 3.24 a 3,26; vacas extremeñas 
:buenas, de 3,17 a 3,26; ídem ídem regu-
Jatos, de 3,09 a 3,1/, vacas de la tierra, „ , r 
buenas, de 3,13 a 3,22; vacas serranasi Reglamentando el ascenso a jete 
buenas, de 3.15 a 3,20; ídem ídem regu-' 
| la-es, de 3,08 a 3,15; bueyes buenos de 
¡labor, de 2,61 a 2J6; itíem regulares, de 
2,39 a 2,61; novillos buenos, de 3,35 a 
3,39; ídem reculares, de 3,26 a 3,35; to-
ros, de 3,35 a 3,39. 
Terneras.—De Castilla de primera, ce 
F i r m a d e l R e y 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
en Hac ienda 
C O M B I N A C I O N D E P E R S O N A L 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o 
MADRID.—Unión Radio.—(E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.-14, Campanadas. Señales 
horarias. Cambios de moneda. Concierto. 
Información teatral. Revista cinemato-
igráfica. Cambios de moneda. Noticias.— 
|l9, Campanadas. Bolsa. Teatro.—19,30, 
DIA 28.—Viernes. Santos Gregorio m 
Papa; Santiago de la Marca, confesn 
Urbano, Féüx, Obispos; Rufo, üósten 
Esteban, el joven, mártires.—La Misa 
Oficio divino son de la Dominica, c N 
rito simple y color verde. a 
A. Nocturna.—Coena Dominl. 
Ave María. —11 y 12, misa, rosario 
comida -
smision del concierto del Palacio de PO"* 4,70 a 5,22; ídem de segunda, de 4,35 a 4,61; montañesas de primera, de 4,22 % E n el ministerio de Hacienda facilita-'ira"s,gi-a ot i 2145 Lecc¡one3 de 
14.52; ídem de segunda, de 3,69 a 3,91: ron la siguiente nota: íonu^c actt^^ Campanadas. 
i r d l m r ^ e / u n d r r ^ l N t f "n4,521 mÍnÍStr0 de HaCÍenda SOmetÍÓ a. l a i S 3 horarias Concierto BlnfónPico.-24, !de n r i m / ^ gajlegaslfirma del Rey una extensa combinación|C nada8. Noticias. Música de baile.-
^ oo* 8' ldem de seÍde Personal, fundada en la jubilacióni0 30 PCicrre. 
más de 60 küo . t S ^ . " 6 / ^ &0r edad del Presidente del Tribunal'. ' Radio E fta (E. A. j . 2i 424 metros). 
M ' ^ ocn 3̂ b= ldem dci Económico-administrativo central. don|De 17 a ^Concierto de orquesta. Recital 
Antonio Ruiz de Castañeda y López, y el|de cant0. cotizaciones de Bolsa. Noticias Ganado lanar.—Corderos, a 3,80; car-
neros, a 3,70; ovejas, a 3,25; corderos en-
cabritados de primera, a 3,60; ídem ídem 
de segunda, a 3; ídem ídem de terce-
ra, a 2,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre 
ascenso a jefes superiores de Adminis-
tración de los cuatro jefes de Adminis-
tración más antiguos del Cuerpo gene-
ral de Hacienda. 
También firmó el Rey un decreto en 
virtud del cual se fija un mínimo de 
menos, de 2,60 a 2,62; ídem murcianos y | treinta y cinco años de servicio al Es 
mallorquines, a 2,72; ídem blancos y cha- tado para ascender en el Cuerpo general 
tos, de 2,95 a 3. |de Hacienda a la categoría de jefe su-
perior de Administración", Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID.—Poca variación hubo en el 
mercado de aves; los precios son exac-
tos a los que rigieron durante la se-
mana anterior y por ahora no se espera 
cambio sensible. 
Regular abastecido estuvo el mercado 
de caza y, al igual que el de aves, ha 
estado con Idénticos precios y al pare-
cer quedan firmes para lo que resta a 
la semana que va en curso. 
E l mercado de huevos se encuentra 
con más existencias y los precios han 
estado flojos y pierden una peseta en el 
100 los de Castilla, Galicia, Marruecos 
y Turquía. 
E n general el mercado queda bien 
abastecido y con precios sostenidos para 
todos los artículos que reseñamos a con-
tinuación. 
Aves. — Gallinas, de 6 a 8,50 pesetas 
una; patos, de 5 a 6; pavos, de 9 a 12; 
pollancos, de 5,50 a 8, y pollos, de 3,50 
a 4,50. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 25 a. 
27; de Galicia, de 24 a 26; de Marruecos, 
de 22 a 24; de Egipto, de 15 a 17, y de 
Turquía, de 22 a 25. 
Huevos de cámaras. — De Francia, a 
25, y de la Argentina, a 23. 
Caza.—Conejos de primera, a 6 pese-
tas pareja; ídem de segunda, a 5, y de 
tercera, a 3,50; las liehros, a 5 pesetas 
una, y las perdices, de 3,50 a 5 pesetas 
pareja. 
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rara la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 2Q. T. 12646. Madrid 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
L a firma a que se refiere la nota an 
terior es la siguiente: 
Determinando las condiciones precisan 
para ser jefe superior de Administración. 
Jubilando a don Antonio Ruiz de Casta-
ñeda, presidente del Tribunal económico-
administrativo central, y nombrando pa-
ra este cargo a don José Mármol. 
Nombrando jefes superiores de Admi-
nistración del Cuerpo general a don José 
María Bonilla, interventor de la Dírec 
cin de la Deuda; a don Antonio Chápuii 
y Navarro, oficial mayor del ministerio; 
a don Alejandro Ruiz de Tejada, ordena 
dor de Pagos de la Caja general de De-
Ipósitos, y a don Eduardo de Illana. 
Declarando excedente en el Cuerpo ge-
neral de Hacienda a don Alejandro Ruiz 
de Tejada y nombrándole vocal del Tri-
bunal económico administrativo central. 
Jefes de Administración de primera cla-
se a don Luis Sáinz, interventor de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona; a 
don César Cobián de Roffignac, adscritc 
al Tribunal económico administrativo cen-
tral; a don Enrique Soldevilla, delega-
do de Hacienda de Murcia; a don Ma-
riano Riestra Sanz, delegado de Hacienda 
en Madrid; de segunda clase a don José 
Arrú, de la Delegación de Hacienda de 
Barcelona; a don Joaquín Duque e Igle-
sias, en la Dirección general del Tesoro; 
a don José Luis de Alzega y Torres, de la 
Dirección general del Tesoro; a don Ig-
nacio Suárez, de la Intervención general: 
de tercera clase a don Juan Manuel Mata, 
diplomático de la Dirección general de 
Rentas; a don Jesús Royo, delegado de 
Hacienda en Lérida; a don Arístides Gon-
zález Pazos, de la Delegación en L a Co-
ruña; a don Enrique de Ortega, adscrito 
de la Dirección del Tesoro; a don José 
Jiménez Soriano, de la Intervención; a 
don Torcuato Ulloa y Várela, deposita-
rio-pagador de la Delegación de Ponteve 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
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lez Domínguez, de la Delegación de Ma-
drid. 
Nombrando oficial mayor del ministe-
rio de Hacienda a don Daniel López Ro-
dríguez; ordenador de Pagos de la Caja 
general de Depósitos, a don Emilio Vela-
Hidalgo, tesorero de la misma; jefes de 
Administración de segunda clase de la Di-
rección de la Deuda a don Manuel Mi 
cheo y Barbolla, delegado electo de Ciu-
dad Real; a don Constantino Vázque? 
Jiménez, jefe de Administración de pri-
mera del Cuerpo pericial de Aduanas, 
inspector de Muelles de la Aduana de Va 
lencia a don Vicente Balaguer Caldes. 
Fijando en un entero con veinte cen 
tésimas por ciento la cifra relativa de 
los negocios en España de la Sociedaa 
Canadiense de Banca The Royal Bank 
of Canadá, de primero de noviembre de 
1919 a 30 de octubre de 1922, a los efec-
tos de la contribución de Utilidades del 
Timbre; en siete décimas por ciento a la 
Sociedad Alemana de Seguros L a Franc 
fort, de 1 de enero de 1926 a 31 de di 
ciembre de 1928. 
Ampliando el artículo séptimo del reai 
decreto de 15 de noviembre de 1923 que 
aprobó la concesión del 5 por 100 del in-
greso mensual que tenga el Tesoro por 
Derechos obvencionales de los funciona-
dra; a don Juan Aguilar, de la Direc- rios de Aduanas para premiar a las ela-
ción del Timbre; a don Ramón Gonzá- ses y tropa de Carabineros. 
da a 40 mujeres pobres costeart. 
la Fundación de don Manuel Jim' 
nez y don Manuel Caso^ r e s p e c t é 
mente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Santa Catalina d* 
los Donados; Bcgoña, en San Ignacio 
Loyola. e 
Parroquia de las Angustias.—7, mi8. 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a ^ 
misas cada media hora; 4,30 t., novena 
a las Animas, con rosario de difunto* 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejeicú 
ció y responso. 
Parroquia de ios Dolores.—Por la taN 
de, corona dolorosa y Víacrucis. 
Parroquia de Santiago.—Triduo a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
5,30 t., ejercicio, sermón, señor Martina 
Gutiérrez, y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Empissa la 
novena a San Nicolás de Bari. 8, misa 
rezada en su altar y ejercicio; 5,30 tar-
de. Exposición, estación, rosario, ser. 
món, señor Sanz de Diego, ejercicio, bea-
dición y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
las Animas. 9,30, vigilia,_mlsa y responso-
6 t., rosario, plática, señor Torroba, ejerl 
ciclo y responso. 
Calatravas (40 Horas).—Termina el tri-
duo al Santísimo Sacramento, costeado 
por la Archicofradía de Señoras para !a 
Vela y Oración al Santísimo Sacramen-
to; 8, Exposición; 8,30, misa de comu-
nión general para la Congregación de 
Nuestra Señora de los Dolores; 10,30, mi-
sa mayor, y sermón, señor Béjar; 6 t., 
estación, ejercicio, sermón, señor Sanz 
de Diego; meditación y procesión de re-
serva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 10, misa 
solemne con sermón, señor Verde; 7 t, 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, pa-
dre Hontoria, C. F . , y reserva. 
J . del C. Christi.—Novena a las Ani-
mas. 5 t., ejercicio, sermón y responso. 
S. C. y S. Francisco de Borja,—8,30, 
solemne funeral por los difuntos de la 
Congregación de Caballeros del Pilar; 11, 
ídem ídem por las difuntas Hijas de Ma-
ría. 
Misioneras de la Sagrada Familia.— 
Triduo a su Titular; 8, misa de comu-
nión general; 5 t.. Exposición, rosario, 
plática, señor Larriba, y bendición. 
V. O. T. de S, Francisco.—4 t., Expo-
sición, estación, corona franciscana, plá-
tica, bendición, reserva y ejercicio del 
Víacrucis. 
» * « 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiástica.) 
L O E W a r q u i l l o , 7 v P i y M a r g a l l , 1 
L a G r a n M o d a B o l s o s d e 
p i e l d e c a m a l e ó n y d e r a n a 
K o l n i s c h e V o l k s z e i t u n g 
Diario popular de Colonia j hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A B Z E L L E N S T B A S S E , 37-48 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
De Petit-gris, Astrakán, Nutria, Garras, Castor, VI-
eont, etc. Reclamo: Abrigo "visonette" 75. Liquido 
una gran partida de pieles sueltas para guarniciones 
a precios increíbles. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
T E L E F O N O 95513 
t 
E L ILMO. SEÑOR 
D. José de Lasarte y Bremón 
Director de la Escuela especial de In-
genieros de Montes, presidente de la 
Asociación del Cuerpo 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e m e s 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Cruz Sánchez-Al-
bornoz; hermano, don Manuel; hermanos poli-
ticos, primos, sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan que 
encomienden a Dios el alma del 
ñnado y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy 28, 
a las tres y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Goya, 27, al 
cementerio de la Sacramental de 
Santa María, por lo que quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
L a conducción, en carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ 0 13. 
Agencia Fúnebre Militar. Claudio Coello, número 46. 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E N A 
LUISA F E R N A N D A 21 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
LA SALUD 
ES LA VIDA 
Ea provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que no pueden venderse más quo 
™ CON El NOMBRE VALDA El! U TAPA. S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O MÁS R A R A T O 
E s t é V . persuadido que no le interesa 
NO H A Y COSA Q U E E Q U I V A L G A A 
L a s P a s t i l l a s V A L D A 
Peso sobre lodo TENGA CUIDADO de emplear 
L A S L E G I T I M A S 
qa« son 861o las qu* 
6 E VENDEN EN CAJAS 
que llevan el nombre 
V A L D A 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . J O S E M A R I A E S C R 1 V A D E R O M A N ! 
Y F E R N A N D E Z D E C O R D O B A 
C O N D E D E O L I V A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 8 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de Oliva; sus hijos, hijas 
políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el alma 
del finado. 
Todas las misas que se celebren hoy 28 en la iglesia de Jesús (plaza 
de Jesús), mañana 29 en San Antonio Abad (calle de Hortaleza), en 
Nuestra Señora de la Consolación (calle de Valverde), el 30 en la parro-
quia de San Ildefonso, el día 2 de diciembre en la de San Martín, el día 5 
en la de San Luis (calle de la Montera); así como todas las que se digan 
el día 29 de cada mes en dicha igl esia de la Consolación, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
( A 7) , 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, V A L V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O 10905 
Los t e lé fonos de E L D E B A T E son los n ú m s . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 72805 
A M 
A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E S O S PARA TODA C L A S E D E IN-
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . W 
V 
A L B Ü R Q U E R P , 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 I 
' i 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N LOS GRANDES ALMACENES D E L A PLAZA 
D E L A N G E L , 13 
Continúan realizando todos los géneros a precios muy 
baratos; telas blancas, colchones, lanería, sedería, pa-
ños abrigo mezcla, gran novedad, ancho 140 cms., el 
metro a 4.50 ptas.; lanas para vestidos, ancho 120 cen-
tímetros, el metro a 2,50 ptas.; charmelaine seda, an-
cho 80 cms. el metro a 6 ptas. Garantizamos las ca-
lidades de nuestros géneros. 
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0,30. La-
vabos completos, 150. Utensilios cocina al peso, des-
de 3,25 kilo. Hules, bolsas para la compra, artículos 
de madera de cocina. L a Casa más surtida y econó-
mica. A N G E L R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
I m m É i 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) i 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | 
E L C I E G O (Alava). 
llHMIIWlilliaiiM^̂  
E L EXCELENTISIMO SESOK 
D O N F R A N C I S C O L O S A D A ¥ D E L A S R I V A S 
Conde de Gavia y de Valdelagrana, marqués de Múdela, grande de España, (cen-
tilhombre de Cámara de su majestad con ejercicio y servidumbre, senador del Kel-
no, caballero de la Keal Maestranza de Caballería de Sevilla 
F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO EOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña María del Carmen Fernández de Cór-
doba y Pérez de Barradas, condesa de Gavia y de Valdelagrana, marquesa de Múdela; her-
manos políticos, los excelentísimos señores duques de Lerma y duques de Tarifa; primos, so-
brinos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
E l sábado, 29 del actual, se celebrarán misas en sufragio de su alma en la Santa Iglesia 
Catedral; Iglesia Pontificia, parroquias del Buen Consejo (Catedral) y San Lorenzo, y en las 
Iglesias de los PP. Dominicos, de Santo Domingo el Real Basílica de Atocha, PP. Pasionis-
tas, Misioneros del Corazón de María, PP. Franciscanos de San Antonio, Agustinos Recoletos, 
y el día 4 de diciembre en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; asi como las qué se digan 
el mismo día 29 en las iglesias parroquiales de San Fernando de Henares (Madrid), Santa 
Cruz de Múdela, Viso del Marqués, en Nuestra Señora de la Ascensión de Campo Criptana, 
en la de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (C. Real); en la de San Agustín da 
Barcelona, en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada; en la Colegiata de 
Santa María de Calatayud (Zaragoza); en las parroquias de Santa Marta (Badajoz), y en la 
de Santo Domingo de Bornos (Cádiz), en el Colegio de los PP. Jesuítas, en la iglesia parro-
quial de San Joaquín, en la del Convento del Espíritu Santo, en la del Convento de las Capu-
chinas del Puerto de Santa María, en la iglesia parroquial de la Villa de Don Fadrique (To-
ledo), en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba; el día 1 de diciembre en la parroquial de 
Santa Quiterla de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y el día 2 en la de la Puebla de Al-
moradiel (Toledo). 
Las misas Gregorianas, vienen celebrándose en la Iglesia de Jesús, a las once y media; y 
desde el 1 de diciembre, en la de Santa Bárbara, a las nueve. 
E l eminentísimo señor Cardenal Primado y los excelentísimos e llustrlsimos señores Nuncio 
de Su Santidad. Arzobispo de Valencia. Obispos de Madrid-Alcalá. Ciudad Real, Orihuela, 
Tortosa y Vitoria, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Exposifi ión de H i f l i ^ e de -ondr^S 
MADRn>.—Aflo XX.—Nrtm. 6.668 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Viernes 28 de noA-Tembre de 1930 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-




C a d a palabra 
más 
MA» 0,10 ptas. por Inser-
CÍ6D en concepto de timbre. 




¡STuHdlcas. Preciados 64. 
primer0-
rTÉCESITA algún iniorme. 
Serénela, gestión, resol-
ver rápidamente sus aaun-
' o un buen admlnlstra-
Agencia Madrid P y 
^argall. J8, tercero. 22. (T; 
A L M O N E D A S 
UQÜIDACION muebles, oo-
medores. despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. <S1> 
COLCHON KSÍ 12 pe&etas. 
matrimonio. 35; lana. 50; 
matrimonio. Uü; camas. 13 
pesetas; matrimonio. 80; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos. 
XS^mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americana, 
120 pesetas; aparadores, ttu, 
trinchero, 50; armarlo, ÍO; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas. 250; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12> 
G A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español. 
600; Jacobino. 800; comedor 
jacobino. 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
chaL W 
AEMABIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesUla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez» 36. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de. 8. primero. (51) 
ALMONEDA, comedor Ja-
coblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
02) 
URGENTI SIMO, liquidación 
por traslado, comedor Jaco-
bino, despacho español, tre-
illlo, camas doradas, arma-
rios luna, muchos muebles. 
Luna, 30. (3) 
TAPIZ nudo, custodia pla-
ta, antigua, sillerías, come-
dor. Belén, 3, bajo. (3) 
I¡ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace 
la Casa López, de todas las 
exlstenciaa con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
*.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 
450. Luchana, 33. (6) 
MUEBLES diplomático, des-
pacho, comedor, recibimien-
to, Pathé, tresillo, cuadros, 
gelna, 35. (12) 
TODO piso, comedor, deapa-
fho, colchones, armarios, 
'^"Paras bronce. Lagasca, 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karíl. Aduana. 17. 
(1) 
S7. (6) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados In-
íormaclón e c o n ó m i c a . 
Sduardo Dato, 7 (Gran Vía). 
(12) 
SE alquila hermoso piso, to-
°o confort, soL Hermosilla, 
^ L _ _ o ) 
MARTIN Heros, 41. Exte-
riores, cuarto baño, 225, ¿50 
Pesetas mensuales. (T) 
CUARTOS todo confort her-
mosas vistas Retiro, muy 
«oleados, dos cuartos, baño, 
«cen30r constante, 10.000 a 
W-800 pesetas. O'Donell, 9. 
(12) 
LQÜILO hermoso sótano. 
Pesetas mensuales gran-
des luces, propio almacén, 
^nto calle Alcalá, Montera, 
ülj^nco-siete. (12) 
íftL^UlLASE Hotel preclo-
dli ano' número 12 (Quin-
tera). Razón: Velázquez, 
U^Primero. (T) 
INTERIOR céntrico, propio mduatr^ y v¡vlendaj 150 pe. 
IÍ^_Almendro> 17. (T) 
íf0aTE:L• Pésimo Rltz, ca-
«acción central, tres cuar-
baño, 650 peseta-i. In-
'^marán; Moreto, 11. (T) 
f̂. al<lulla hermoso cuarto 
do* K ^ •els babitacionea. 
IrlL^ conc3' W0 pesetas, 
"^gdeses^is. (H) 
Fa^K.B T 0S desalquilados. ^ tamog in formac i6n 
lón 11 y 6eleccionada. Co-
^ r i l l ^ d i ) 
rior ^ F ^ ^ n Vía. exte-
Va.'-fT P08etas- Casa nue-i l fravcsla_Reloj 5. i8) 
orientación 
^Ti l i^ nic' todo confort, 
ha3ta 9¿e cuart03 desde 125 
nida rfv Pe3etaa mes. Ave-
to Victoria. 20. Jun-
í ^ f m T a ) 
IS duro, Castel0' 15- "enda 
duros. Veláz-
(3) 
& ^ i M o ^ ? t s : 
Uléfono C'«ntrJL,' baño- &a9 
CCAR*7vr--
^ ParrT f - ^ s o r calefac-
jra. ^«Hó, 27, junto Go-
w ^ ^ O M O V I L E S 
^̂ lj&mo 80br« auto-
• Teléfono 96607. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles. mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII . 56. (27) 
CAMIONES Reo, todo» mo-
dclos, precio* antiguos. Glo-
rieta San Bernardo. 3. (I) 
NEUMATICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja. Giménez. 
KARF1. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
CARNET, conducción, mê  
cárnea, reglamento, todo 1Ü0 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal. 27. (20 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizada, cur-
se 50 pesetas, completo 100. 
E N S E Ñ A N Z A S I AGENTEMENTE v e n do 
casa antigua junto Plaza 
Lavaplés, 115.000 péselas, 
menos 50.000 Banco, renta 
10.215. Apartado 969. (12) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oílclales de Gobernación! 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr n_ 
f o s , Estadística. Policía, 
Aduanas, Hacienda, O o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua". Preciados. 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (5l> 
ADUANAS. Academia Co-
la. Fernanllor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
General Pardiñas, 93. (27) 1 do. 73 
MECANOOKAK1A, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
INOLES, Francés, partTcií 
lares, grupos. San Bernar-
(3) 
M U S E O V I S I G O T I C O - T O L E D O 
CAPUCHINAS, 10 
Sepulcro de Sisebuto.—Gothorüm Thesaurus (oblata).— 
La Misa primitiva (reconstrucción arqueológica).—Ma-
queta de las Basílicas de los Concilios (estudio).—Altar 
mozárabe.—Un Corazón de Jesús del siglo X (trasunto). 
Puede visitarse todos los días, de 11 a 1, gratis. 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Comora-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafn 6. C-'V) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t 1 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. Va-
Uehermoso, 11. Garage Gan 
Peña. Teléfono 33789. (T) 
AUTOMOVILES ocasión u>-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, U. 
(61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
CAMIONETA superior, ba-
rata. Marqués Riscal, B. 
Garage. (T) 
GARAGE para coches, sin 
chofer, con lavado y engra-
sado, precios económicos. 
Riscal, 6. (T) 
t: E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, Venta. Cambio. 
(3) 
I 1 NEUMATICOS Acceso"-
rlos! 1 1 i Imposible compe-
tir! I 1 ¡ E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(8) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 uslva. 
Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (61) 
"ERGA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos loa 
automóviles. Carmen, 41. 
(61) 
VENDO camioneta Río, ca-
rroserla furgón. Hermosilla, 
112, duplicado. (T) 
GARAGE sin chofer, coche 
bien atendido. Sacramento, 
12 (esquina Mayor). (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 




nes. Santa Isabel, 1. (61) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (61) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, cuadros, ropa, 
caballero, tapices, alfombras, 
pianos manubrio pequeños, 
objetos arte. Ballester. Te-
léfono 73637. (13) 
ACADEMIA Torón, Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
PROFESORA piano ÍJonser. 
vatorlo, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta. 12. (14) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1, esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oficiales, auxiliares 
ambos s e x o s , peritajes. 
Aduanas, Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
rrespondencia, A p a r t a do 
12.381. (ID 
OFOSICIONFS p r ó x i mas 
Economia, Depositarios fon-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento, Bancos, Taquimeca-
nografía, Contabilidad, Re-
forma letra. Análisis Gra-
matical, Ortografía, Pintu-
ra, Idiomas. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco, Mayor, 44. Coman-
dante Morenes, 2. (14) 
A P R E NDED Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. (53) 
BACHILLERATO elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio. Mar-
qués Cubas, 8. García. (58) 
MECANOGRAFIA, Taqul-
grafia. Idiomas, Correos. 
Telégrafos. Policía. Magda-
lena, Colegio Romano. 
(T) 
VENDO con renta bajlsima 
fincas rústica, urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos ex-
teriores, libre cargas. Escri-
bid DEBATE. 47.200. (T) 
SOLARES baratos ensanche 
ciudad, compramos. Ofertas 
al Apartado 95. Madrid. (3) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, á, 
tercero A. (T) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarios. Apartado 4.040. 
; (T) 
FINCAS. Compra - ventad 
H 1 p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecarlo. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22. 
Do 6 a 9. (3) 
CASAS, hotel se permutan 
por solares. González. Des-
engaño, 14. (6) 
CASA 43.000 pies, renta 
10.800 pesetas, cederé 150.000 
Razón: Guzmán Bueno, 33, 
2 a 4. (1) 
EN Alicante, por 25.000 pe-
setas, se vende bonito hotel 
una planta, a siete minutos 
de la población y a treinta 
metros tranvía, con baño, 
termosifón, sótano, seis ha-
bitaciones y hermoso jardín 
con agua corriente y muchas 
plantas, como son; pinos na-
ranjos, limoneros y muchas 
flores. I n f o r mes Pensión 
Euzkadl. Caballero de Gra-
cia, 18 y 20, principal, Ma-
drid. (A) 
VENDO casas de todos pre-
cios, capitalizadas al 8 li-
bre, vendo hoteles y solares. 
Palma, 7. Espin Núñez. Te-
léfono 16279. (51) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
¡BODAS) Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
LIMPISIMO exterior ropa, 
caqaa 35 pesetas,, .̂otrp 30, 
Mesón Paredes, 26. (13) 
EQUIPAJE IMOERNO ^ T T ^ T 0 ! ^ 
Baúles "auto" de todas clases y maletas. 
MAYOR, 73. Teléfono 94847. 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10708. (8) 
COMPRO trajes, muebles, 
alhajas, objetos, cuadros. 
Romanones, 12. A v i s o s 
75.825. (1) 
BACHILLERATO con Idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(5ís) 
PROFESORA de corte y 
confección enseñanza rápi-
da, clases domicilio. San 
Agustín, 10. <1) 
E S P E C I F I C O S 
í, O M B K I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organisrno un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (88) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rüstlcas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O) 
COMPRA, vende fincas Te-
11o. Ayala, 62; próximo To-
ril jos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO finca rústica 120 
kilómetros Madrid provincia 
Guadalajara. 2.000 hectáreas 
050.000 pesetas. Ernesto Hi-
dalgo. Torrijos, Xi cuatro-
siete. (1) 
ESPLENDIDO cubierto pro-
psganda. 2 pesetas. Restau-
rant E l Casino. Cruz, 24. 
(1) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en toda* la» Agencias de Publicidad 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda, (61) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanita. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados. 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon 
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. AUea-
do correspondencia, (T) 
MATRIZ, embarazo, esteriii-
d a d . Médico especialista. 
Jardines, 13. ¡•jJí 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde». (Y) 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas, ^ .(53) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla/-
rlo". Cruz, 1, tercero.- i-)e 
seis a nueve. (68) 
VENDO dos casas barno 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duro». Telé-
fono 51071. (T) 
VENDO Hotel junto Fran-
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helgucro. Montera. 51; 
cinco-siete^ W£) 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 6573L 
(T) 
SE vende casa. Cava Baja, 
con fachada también a Ca-
va Alta, rentando 6 por 100 
en 105.000 pesetas. Solar ca-
mino Chamartln calle Quin-
tanar 15.800 pies a 2,50, > 
finca en Alicante, barrio 
Los Angeles, cercada de 
6.000 metros a 6 pesetas. Ra-
fael Heras, Mesón de Pdre-
des, 9. (58) 
SOLAR en venta, calle Joa-
quín Costa. 79. final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
DORGE, edificio teatro Fon-
taiba. Avenida Pl y Margal! 
iValverde. 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSIONES particulares , 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION confort, hablta-
nes soleadas, precio» mode-
rados. Preciados, 37, segun-
do centro. (6?) 
PARTICULAR gabinete ex-
terior, dos amigos, pensión 
cinco pesetas. Calle Prado, 
10. tercero derecha. (T) 
A D M I T O tres huéspedes 
pensión completa, higiénicas 
habitaciones exteriores, mo-
biliario nuevo, baño. Valle-
hermoso, 19, primero dere-
cha^ (8) 
S E Ñ O R I T A admite dos 
huéspedes. Andrés Mellado. 
9, principal derecha. (3) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún ca-
ballero; pensión económica. 
Jacométrezo, 84, segundo. 
(3) 
FUENCARRAL, 33, Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(3) 
ESPLENDIDA habitación, 
exterior, para dos amigo», 
con p e n s i ó n , económica. 
Pardiñas, 6. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones desdo cinco peáe-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
MAGNIFICOS gabinetes 
pensión muy económica ma-
trimonios, uno, dos amigo». 
Hortaleza, 98, primero. (11) 
ADMÍTIRIASE en familia 
pensión completa, dos habi-
taciones, exteriores, sitio 
céntrico. Extranjero o ex-
tranjera. Teléfono 13 6 0 3. 
(11) 
PENSION económica matrl-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere-
cha. (5) 
GABINETE exterior a ma-
trimonio, cocina, 100 pese-
tas. Príncipe, 12, portería. 
(3) 
FAMILIA distinguida, uno. 
d o » amigos. matrimonio, 
confort, hasta cinco tarde. 
Churruca. 12. principal cen-
tro derecha A. (T) 
ADMITO huéspedes camas, 
desde peseta. Lavaplés, 50. 
52. principal derecha. (1) 
EN familia se admite hués" 
ped formal. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
A señora, doy casa gratis, 
por acompañar ciega y que-
haceres. Ministriles, 13, ba-
jo derecha. (T) 
PENSIÓN Euzkadl. Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
cia. 18 y 20, principal. (A) 
DAMOS razón a huéspedes 
estables, pensiones t o d o s 
precios, mejores sitios Ma-
drid. Preciados, 33, primero. 
Teléfono 13603. (T) 
EN familia se admite hués-
ped, habitación balcón, buen 
trato. Gravlna, 6, segundo 
izquierda. (T) 
PARA nuevo e importante 
Colegio-Academia precísense 
profesores de: Inglés, Fran-
cés. Matemáticas y Mecano-
grafía. Informes en General 
Arrando, 10. antiguo. (8) 
NECESITO muchacha para 
cocina, informada, sueldo, 




cocinera», niñera», amas se-
cas, institutrutices extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarém. 16. (13) 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León. 
61. tercero. (T) 
MATRIMONIO Joven, a i n 
hijos, hablando francés co-
rrientemente, busca porte-
ría. Ayerra. Monteleón, 29. 
(T) 
SEÑORA de compañía ofre-
ce mañanas. Torrecilla del 
Leal, 20, primero Izquierda. 
(1) 
FACILITAMOS dependencia 
empleados, con Informes y 
garantías. "Marchg". Telé-
fono 18520. (14) 
O F R E C E S E secretaria, en-
cargada almacén, depen-
diente; cargo análogo. In-
mejorables referencias. Es-
cribid: DEBATEi 16.233. (T) 
F . C A D 
PARA NO T I R A R E L D I N E R O , COMPRAD E N 
E S P 0 Z Y M I N A , 5 - P I N 1 L L 0 S 
SESORAS solas alquilarían 
gabinete exterior a personas 
formales. Juan de Dios, nú-
mero 7, principal. (T) 
PARTICULAR gabinete sd-
coba, con, sin. Barbierl, 4, 
segundo derecha. (A) 
PENSION limpia y esmera-
da. L . Vélez de Guevara, 3, 
tercero. (T) 
C E D O habitación, baño, 
con. Marqués Leganés, 7, 
entresuelo derecha. (K) 
L I B R O S 
E N l a Librería Beltrán, 
Príncipe, 16. Madrid. Telé-
fono 12010, se hallan todos 
lo» libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,76; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo, 4. (59) 
MAQUNAS de escribir y 
coser VVerthelm, Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINA para coser Sto-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Tallar 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (68) 
MULTICOPISTA ••Trlunío,,, 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
mico». Bola, 11, entresuelo. 
O) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
na». 21. (T) 
MODISTA a domicilio. Lu-
chana, 37, cuarto derecha. 
(K) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
. .uv iA»: Al lado de "El tm-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee^ 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCARIA 60.000 duros 
casa céntrica, discreción. 
Larena. Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632. (1) 
JULIAN Qnesada. Agente. 
Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Santiago, 1, 
tres-cuatro. (T) 
PINTURA Lima. Habita-
ciones temple, gratis. Lista, 
7 2 , duplicado . Teléfono 
53062. (10) 
N E C E S ITASE institutriz 
inglesa, francesa, domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina. Pravia (Asturias). 
(T) 
FACILITAMOS colocaciones 
mozos comedor, ayudas cá-
mara, lacayos, doncellas, 
cocineras. Hortaleza, 19. 
(14) 
NECESITA cocinera con la-
vado, informada, Espalter. 
^ (1) 
FACILITAMOS servidum-
bre informada, ambos se-
xos. "Marchg". Hortaleza. 
19. Teléfono 18520. (14) 
SEÑORITA instruida, 4ü 
años, ofrécese regentar ca^ 
sa, señorita compañía, 3du-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
DEBATE 16.216, (T) 
JOVEN 25 años, excelentes 
informes, gran práctica ofi-
cina, ofrécese contable me-
canógrafo, trabajos escrito-
rio. Colón. 14. (11) 
O F R E C E S E soffer mecáni-
co, diríjase por escrito Vi-
cente Santiago. Santa Bár-
bara, 1. (T) 
O F R E C E S E cocinera, ' don-
cella y ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
O F R E C E S E persona compe-
tente, comisionista o cargo 
análogo comercial. Inmejo-
rables referencias. Modestas 
pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.715. _<1> 
S E Ñ O R ITA acompañaria 
señora, cuidarla enfermo. 
Andrés Borrego, 16, princi-
pal izquierda. (3) 
O F R E C E S E sacerdote, _buê  
nísimas referencias, precep-
tor lecciones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO por no poderlo 
atender negocio industrial 
en Toledo, arapliable y en 
plena producción. Informes: 
Ortigas. Callejón Moro, 4. 
Toledo. (12) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón. 14. Unica 
casa. (ii) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
I SEÑORAS 1 Precioso» som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltro», reforma» baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(66) 
SEÑORITA distinguida, ca-
rrera, solicita secretaria se-
ñora Patronato Damas Tra-
ver. Carretas, 7. portería. 
(1) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O . ESQUINA A CARRANZA 
SOBRE millón y medio de 
píe» terrenos alrededores 
Madrid, se desea préstamo 
en primera hipoteca. Apar-
tado 271. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 87. 
Madrid: Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorio», receptores. (i) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda, admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 




mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilí»ta«, 
Alfonso XII , 68. (27) 
BARATISIMOS bolso» me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,26. Relojes de 
toda» clases, despertadores 
económico». (8) 
INFORMACIONES persona-
les reservada». Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciado», 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Pontejo». i . 
Sirve comida» a domicilio en 
aparatos a vapor, patentado» 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
CHOCOLATES do la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U . 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónico». Cava Ba-
ja, 16. tarde». 74039. (13) 
ARCHIVO Heráldico. Esuu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 6; 2 a 5. (T) 
i i iREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido, baratísimo. Campo-
amor, 13, primero dereclia. 
(1) 
ABOGADO. Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta: 3 a 6. (1) 
CONTABILIDADES atrasa-
das, mal llevadas, balan 
ees, quiebras, suspensioaed 
pago, tramitaciones Hacien-
da, ponemos al corriente. 
Mayor, 44. Blasco. Teléfono 
17004. (14) 
PINTOR económico toda 
clase trabajos, muchas re-
ferencias. Avisos. Teléfono 
33170. (13) 
MAS AGE eléctrico, a vapor 
etc., traumatismos articula-
res, derrames sinoviales 
reuma, etc., curación com-
pleta por Arteaga. Malaáa-
ña. 4. Gabinete Masotera-
pia. Teléfono 43526. (12) 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
no». Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
ARRKGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas, Don Pedro. U. Telé-
fono 72826. (U) 
LOS italianos. Pieles nara-
tlslmaa, desde 0.76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
O F I C I A L E S competentes. 
E n s e ñ amos, ondulaciones 
Marcell agua, manicura. 
Santa Engracia. 51. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi.la 
en domicilio. 12 horas. <1) 
BI R L E T E desde 0.30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, s. 
Teléfono 12520. (11) 
ONDULACION permanente 
la mejor quince pesetas. 
Fuencarral, 94. Peluquería 
(13, 
V E N T A S 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
i. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Ürue-
ta. Abada. 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso 
Orueta le nará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (8) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada. 15. (6) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les. 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolo» en Val-
verde, 22, Casa Corredera. 
(1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares. 20. (13) 
ESTUFAS desde 15 pesetas. 
Barquillo, 41. Ferretería. (54) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie, 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
RADIO Radiola, 28-8 lám-
paras. casi nueva. Precia-
dos, 30. Droguería^ (A) 
MAQUINA calcular Sunds-
trand, casi nueva, barata. 
Preciados, 30. Droguería. 
(A) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, slfombritas. lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena. 15. Telé-
fono 96614! (T) 
BRONCES para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha. 45. Madrid. (54) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za. 98 (Ojo. esquina Gravl-
na). (11) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9. 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
BAZAR León, venta Jugue-
tes, por mayor, arreglo, be-
bés. Fuencarral, 90. (6) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. (6) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
VENDO herramientas made-
ra tablones, de contratista 
de obras. Razón: Irlandeses 
13. (H) 
CASA Roca. Colegiata, 1L 
Encontrará el surtido qus 
desea en cuadro» comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalado»^ 
AUTOPIANOS, piano», nuc-
voa y ocasión, venta, alqui-
ler compra, plaza Salesas, 
8 'Teléfono 30998. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos. Jo-
yería, relojes, art|culos rega^ 
lo Preciados, 58. Casa Jimé-
n ^ ^ > 
VENDO casa buena cons-
trucción, esquina Puerta 
Sol Precio razonable. Apar-
tado 9.042. O» 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rivas, Monte-
ra, 23. Teléfono 15943. (1> 
CALORIFEROS a I pese-
tas Barquillo. 41. Ferrete-
ria." í£l> 
CANARIOS flautas alenia-
nes, pájaros extranjeros, car-
denalitos, perros presa es-
pañol, lobos, grifones. Cues-
ta Santo Domingo, 17, paja- . 
rería^ ^ 
MAGNIFICO abrigo, visón 
Canadá, nuevo, baratísimo. 
Plaza Independencia, 8, on-
ce a una. ^ 
VENDO armoniura antiguo, 
palo Santo, doce registros, 
p r o p i o Iglesia. Corredera 
Baja. 5, primero. <1) 
FRENOS moldeados absolu-
tamente silenciosos, inalte 
rabies para todas las mar-
cas de automóviles. Alonso 
Urculo y Cia. Bárbara de 
Braganza, 22. Teléfono 33144 
(1) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (5) 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, Vi. T. 116»6 
" La V02 de su Amo 
. y Alfred (Mmarice Cbevaller), el pria-
clpe.de * E I Desfile del Amor; se despule 
de París, entonando una bella canción.* 
los mejores fragmentos 
de las m á s aplaudidas 
EL E G I D O S de las ú l t i m a s p e l í c u l a s sonoras , son estos fragmentos los m á s bel los mot ivos mus ica l e s a p l a u d i d o s con m a y o r entusiasmo en 
los « f i l m s » de g r a n é x i t o . C a n c i o n e s , fox-trots y va l s e s , interpretados por 
las m á s famosas orquestas de « j a z z » y artistas como M a u r i c e C h e v a l i e r , 
Jeanette M c D o n a l d , B e b é D a n i e l s , R e g i n a l d K i n g , D e n n i s K i n g y otros 
m u c h o s , que hoy son í d o l o s de todos los p ú b l i c o s . . . 
« L a V o z de su A m o » , que desde hace t i empo v iene ofreciendo las 
n o v e d a d e s mus ica les de los ú l t i m o s « f i l m s » sonoros, presenta este mes 
u n va l ioso conjunto de discos —perfectos de i m p r e s i ó n — en e l que se 
e n c u e n t r a n los nombres "de las m á s conoc idas p e l í c u l a s . P i d a u n a a u d i -
c i ó n de las es trenadas ú l t i m a m e n t e en u n a a g e n c i a « L a V o z de su A m o » . 
A l g u n a s p e h ' c u í a s s o n o r a s 
A L T A S O C I E D A D 
E L R E Y D E L J A Z Z 
E L R E Y V A G A B U N D O 
RÍO R I T A 
M O N S I E U R S A N S G E N E 
L A C A N C I Ó N D E L A E S T E P A 
E L O R A N C H A R C O (Cheval ier) 
G A L A S D E L A P A R A M O U N T (Cheval ier) 
G r a m o í a s y D i s c o s 
. L A . V O Z D E S W A M O ' * 
A n t i s a b a n o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparte-
ros. 9, y Gayoso. Arenal, 2. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices, mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
2 K 
B A S C U L A S 
OE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R E C I A D O S , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
C A í L l L d D S 
Ho m teman* orted 4» tan» mm püa itmtmmátm. N* Mfeaqw 
• m oalka I» fas sUo «• obrm 4» tn fattoari». & qwi tñrv* b eum 
_W6Í» m perqne mm m ^ Vi fa» ^ ^ ^ 
galb » dnnn* es porqo* no un el ptlenfefo 
U H Q O E H T O M A G I C O 
V m trm Hm lo* ctztirp» tetalaeat», 
Wal» ea temaefia y aregu«ría», tJBO. 
P«r amo, I pestm. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501, 
71509 y 7 2 8 0 5 . 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R SIN VISU 
T A R LA C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , l 
M a H r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 6 8 V i e r n e s 2 8 d e n o v i e m H r e d e 1 9 3 0 
U N A G L O R I A D E C H I L E 
Entrar en esta población ee creerse 
en una de las villas populosas y rientes 
de nuestia costa mediterránea. E l cie-
lo es intensamente azul, la luz viva y 
translúcida, la brisa sutil y fresca, las 
calles bull ciosas y la edificación mo-
desta y castiza. E l tono e^pañolista re-
sulta más percepable tún que en San-
tiago, con ser la ciudad cul Mapocbo 
célente y copioso instrumental cientí-
fico que contiene. Cuanítts máquinas y 
motores onergétiocs y eléctricos pue-
den desearse para la formación aca-
bada de ingenieros técnicos construc-
tores, mecánicos y electri^rstas se ha-
llan aquí. También cuantos aparatos y 
malcriares se juzguen út les para el 
moldeado mental y práctico de un buen 
¡ A G U A Y A ! , p o r K - H I T O 
una de las americanas que he visto, que ingeniero técnico químico. Y todo se-¡ 
mejor lo conservan y ^xLibsn. Si no lecto, flamante e Instalado en talleres' 
fuese por las numerosas plantas exóti-iy laboratorios modelos. MAS de nada 
cas que a cada paso descubro; el "do-¡sirve el instrumental eseog do y abun-
car" penitencial que cubre la arena de'dante si no se le maneja o UCIIÍM a pre 
las playas con su verde cia"ü v jugoso; 
el gallardo "boldo" de hojas perfuma-
das y brillantes, o el negruzco y gentil 
"lúcumo" de naranja refrescante y 
sabrosa, me creerla en cualquiera de 
las semiurbes marítimas de nuestra sin 
par Valencia, al discurrir por estos um-
brosos y plácidos suburbios de las ribe-
ras del Pacifico. 
Lo que más ha llamado mi atención 
en es cas breves y gratas horas de ex-
sión máxima. Hay tantas colecciones 
de instrumental fisico y aun tantas bi-
bibliotecas creadas solo "ad terro-
rem"!... 
Con el material cientfico de esta Uni-
versidad no ocurre eso. IA) que ver-
daderamente me ha iaipvesionado es 
la laboriosidad intensa y re^exiva que 
en ena existe. He visto en furción ac-
tiva y no preparada algunas de sus 
clases. He entrado en tres de sus la-
pansión forzada del espiritu LO es, sin boratorios químicos llenos de los vahos 
embargo, el deslumbrador paisaje le-i de las experiencias. Ni t-n unas, ni en 
vantino que a la vista tengo, ni el sim- otros se pierde ei liempo. SOL santua-
pático ambiente fisico y moral en que Irlos del estudio metódico y prolónga-
me es dado holgarme sin ti aba, sino do, del trabajo científico competente, 
P a l i q u e s femeninos 
—¡Vaya , hombre! Es el primer rumor que se confirma. 
la magna institución docente, a la que, 
por casualidad, acabo de nacer una vi-
sita observadora y lenta. Se trata de 
C R O N I C A S D E L O N D R E S 
Los cortejos del lord-alcalde. Un caballo jubilado. Las 
damas inglesas comerán una sola vez al día. Una obra 
teatral con 500 representaciones 
Con la reapertura de las Cámaras y izo construir un dique de cemento. Los 
profesional, que cuenta coi amplio y ¡sores jóvenes especialistas, por ser jó-jel comienzo de Is. temporada de ctof.o, I muros abovedados, de diez metros de 
valioso edificio y, según dicen, con éxi-| venes son ya entusiastas, CTJB se han ha- recobrado su acostubrado altura permiten uña excelente resonan-
tos numerosos y rotundos de eíicencia escogido para el caso de entre los más asPecto ^ S"ra11 ciudad. Este carácter 
tenaz y luengo. Para que este carácter 
tenga hay un cuadro de distribución de 
materiales y horas de estudio riguro 
una Universidad católica de carácter: sámente pedagógico y un reglamento 
técnico o politécnico. Ya. había vistoI diciplinal inflexible y pormoiic rizado, 
otra en Santiago de índole literaria y Hay, sobre todo, un cuerpo de profe-
especifica. ¿Qué queréis?, la visita a conspicuos que se han hallado en Ale 
la Univers.dad católica de Santiago manía, Dinamarca e r talla. ¡Ea Alema-
me dejó totalmente frió y la llevadainia, Dinamarca e Italia, españoles!... 
a cabo en ésta no. Quizá se deba el he- Comprendo que el Gobierno de la Fle-
cho a que yo no juzgo, como las buenas; pública haya encomendado a esta Uni-
mamás burguesas, de .a bondad de los versidad la formación cíe ios ingenieros 
centros instructivos por la apariencia;y de los oficiales de la Marina mercante!131"6 (l:ue cada afiOi después de la elección 
suntuosa que tienen el perfume mis tico'nacional. Comprendo tamb'én que los'del Jef€ <le la municipalidad, el nuevo 
que despiden. j generosos fundadores de ella hayanllorcl'alcalde dé la vuelta a Londres ocu-
Lo de menos en la Universidad del!comPletado el donadio pecuniario que P311̂ 0 la antigua carroza dorada que 
suntuoso de Londres ha estado digna 
mente simbolizado en el cortejo tradi 
cional de lord-alcalde de la ciudad, que 
desfiló majestuosamente ante una mul-
titud tan numerosa como no se recuer-
da otra en actos análogos. E s costum 
caso es el palacio en que está estable 
cida. Grande, rumboso, pu.quérrimo, 
pregona en alta voz la munificencia 
ejemplar de la aristocrática familia que 
lo ha erigido con un desprendimiento 
no baladi de siete millones y medio de 
pesos. Pero no raras veces les palacios 
cientifiecs los aristocráticos, como ios 
cráneos esculturales, son neos mau-
soleos de la nada ideológica. 
Tampoco me ha deslumbrado el ex-
para erigirla hicieron con otros poste-!utilizaron con el mismo motivo sus pre 
riores de no leve cuantía. Jnstituciones|dec€sores-
asi son acreedoras a toda excepción o! ^ otlíOS tiempos estos cortejos te-
preferencia. Honran hasta a ios mismos níaD una Cal idad puramente recreati 
de quienes reciben proteo rón. Quizá 
constituya la que tengo ante mis ojos 
una de las glorias más cimentadas, no 
solo de la ciudad en que se alza, sino 
de ChJe entero, 
P. Bruno I B E A S 
Valparaíso, 26 de octubre 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
m i t é s Paritarios 
LOS patronos y IOS C0-,s i ta €l local doilde 36 conserva la "voz 
muerta" de los siglos en qu? la civili-
zación aragonesa aJcanzó mayor es-
plendor. 
Pero... aJ centralizarse el servicio de 
Mutualidad Notarial, haoía un proyec-
to de importancia ^ue tuvo que quedar 
en eso...en proyecto. 
Adquirido un inmueble para el Cole-
gio Notarial, se reservaron locales en la 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mió: Tengo la noticia de-
lante de los ojos, aparecida en la Pren-
sa de ayer sábado, y no lo creo; no pue-
do creer que la decisión que dicen toma-
da "por unanimidad y gran entusias-
mo" por la Defensa Mercantil Patro-; planta baja para la histalación del Ar-
nal , para realizar una campaña de pro-.chivo en condiciones que hutvtran he-
paganda "solicitando la supresión de loslcho relativamente cómodo el trabajo de 
Comités Paritarios, organismos, dice la i los historiadores: se hubieran colocado 
nota oficiosa, que no responden a la efi- en vitrinas documentos de transcenden-
cacia que se les supuso al crearlos, fue-lela; y hubiéramos demostrado a propios 
ra del control de la opinión nacional le- y extraños, lo intensamente que sentia-
gislativamente representada en Cortes", mos el problema de custodiar el depó-
csté inspirada en la reflexión serena y ¡sito de esos documentos que tan a las 
en la visión alta, desapasionada y com- d a r á s demuestran el grado a que llegó 
prensiva del bien público. ja vida de Aragón en todas las mani-
Quc esta desentonada protesta con ape- festaciones de la actividad, 
laciones parlamentarias surgiese de al-1 Mal abogado de tan justa causa no 
gunos patronos particulares o de algu-1 hg logrado, no obstante mis repetidas 
nos casinos provincianos que no tienen , í„fQ„ac,0^ „ „^„i i i s  
obligación de estar enterados de lo que 
ocurre más allá de la plaza del Ayun-
tamiento respectivo, no podría causar ex-
trañeza; pero que salga de una Asocia-
ción radicada en la capital de la na-
ción y que se dice miembro de la Uniim 
General de Patronos comerciantes e in-
dustriales, y a la vista de los sucesos 
luctuosos ocurridos en Barcelona, en Bil-
bao y Madrid y otras poblaciones, pre-
cisamente por insubordinarse muchos 
patronos y muchos obreros contra la dis-
ciplina corporativa, eludiendo los acuer-
dos de los Comités Paritarios o preten-
diendo obrar a espaldas de ellos, es 'o 
que no tiene explicación ni justificación 
posibles. 
Si esos sucesos a que hemos aludido, 
no han adquirido las ansiadas, procura-
das y siempre preparadas dimensiones 
que pudieron tener (y tendrán en su día 
si los patronos a que nos referimos j 
otras gentes siguen por ese insensato 
camino), es debido a que ya "una gran 
masa de trabajadores, verdaderamente 
consciente" y "una buena parte selecta 
de patronos y de sociedades patronales" 
se han convencido en estos cuatro años 
de ensayos y prácticas de régimen pa-
ritario, de que es éste el único, entién-
dase bien, "el único" procedimiento que 
hay para llegar a la paz social fundada 
en la justicia y en una más equitativa 
distribución del bien común. Piénsenlo 
bien los patronos de la Defensa Mer-
cantil Patronal y el público en general, 
que no debe estar ausente de estos pro-
blemas por lo mismo que a diario está 
experimentando las repercusiones de es 
tos choques entre el capital y el traba-
jo, antes de lanzarse a esas inconside-
radas y suicidas campañas de descrédi 
to y rebeldía contra los Comités parita-
rios. 
Pretender ahora los patronos y quie-
nes les hagan corro abolir o anular en 
la práctica los Comités paritarios, es tan-
to como proclamar y volver a dar nu3-
va vida a ese "principio revolucionario" 
formulado por Carlos Marx, en que, has-
ta ahora, se apoyaban de común acuer-
do para sus tácticas, "socialistas, comu-
nistas y anarcosindicalistas". 
Sin más por hoy, queda como siempre, 
suyo affmo., s. s. en Cristo, 
F r . José D. GAFO, O. P. 
Vocal del Consejo del Trabajo y 
de la C. L de Corporaciones 
Madrid, noviembre 1930. 
Los Archivos de protocolos 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy Sr. mío: 
E n uno de sus últimos números, de-
dica E L , D E B A T E un comentario a la 
organización y funcionamiento de los 
Archivos Notariales en el que, elogian-
do la labor del archivero de Sevilla, pa-
dece presentarlo como una excepción 
que convendría convertir en regla ge-
neral. 
Quince años hace que estoy encarga-
do del Archivo de protocolos de Zarago-
za y durante ese tiempo, ia parte histó-
rica del mismo ha astado siempre a dis-
posición de los investigadores, sin co-
brar absolutamente nada de ellos por 
-as buscas que realizaron; algtmaa de 
estáis buscas origen de trabajos tan im-
portantes como los de Serrano Sanz, Gi-
ménez Solez, Pacareo, Abizanda y tan-
tos otros. 
Años ha habido en que las prácticas 
de Paleografía se han hecho en el Ar-
chivo de protocolos y son no pocos los 
extranjeros que han honrado con su vl-
demandas, interesar a los celosos admi-
nistradores de la Mutualidad Notarial y 
donde estaba, a orillas del Ebro, segui-
rá esa enorme cantera histórica. 
Si E L D E B A T E tuviera máa fortu-
na que yo y si sus demandas fuesen 
falladas más favorablemente que las de 
este Colegio Notarial, habría realizado 
una obra de cultura y de patriotismo 
que habría que añadir a sus campañas 
más loables y beneficiosas. 
Enrique G I M E N E Z GRAN 
Decano del Colegio Notarial 
de Zaragoza 
va. Pero hoy se ha juzgado conveniente 
cia, y las 32 lámparas de 400 kilovatios 
inundan el vasto recinto de una luz 
a propósito. E n este gran estudio ac 
tuará la super-orquesta de la "British dándose de e!.la. ^ incapaz de onen 
H A B L A N D O C O N C . D 0 R N I E R 
El "D. 0. X" hará escala en Cádiz para repasar los motores 
España, gran centro de comunicaciones aéreas . Antes de cinco 
años estarán funcionando las líneas con América 
EL "HIDRO" HA DADO EL RENDIMIENTO ESPERADO 
Cuando yo vi bajar por la brillante —No; seguramente subiremos hast, 
o, las que de solté-ie£calera del Lotel ia figura cansada y i Madera, y de allí quizás a Cuba pJs 
intelectual y perso-ide rostl.0 as.ático de un hombre al pa- todo esto son ya pianea nada más 
— la-î c tonín seguro es hasta Canarias. Después 
veremos. Lo que nos interesa no ^ 
avanzar, sino probar; no asombrar c*' 
proezas, sino ilustrarnos con experie0*1 
"Somos las esclavas de la vida", es 
cribe una de nuestras lectoras y cónsul 
tan tes, añadiendo: " L a redención de la 
mujer, no será nunca, en la realidad, 
más que un sueño. ¿Conformes, señor 
"Teddy"?" 
No del todo, gentil señorita. Distinga-
mos. Esclavas de la vida pueden lla-
marse, y ciertamente lo son, muchas 
mujeres, por ejempl  
ras viven, sin vida 
nal, únicamente para sus padres, cuyo recer ya viejo, lo que más lejos te ia 
tierno, tiernísimo, pero egoísta amor, n o i ^ mi imaginación es que ese hombre 
admite que esa hija pueda separarse defuera Claude Dornier, alemán de pura 
ellos jamás, como si ellos fuesen i n m o r - ' p ^ j ^ ^ ^ en aquella tierra de mis 
tales... Esposas, más tarde, siguen anioreS) qUe se nama Baviera. 
siendo, al lado del marido, la misma y a séntado en el barroco y pretencio-
"cosa", sin voluntad, sin personalidad so saióni no pUde reprimir mi sorpresa 
ni iniciativas; y después, como madres,Le nieri¿i011al. 
consagran su existencia entera a los hi- pero, señor doctor, ¿es verdad que 
jos, pero no para educarlos, formarlosI üene que cuarema y se.s años? 
y hacer de ellos en el porvenir unos se- s i eg veraad! Como lo es que na-
res útiles a la sociedad, buenos y dicho-lci en Kempten y estudié en Munich, en 
sos, sino para amarlos ciegamente, con!.a EgCUeia técnica superior, donde con-jneos, que los aparatos grandes ofrecen 
un amor mal entendido, que a ella l a ^ g ^ m[ diploma de ingeniero. (Es doc- un mayor margen üe carga útil v d» 
esclaviza y a ellos los hace desgracia-
das. 
El aparato es rentabla 
A este propósito me recuerda sus lu. 
chas de inventor cuando, primero \l 
decían que sus aparatos no volarían 
.uego, que no serian rentables. Sobra 
esto, y a mi demanda contesta sin ti'u. 
dos.. 
Los aman con locura toda la vida, y 
cuando esos hijos, ya mayores, se crean 
un hogar, a él se acoge su madre para 
seguir consumiendo los restos de su 
existencia en el amor igualmente ciego 
y mal entendido, por eso mismo, a los 
nietos, cuyas frágiles vidas se convier-
ten en un nuevo fin para la suya, de-
clinante... Esclavitud, es verdad; ¿y con 
qué objeto, a cambio de qué bienes y 
frutos ? 
Otro tipo de mujer. Esta fué sacrifi-
cada al porvenir de un hermano, por el 
" que los padres lo hicieron todo, olvi 
tor "honons causa" en .ngenieria. E l seguridad y, por tanto, de rentabilidad 
titulo de doctor en las Escuelas téc-jque los pequeños, 
meas no se consigue sino difilis;mamen-
te tras una seria aportación investiga-
tona a la ciencia de que se trata.) 
Durante un buen rato charlamos de 
Alemania, del Tirol y sobre todo de un 
pueblecito encantado a la sombra de un 
castillo, donde él jugó de lo lindo en 
los días de su niñez. A l fin, dándome 
cuenta de mi misión le pregunté. 
—¿ Qué tal el viaje ? 
—Admirable. Me he llevado la gran 
Broadcasting Corporation", integrada 
por 125 profesores, secundada por la 
Coral Nacional, compuesta por 250 
voces. 
Mientras tanto, para hacer honor ai 
programa qut prepara para este in-
vierno, la "Britiish" se ve obligada a 
realizar gastos extraordinarios. Los de-
'•ec^r de diez chelines anuales que pa-
gan todos los que tienen un aparato 
radiotelefónico en Inglaterra no ingre-
tarse en la vida, aguardó años y años 
la solución única, según ella: el matri-j 
monio. Y frustrada esa esperanza, bus-i 
có el amparo del hermano, a cuya som-j 
bra vive en la dependencia material yl 
moral, una vida neutra y ensombrecida | 
por la conciencia del fracaso y de todas 
las renunciaciones. 
Un tercer tipo femenino análogo a los' 
anteriores. L a mujer destinada desde la 
adolescencia al cuidado de los hijos de 
una hermana que murió joven. Mujer ,san enteramente en las cajas de la,.., 
darles cierto sabor utilitario, muy en ar- "British" Según un contrato con el 1 n a las ^ a que nos vemmos 
monía con las tendencas de la época mo.|Estado lá "British" percibirá el 90 por !refiriendo' 0 sea sin voluntad, sin perso-j 
dema. Así por ejemplo, el año pasado e ü i o o del primer millón de poseedores delnalldad' sm iniciativas y, en cambio, toda 
cortejo del lord-aücalde fué una repro-!aparatoSi el 8o por 100 del segundo mi-isolicitud ^ ternura. no desfallece a tra-, 
ducción del desarrollo de la impren- llóni el 70 p0r 100 del terCer millón y I vés de los años en la tarea heroica quej 
ta desde las épocas remotísimas en que¡asi sucesivamente. E n realidad la "Bri . ¡voluntanajnente se impuso. Vela por losi 
los hombres grababan su pensamien- üsh.. no cobra mas de 5 chelines por i50151,1?03-,!03 educa a 3U í11^0- 103 casa 
'por fin. Un montón de anos supone to-l 
do eso. E n suma: ha vivido la vida del 
edlos en lugar de vivir la propia, y al 
cabo de otro montón de años se extin-
gue sola, y lejos (por lo general) de 
aquéllos que devoraron su juventud, su 
to en la piedra hasta el siglo de l a s ' c ^ aparato, cantidad de la que gas- P - 3X103 .  
rotativas gigantes. ^ 3 chelines y 8 peniques en los pro-
Este ano, y en honor ded Imperio. eligrainas musicales y 1 chelín y 4 peni-
cortejo municipal mostró a los londi-|ques en otras atenciones. No podrá de-
nenses que se agolpaban curiosos a su; 0ÍTBBí por consiguiente, que la "British" 
paso, la grandeza e importancia de los vaya a hacer un negocio. 
diversos países que constituyen el Im-
perio Británico. Al lado del Canadá, de 
Australia, del Africa del Sur, de Nue-
va Zelanda y de los otros Dominios, 
.madurez y su existencia entera. Escla-
L a vida teatral ¡vas, sí, pero en cierto modo volunta-
rias, ¡que es lo más triste y lo que olvida 
L a temporada teatral de Londres es- nuestra consultante y lectora! Esclavas, 
tá en todo su apogeo. Cada semana:i0 mismo que esas otrajs mujeres, sini^óo de exactitud—. Al salir para este 
Cl. D O B N I E B 
C o n s t r u c t o r de a e r o p l a n o s 
alegría de que, tras las rudas experien-
cias del primer viaje, el "D. O. X." ha-
ya rendido más de lo que yo calculaba 
—¡"wiel mekker", mucho más!—añade, 
queriendo dar a estos adverbios un sen 
Esta cuestión nos lleva a lo mío. Le 
pido una confirmación de la teoría da 
que los avances técnicos son progresi, 
vos y están en función del adelanto ge-
neral del pais. 
Coinc.de casi en absoluto. Cree que 
su idea hubiera pod.do realizarse sólo 
en países de análogo progreso técnico 
por ejemplo, Inglaterra. Precisamente 
este pais posee unas aleaciones metali-
feras de calidad quizá mejores que laa 
nuestras (alemanas), añade. 
E l tiene la idea del gran hidroplano 
desde los días de su juventud. Desde 
hace vemte años, cuando recién salido 
de la escuela muniquesa, trabajó con 
el conde Zeppelin, calculándole el ar-
mazón de uno de sus primeros dirigi-
bles. 
Le pregunto después por loa finan-
ciadores de su empresa. 
— L a central, con residencia en Frle-
drichshafen—me dice—ea a su vez fi. 
liai, o al menos está unida financiera-
mente con la de Zeppelin. Ellos funda« 
ron hace diez años la filial de Pisa, 
de cuyo capital cedieron después la ma-
yoría a la Fxat. E n Alterrhcin—en Sui-
¿a—existe otra empresa del concerno. 
Esta es totalmente poseída por la cen-
tral, y alli ha sido construido el 
"D. O. X.". Han vendido licencias de 
construcción a una empresa holandesa 
y otra española de Cádiz. E n América 
poseen una minoría de la filial de la 
•'General Motors" que explota las pa-
tentes para los Estados Unidos. 
— ¿ Y de España qué impresión se 
lleva, señor doctor? 
España, centro de co-
municaciones aereas 
—imborrable de gratitud. Por favor dcsíilctrou IX)r ISLS ccillss de Ist c*̂  pitcil *A^U.V 
las Colonias de la corona Un eruno de dc>s 0 tres obras nuevas vienen a re-|selltido de la realidad y de la vida, que viaje una parte de la Prensa alemana I haga constar por medio de E L DEBATE 
neles-roias v ei famoso carromato oue 1forzar el repertorio, considerable ya. ¡creyeron eterna la hermosura fugaz y 
atravesó la región occidental del C a J * 1 <** ^ proáttocioaea escénicas jja juventud triunfante, dejando que "se 
nada hace cien años abrían la historia if601^ estrenadas figuran en el cartel ¡fUeSen". la una y la otra, en coqueteos 
plástica del gran Dominio americano. 
Cuatro elefantes magníficas adórna-
las obras antiguas que no dejan de te-
ner su popularidad y sus admiradores. 
"Bitter Sweets", por ejemplo ha pasa-
mentes que lucen en la India en ios" i do de^las 500 representación, "The Si-
solemnes actos oficiales transportaron 
nuestro pensamiento al inmenso im-
perio as ático cuya futura Constitu-
lent Witness, de J . de León, llena to-
davía la sala después de haberse pues' 
inútiles, junto con las ocasiones de ha 
ber sido felices y de haberse asegurado 
el porvenir. Tiranizadas por la vanidad 
nos vituperó, por no haber hecho, se- mi reconocimiento a los socios del Aero 
gun ellos, los necesarios ensayos. OI- Club. Pocas veces en mi vida me Le 
vidaban, por lo visto, los cientos de ho-
ras que hemos volado sobre el Lago de 
Constanza y los numerosos amarajes y 
experiencias... E n ninguna de éstas, s n 
y por el orgullo, sus aspiraciones reba- embargo, habíamos encontrado condi-
saron siempre sus posibilidades, y vino cienes tan difíciles como, por ejemplo 
sentido más conmov.do ante tales prue-
bas de cariño y consideración. ¡Gran 
tierra ésta! E l porvenir hará de Espa-
ña un centro principalísimo de comu-
nicac.ones aéreas intercontinentales. 
Que—a propósito—yo creo que em-
la derrota definitiva, en un ocaso de ^ el amaraje en Santander con viento ¡pezarán a explotarse primero y antea 
to 100 veces y otro tanto ocurre con ¡soledad, de vejez y de desamparo, tan|óel Sur, mar agitado y marea tan ba-
ción es objeto en los actuales momen-
tos de graves discusiones en Londres. 
Diferentes instituciones municipales 
aparecían representadas también en el 
cortejo, y entre ellas, de manera par-
ticular, el hospital de San Bartolomé, 
fundado hace ocho siglos. No faltó el 
desfile de varios carros sobre los que 
de cinco años entre España-Europa y 
Sur América. Esto por varias razones. 
Unas técnicas, como las menores dis-
tancias sin puntos de apoyo y las me-
"A night üke this", que acaba de ser|i6gico como previsto. Ija que hubimos de dir.gir al Lidropla 
repuesta. E n el programa de otoño sej Sinceramente. Ninguna de estas mu-|uo como por un camino sinuoso—¡y le 
ven también obras francesas, tales co-'jeres. de estas "esclavas de la vida'.', lOj^seguro que se podía conducir como el 
mo "Monsieur Brotonneau", adaptación ¡fueron por ser mujeres, sino por sus|aparato más ligero!—. Créame usted, jores cond.ciones meteorológicas, y 
de la de Robert de Flers y Cavaillac, y, |flaquezas y pasiones, o por su insigni-iías condiciones voladoras y sebre todo otras, comerciales, como la menor con 
desde luego. "Topace", el éxito de'ficancia espiritual; por no saber de idea-tuarineras del "D. O. X." han sobrepa- currencia con lineas de vapores ultra 
Marcel Pagnol, que ha sido puesta en ¡les grandes y lejanos, ni de la direc-sado todos mis cálculos. Rápidos. (Es seguro que el servicio pos-
scouts, de lindas jóvenes, de granade-
ros y húsares marchaban escoltando la 
suntuosa carroza ocupada por Sir Wi-
llian Phene Neal, el nuevo lord-alcalde, 
E n m i t a d d e l C O r a z Ó n a quien acompañaban su capellán y los 
portadores del cetro y de la espada. 
El arte culinario en Inglaterra 
escena en las principales capitales de¡rección prudente y sabia de sí mismas, 
b^loT^úí tTmTs m o d e ^ T e ^ r e n t e ¡ í a m b o s con}:*ent™ J0* J?á3Je fid;en-¡tan ^ margen de los afectos exclusi 
locomotoras y de grandes trasatláticos. | ta compañías. Hasta Strmdberg t e n - j á m e n t e sensibles y estériles, como de 
E n fin, los habituales a estos cortejos. drá los honores de la escena londmen-
los que año tras año acuden a verlos se. "La Piéce revé" (Em Traumspiel). 
pasar, pudieron reconocer a "Bob" el sera montada por la gran actnz sue-
viejo caballo que durante veinte años Ua Nosse. tercera esposa de Stnndd-fin estructurar su vida cuerdamente, 
consecutivos formó parte del tiro quejberg y para la que el celebre drama- malográndola, en cambio, con sacrificios 
arrastró la carroza del lord-alcalde y turgo escribió la obra, 
que fué jubilado el año pasado. Dando Tomás G K E E N W O O D 
vistosidad a la comitiva grupos de boy- Lonlres-noviembre-1930. 
l 
egoísmo, negación del amor y de la ca-
ridad verdadera. 
Ninguna de esas "esclavas" supo, en 
Una mala jugada de "golf" hace 
casarse a un millonario 
N U E V A Y O R K , 27.—Una mala juga-
da de "golf" ha sido la causa de que el 
magnate del petróleo, Mr. E z r a Ste-
vons, se haya decidido a contraer ma-
trimonio. 
Mr. E z r a estaba en el campo de un 
Club Phoenix, en Arizona, jugando muylceses y ^ las pastelerías belgas de 
entusiasmado al "golf". Tuvo la desgra-¡Oxf0rf street bagan su agosto todos 
Desgraciadamente, Inglaterra no pue-
de envanecerse de ocupar un pues-
to de honor en la historia del arte cu-
linario. Raros son los platos naciona-
les que han logrado adquirir renombre 
mundial. Así se explica que los me-
jores restaurantes de Londres anom-
cien aue sus jefes de cocina son fran 
no proporcionados al objeto que los ins-
piró ni a los frutos; sacrificios, además, 
determinados a menudo por una pereza 
espiritual, por una falta de voluntad 
para "cambiar de postura", 
p / I I n r De ahí la esclavitud de algunas mu-
r ^ r ^ f l f t a i n Pfl l a L á n i a n i jeres esclavas, en realidad, de sí mis-LidtíUlUaill CU i a V O i n a i O Jmag; de su carencia de decisión, de encr-
I I r\ gía y de fortaleza espiritual. Y de ahí 
fifi IOS I O l H U n C S '̂ ue no e3tamos de acuerdo con la deso 
ladera afirmación de nuestra consultan-
,» te: "Somos las esclavas de la vida por 
T h q m a s dijo que las .proposiciones ^ ^ I Z l ^ T X en . a -nayo-
ría de los casos la culpa... es de ellas, 
y no es menos verdad que el número de 
de los Dominios s ó l o m e r e c í a n 
s er tomadas en broma 
S E DISCUTIA LA CONFERENCIA 
IMPERIAL 
te en el corazón a una muchacha lla-
mada miss Marjerie Cooper. L a mucha-
cha se desmayó y el causante del acci-
dente se prestó a llevarla a una clíni-
ca próxima. 
E l magnate del petróleo y la mucha-
cha se hicieron muy amigos desde el 
día del accidente y ahora han anun-
ciado que dentro de unos meses con-
traerán matrimonio. 
S e r e a n u d a n e n A u s t r i a l a s 
c o n v e r s a c i o n e s 
LONDRES, 27.—En la Cámara de los 
.-ilos días. "H^ta""las reídes ^ d n a s ' ¿e ¡Comunes, Baldwin, en nombre del par-
Z L o • ^ ÍT * las pelotas fanzada! Paiace cuentan entre su'tido conservador, ha censurado viva-
demasmdo alta fuera a dar predsamen- m^yor coSnerS francesS ^ente al Gobierno, reprochándole la po-
y belgas. 
Nuestra cocina nacional es poco ap-
ta indudablemente para halagar los pa-
ladares exquisitos. Pudiera creerse que 
esta y no otra es la razón de una ori-
ginal y curiosa decisión adoptada por 
les habitantes de Mayfair, el barrio 
mas aristocrático de Londres. Casi por 
lítica que ha seguido durante las nego-
ciaciones con los delegados de los Do-
min.os en el curso de la Conferencia 
imperial. 
E l orador ha subrayado que Macdo-
nal no ha aceptado las proposiciones 
sometidas a la Conferencia ni ha adop-
tado con respecto a los diferentes com-
—¿Qué planes son, pues, los suyos 
respecto al aparato en su actual viaje? 
—A Lisboa ha llegado hoy, a las tres. 
Se detendrá allí unos días. De aquella 
ciudad pasará a Cádiz, en cuyo puerto 
serán repasados—fíjese usted, "repasa-
dos"—("üb&rholen") los motores. Re-
pito esa palabra porque un periodista 
Escala en Cádiz tal' re&ular y frecuente será un hecho 
anees de un lustro entre este pais—país 
admirable—y sus hijas de América.) 
—¿Y del aparato de L a Cierva qué 
opina usted? 
—Lo he visto alguna vez volar. La 
primera, bien al principio, hace unoa 
siete años, en Cuatro Vientos. Pero téc-
nicamente no lo conozco,' y DO tengo, 
por tanto, opinión sobre cl... 
No eran estas palabras—lo puedo ase-
excusa. Eran convicción 
inglés no muy ducho en alemán enten-
dió por ella que serian cambiados. DejíTuar—hábid 
Cádiz seguiremos a Canarias y Cabolde un investigador, de un técnico ge-
Verde. Queremos probar el aparato en nia1' que ^ ^ ^ a sino de lo que co-
todos los mares y todas las latitudes. noce— 
— ¿ Y luego a Sudaménca? Antonio BEBMüDEZ C A B E T E 
tales "esclavas" disminuye cada día, 
E l Amigo T E D D Y 
P O L I T I C A D E A H 0 R R 
E n la Prensa alemana la palabra aho-jdespilfarro de las autoridades públicas, 
rro circula constantemente. E n todas,Especialmente el partido centrista, no 
partes se hacen ahorros. En las pana-;cesó de criticar acerbamente una po11' 
tica tan peligrosa. Después de la inf a* 
ción, también fueron muchos los que cla-
maron por una política de ahorros. Pero 
la mayoría del Parlamento desatendió 
las 
hizo 
derías y carnicerías, en las oficinas pú-
• i i • ""'blicas y privadas, en las casas de co-
L a p r o p i e d a d a g r a r i a e n mercio. Se í ra ta de un movimiento ge-
^,1 I • neral que tiende a proporcionar una vi-
C h e C O e S l O V a q U i a da más barata, de un esfuerzo de todos 
• para hacer más tolerable la vida cotidía-
P R A G A , 27.—El periódico "Venkov"¡na. Si este movimiento continúa. Alema-
habla del resultado del censo en Checo- nía será dentro de poco tiempo la na-
eslovaquia de las empresas agrícolas en • ción más barata del mundo. Ante tantos 
comparación con las estadísticas aus- parados forzosos, no hay otro remedio Igresos, los cuales, además disminuí 
reducir los gastos. Así se rebajan!cada mes por la crisis de tráfico y 
las reclamaciones. Con el tiempo, 
circunstancias empeoraron, y 
patente a todos la desesperada situa-
ción económica de Alemania. Los gas| 
tos no guardaban proporción con los m-
unanimidad. las damas de Mayfair han'Pone°tes del Imperio una poutica de 
acordado no tomar mas que una c o - ^ ^ a d . esa política de unidad—dijo-
mida al día, al anochecer, y una li- sin Ja cual el Imperio está seriamente 
que 
los sueldos de los empleados y los jor-
nales de los obreros. Pero la baja co-
rresponde a otra general de los precios, 
E l Gobierno de Bruening, se ha pro- «• —» —--. " - . • ¡ . ^ a 
puesto una nueva reglamentación de los porción que reinaba entre ^ pobiac^ 
comercio. Aumentaba el número de 1 
parados forzosos, las ciudades se veían 
terriblemente apremiadas para Poüe 
gera colación por la mañana. 
E l clásico desayuno compuesto de té. 
amenazado. 
Baldwin continuó diciendo: 'Si 
triacas de 1896. E n esta época existían 
latifundios que dominaban la produc-
ción agrícola de los países chocos. E l 
partido agrario ha organizado la pobla-
ción de los campos y ha roto la poten-
cia de los grandes propietarios. A l fin F, 
de 1896, los países chocos contaban igastos. Para comprender todo el alean- hambrienta y los empleados, DI en 
¡103.497 explotaciones agrícolas, midien-jCe de la operación hay que advertir que, buidos. se 11120 tan evidente Q"6 log 
|do de cinco a diez hectáreas. Desde en-ldespués de la inflación y de la esta- bierno se vió precisado a r 
. sostener a las familias. Así. la <3eSPr?' 
rebanadas de pan con manteca, hue- &laterra no está dispuesta a dar satis-
vos fritos con jamón, pescado o una facción a los dominios, éstos se verán 
_ y w J VĴ  wuvv « vû u v- û ô /uŵ I j ai» 
. toncos su número se ha elevado a .Hización del marco, Alemania entró en|3Uelóos. 
chuleta y mermelada ha sido conside-
rado como demasiado ind.gesto para 
ser la primera comida del día. E l "lunch" 
del mediodía, c a s i insignificante y 
fastidioso porque quita tiempo, seria 
compensado por el ligero desayuno que 
V I E N A , 27.—Esta mañana se han re-
anudado en el Parlamento las negocia-
ciones entre los cristiano-sociales y el 
bloque Schober. 
A la reunión han asistido, entre otras 
personalidades, el canciller Vaugoin, a, 
monseñor Seipel y los señores Buresch cama. E n cuanto al té de las cinco, ha.- Q0 yubl^^t0 ^ C ^ L ^ P^P031 
y Schober. 
abocados a tener que concertar trata-
dos separados con otras potencias. E l 
Gobierno británico ha perdido una mag-
nífica ocasión. 
E l ministro Thomas contestó a Bald-
win rebatiendo sus acusaciones y dijo 
se viene torámdo al levimtam de la que el mismo jefe de los conservadores 
SE HABLA DE COMBATES ENTRE TROPAS 
í CAMPESINOS ROSOS 
L O N D R E S , 27.—El corresponsal en 
Berlín del "Daily Express" dice que, se 
gún noticias de Moscú, se han regis 
trado sangrientos combates entre las 
tropas rojas y campesinos armados, en 
la región de Orjol. 
TRES MIL TOPISTAS ROSOS A ÑAPOLES 
ÑAPOLES, 27.—Los periódicos anun-
cian que en breve llegará a esta ciu-
dad una caravana de tres mil turistas 
rusos, procedentes de Leningrado. 
A * io ,-,r.î Q ¡cienes hechas en la Conferencia, espe-brá de esperar a la hora de la ..única, , , •• , „ ^ cat/ciai o, .o, ^ cialmente las proposiciones del Cana-
^ íqui . pues, a los ingleses - - e r - e - n o merecían más que ser to-
tidos en campeones de la frugalidad y i palabras promovieron en la 
de la sobriedad en la mesa^ ¿Por qué ^ form¡da¿;e €Scándal0i Tho. 
esta innovación? Obedece a ^ moU- no ^ ^ ^ . ^ 
vo, ¡ay!. demasiado material. Las ele-
143.924, o sea un crecimiento d  40.427. | un período muy peligroso para la fija-1 L a situación de Inglaterra es sefflê  
Actualmente Checoeslovaquia posee la ción de los precios. Porque en lugar de ¡Jante a la de Alemania en lo q dog 
mejor repartición de la propiedad agra-
ria, de suerte que ningún otro Estado 
tiene una democracia agraria tan bien 
fundada. 
adaptarse a su misera situación económi- «ere al enorme numero de los Par 
ca y a la falta de expansión de su mer- forzosos. Pero hay, a pesar de esto, 
cado exterior, introdujo el marco oro. a gran diferencia. Alemania t ie^ ¡eSi 
la par del dólar americano. Los sueldos Ipagar dos mil millones de reparaa ^ 
de los funcionarios del Estado y de los I mientras que Inglaterra y I,ranci lag 
• • ¡Ayuntamientos se establecieron con arre- ciben esa cantidad. Evidente es qu e 
U n S a l ó n d e A e r o n á u t i c a glo a los escalafones de la anteguerra, ¡reparaciones 9 ̂ ílĉ unJJsr̂ e aho-
e n P a r í s 
¡Muchas veces fueron superiores y se pa- para Alemania, la cual re3LT*u° 
EN E L FIGURARA E L AVION 
"INTERROGACION" 
gantes damas que han lanzado la nue-
va moda no persiguen mas finalidad 
que no engordar, que conservar la ele-
gancia de la línea. 
E l mayor estudio del mundo 
E l mayor estudio del mundo para 
conciertos radiofónicos es ed que la 
" B r i t i s h Broadcasting Corporation" 
trata de instalar en Londres, cerca de 
Waterloo Bridge, en un viejo coberti-
zo de seiscientos metros cuadrados 
en retirarlas, aunque con ellas no ha-
bía aludido a nadie personalmente. 
L a moción conservadora de censura 
fué rechazada por 289 votos contra 234. 
» * * 
LONDRES, 27.—En el momento en 
que los diputados abandonaban sus 
asientos para ir a depositar sus votos 
acerca de la moción de censura pre-
sentada por el señor Baldwih, el dipu-
tado laborista Smmonds, al pasar por 
delante del conde Winterton, ex subse-
ra sus gastos cuanto puede, y n0 
Jores q u e l l s que se cobraban "¡nTes de i re gastar un céntimo más d s J ^ . pre-
la guerra, alegando que los precios ha-'lutamente necesarios. Pero se P":u ¿ a r 
bían subido. De este modo, empezó un i ver que, en lo sucesivo, no P ^ ™ * ] ^ 
despilfarro insensato en toda la nación, i las reparaciones previstas Por c j^or 
JLos Ayuntamientos y el Estado se pu- Young. Y no por mala v o l u ^ ' ^ o s i -
P A R I S , 27.—Mañana se inaugurará sieron en competencia, se hicieron es- artimañas, sino por la ^ ^ ' x a s -
en el Grand Palais el salón de la Aero-|Dlé;idida3 construcciones, y se celebra-¡bilidad de poder reunir el d ,nJ™- g de 
náutica, en el que participan numerosasjron f¡esta3 en toda3 parteg Remanía ta ahora se habían hecho PreSrl* racio-
casas nacionales y extranjeras. ¡quiso sev una nación próspera, cuando i^s sumas requeridas por laf 0tro 
Entre los aparatos expuestos figura-¡en realidad, era una nación muy po-¡nes. E n adelante, habrá que escog ^ 
rán el " ?". de Costes y Bellonte y el bre. Había perdido la inflaci6n ^ camino. Entre tanto, bruening. bleg 
que sirvió a Assoland, Lefevre y L o t t ^ g doS mlj millones, y los alemanes ha- cUler de acero, hace e f " 6 . ^ ^da, re-
para realizar su travesía del Atlántico, bíaI1 perdido también sus depósitos en Para disminuir el coste de ia teri0re3 
de Nueva York a Santander. |ios Bancos y en las Cajas de Ahorro. parando equivocaciones de ai ^ 
Además tenía que pagar a los vence- Gobiernos y ahorrando en ™u ^ b r á 
" .res de la gran guerra las reparacio- Mas llegará pronto el a a en i Euro-de Winterton no hizo caso de este ges- do s a  i    l s r e rac io -1"<=6£wa . ^ ^ . ^ s de — 
bO, que parece fué provocado por una ncs. Ahora, con el último plan, el p l a n e e declarar a ios lvente. Enton-
observación que hizo Winterton concer-lVoung, ascienden éstas (sin contar las Pa que Alemania es i" solUcíón. 
ees será indispensable otra SUÍ ^ 
Doctor F B O B E B G E B 
Hace algún tiempo las aguas del Tá-!cretario conservador en el departamen-luiente al ministro laborista señor Sno-Interiores) a la suma de dos mil millo-
mesis inundaron cl cobertizo, pero lajto de la India, le dió un papirotazo con wden, observación que Simmonds repu-jnes de marcos. 
"British Broadcasting Corporation" hi-1un papel que llevaba en la mano. E l con-jtó injuriosa. j Varios partidos protestaron contra el Colonia, 15 de noviembre, 1930. 
